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tncillamente, con este gesto, tan leonés, de dar 
por b u e n o lo que con el corazón se ofrece, se abren 
estas páginas ante ti, como en un juego de artificio, 
colorista y amable, brindándote al repertorio de re-
gocijos que la Ciudad previene para tu entreteni-
miento, en estos días festeros de San Juan y San 
Pedro. Acojamos, pues, el programa con la alegría 
anticipada que él intenta comunicarnos, y contribu-
yamos a su mayor realce con nuestra personal pre-
dispon ción. Que no hoy ftestas —por muy fastuosas 
que, en teoría, se nos prometan—, s í e n la práctica no 
llegamos a sentirlas en nosotros mismos; si no nos 
constituimos cada uno de nosotros en un motivo 
agradable de fiesta ciudadana. 
Bastarían, por otra parte, cuatro gallardetes y 
unas músicas jubilosas, para que León se advirtiera 
Ciudad abierta para el forastero; Ciudad acogedora 
e hidalga, presta a entregarse a cuantos la visitan, 
con la más abierta sonrisa y el corazón ofrecido a 
flor de piel 
Podrán otras ciudades, sin duda, superarnos en 
elementos de distracción y de regocijo; en incitacio-
nes festivas de mayor categoría y variedad, pero a 
ló que León aspira, sobre todo, es a la conquista del 
aprecio y del afecto de todos cuantos a ella se llegan 
en estos días. 
Y cuando á peñas s¿ extinga el primer cohete, 
dejando en el claro cielo leonés su rúbrica lu-
minosa 
.u.-.y el Pregonero anuncie que las Fiestas han 
dado comienzo 
y eZ buen pueblo dejando en suspenso su ta-
rea, se lance por calles y plazas a gozar de un ocio 
bien ganado 
León sentirá la alegría de saberse gozado 
por gentes llegadas de todos los rincones de su pro-
vincia, y aún de España entera, y sabrá suplir con 
su acogimiento afectuoso las seguras deficiencias de 
un programa que debe ser tan solo como una dis-
culpa para la demostración de la generosidad y sim-
patía de un pueblo, que, sobre el estruendo y la al-
garabía de las fiestas, pone la voz amable de su 
hidalga hospitalidad, dando a todos la más gozosa 
bienvenida. 
Nosotros desde esta primera página de Ofreci-
miento y Pregón, te dt-seamos paz y alegría, amigo. 
r 
Chuflas pregoneras 
d e l a s jfíestas Sanjuaneras 
A D. Timoteo Moran, Presidente de la 
Comisión de Fiestas. 
Y vamos con el Pregón 
de las Fiestas de León.... 
¡Vengan, señores, señoras, 
doncellas, niños y ancianos! 
¡Vengan a León, horteras, 
empleados y artesanos!.. . 
¡Vengan los que tengan madre; 
también los que tengan tío; 
que estas fiestas son de padre, 
de padre y muy señor mío! 
No arderá en fiestas León, 
a pesar de los dispendios, 
porque tenemos camión 
bomba para los incendios. 
Pero aquí arderá Troya, 
con pólvoras de mil modos; 
y, si el tiempo no lo embrolla, 
echaremos chispas todos ... 
Desde el principio, caballos 
de doma, como en Jalisco. 
Y la llegada de «payos-
parientes» pa hacernos cisco.... 
Banderas y arcos y escudos, 
con sus leones rampantes; 
gigantes y cabezudos 
y un buen cupo de mangantes, 
de esos que, con caras serias, 
misteriosos y sin prisas, 
aprovechan nuestras ferias 
para el timo de las mi^as. 
Y ya el viernes — y de balde 
que es lo más gordo — el Pregón 
que nuestro Señor Alcalde 
lanzará desde el balcón. 
Y sonarán las cornetas 
de Farnesio, y los timbales. 
Y nos harán cien.... retretas 
tantos ruidos orquestales. 
¡Churros, verbenas de abrigo, 
cohetes, fuegos, rataplán!.... 
¡Buena la ha armado el amigo 
Don Timoteo Morán!.... 
PROFESOR VALDOCA 
Cronista no oficial de león 
V I I C E N T E N A R I O D E 
Slonso lp)érc3 de 6u3mán 
" E L B U E N O " 
Este afior en que se conmemora el s é p -
t-mo centenario de O u a m á n E l Buei io) de. 
biera ser pa ra todos los leoneses la espera-
da coyuntura de saborear e n t r a ñ a b l e m e n t e 
sus propias g lor ias y de ofrecerlas a l m u n -
do entero como exacto s ímbo lo de l sentido 
ecu iménico que alienta en su pasado h i s ' ó -
r ico , y de l v a l o r universal que, para l e g i t i -
m o o rgu l lo nuestro, representa o l H é r o e 
cenmemorado. 
L a o c a s i ó n es ú n i c a ; e l personaje, de 
una grandeza legendaria. 
Nadie puede d iscu t i r la real idad his tó-
r ica de su h a z a ñ a , que tantas dudas y de-
tiacciones ha suscitado, para sa l i r i e ellas 
a', f i n luminosa e inconmovio lemtn te escla-
rec ida . N i siquiera l a roza la m á s leve 
somlbra en el orden de los cri ter ios é t i cos , 
atentos a l s igno y precedencia de los va-
lores humanos. Cada acto l leva en sí los 
factores y elementos va lora t ivos de sus p r o -
pias circunstancias objetivas y las persona-
les y colectivas^ o de é p o c a 
¿ S e puede, se debe sacrificar a l h i jo 
ante e l de t r imento de la P a M a ? 
S i a lguna vez nos ha sido dado admi ra r 
el p rod ig io de una s o l u c i ó n h e r ó i c a , todos 
la hemos aprobado y aplaudido en lo i n -
t i m o de nuestra conciencia. LA l e g e d l a 
no«j gana y el sacr if ic io bc ro idó ros sub-
yuga. 
P a r ó c e n o s que la r e p r e s e n t a c i ó n •astiu-
t iva de l pel igro y de sus tremendas conse-
cuencias l a percibe e l Gra i ido H o m b i e co. 
m o u n al iento fugaz de la drv in i .'ad, que 
sabe elegir para el e jemplo y la i i o r m a las 
m á s diversas ocasiones: A q u í , T a r i f a , n u -
do gordiano en las m i r a s e s t r a t é g i c a s de la 
Reconquista, buscado con a f á n des'le los 
d í a s del Emperador y siempre ido de las 
manos po r e l jnego imponderable de ia es-
cuadra miusulmana atenta a l Estrecho; 
luego^ unos pobres barcos condenados a l 
naufragio frente a l a prepotencia de !a tie 
r r a f i rme, o una escuadra mezquina enfren 
tada, en a í a s de la obediencia y del senti-
do de l honor , a todos los elementos de l a 
d e s t r u c c i ó n ; recientemente, u n reducto de 
valientes puesto a precio en la v ida le un 
n i ñ o to ledano. . . • 
. ¿Vlerdad que todo ello es u n a lecc ión 
•iraraVillosa? 
E l « t o m a d m i p u ñ a ' » y « m á s vale hon-
ra s in b a r c o s » o el «es fuerza o b e d e c e r » y 
pi e p á r a t e , h i j o , a m o r i r » no son meras 
c a t e g o r í a s a l e g ó r i c a s que la sociedad se 
haya creado^ s ino ejemplos perennes que 
ennoblecen y d ign i f ican e l v i v i r y son ga-
la de| Ja sociedad que los produce. 
Nos atrevemos a dudar de su pos ib i lu 
dad^ porque no es fácil comprender c ó m o 
pudo c i hombre sensato reaccionar le u n 
modo qu3 no e s t á previs to en nuestra f r i a l -
dad pa ra lo grande, en n ú e s ra mcompren-
sió.i para lo sebrehumano, Pero lo que de 
oíc 'as nos parece t an b l l o y ta r i profunda-
mente conmiueve nuestro á n i m o removien-
do lo m á s noble y dignD de nuestra i n t i -
midad , no puede ser s ino la e x p r e s i ó n de 
lo que hay de mejor en nosotros. 
Son las lecciones de Dios , que entre las 
comunes flaquezas ha l la a veces el ¿)edestal 
m a g n í f i c o , casi mil^ioo^ de las almas g ran-
des. 
Jus t in iano R O D R I G U E Z 
A C T O S C O N M E M O R A T I V O S 
D E L V I I C E N T E N A R I O D E 
G U Z M A N " E L B U E N O " 
CO¡VPER¡E3NOIAS.~lx>s d í a s 26^ L¡7, 28, 
29 y 30 de j u n i o , a las 8,30 de la tarde, 
t e n d r á n lugar en el Paran info de la Pacu l -
ted de Ve te r ina r i a br i l lan tes actos a c a d é m i -
cos? a cargo de eminentes personalidades 
del saber. Nos heimos d i r io ido a d o ñ a M e r -
cedes Ga ibro i s , D . J u a n U r i a . D . J u á o O u i 
l l én . d o n Sant iago M o n t e r o y don Liuis 
Morales O l i v e r . 
E X P O S I C I O N A R Q U E O L O G I C A . — T e n -
drá, lugar en }a Sala de EXp >soiones de la 
Excma. D i p u t a c i ó n y se i n a u g u i r a r á o l d í a 
: 5 ( ¿ ) d e Junio a las 12 de la m a ñ a n a . S u 
clausura t e n d r á , lugar a l a m i sma t u r a del 
d í a 8 de j u l i o . 
M A T A S E L I i O S C O N M E M O R A T I V O . — 
E n e l p rop io l u g a r de la e x p o s i c i ó n arque-
c lóg i ca f u n c i o n a r á en los d í a s $ € > a l 25-de 
j v n i o . u n matasellos postal • ?.lusivo a este 
V t l Centenar io , en cuya c o n m e m o r a c i ó n 
t a m b i é n s e r á emi t ido u n sello pos ta l . 
D I A 1 D E J U L I O . — A las iC 'de Ia ™ a -
fxana t e n d r á lugar una misa de c a m p a ñ a 
ai i te el monumen to p ú b l i c o de G - u z m á n . A 
c o n t i n u a c i ó n se c e l e b r a r á u n b r i l l a n t e des-
file m i l i t a r . A l f i na l de é s t e t e n d r á lugar 
la velada h i s t ó r i c o - l i t e r a r i a , eme o e t r a r á é l 
ciclo de concursos y a b a r c a r á cstjs dos 
aspectos: ? l -
a) I>?ctu"a de los t rabajos ga la rdona-
doi> y entrega de premios. 
b) Discurso de e x a l t a c i ó n de G u a m á n y 
cié las g lor ias leonesas) a cargo del Exoe-
lo i i t í s imo Sr . D . Federico G a r c í a S á n c h i z . 
Í9 D E SEPTIEMBRE?. • — D I A C O N M E -
M O R A T I V O D E L B A Í L L E C I M I E N T O D E L 
H E R O E ^ - - A las 11 de l a m a ñ a n a se cele-
b r a r á u n solemne funeral e n l a iglesia de 
San Marcos , en sufragio de las a lmas de 
G u z i m á n E l Bueno y de su saicrificado h u 
jo . A c o n t i n u a c i ó n s e r á descubierta la co-
rona de bronce colocada e n el m o n u m e n t o 
p ú b l i c o y costeada por s u s c r i p c i ó n escolar 
entre los n i ñ o s de l a c iudad y provincia^ 
A este acto a s i s t i r á n representaciones es-
colares de la c iudad y de la p r o v i n c i a . 
VESITA A T A R I F A — C o i n c i d i e n d o con 
la co locac ión de l a p r i m e r a piedra del mo-
i.umiento • que l a c iudad de T a r i f a a i g i r á 
e^te a ñ o a nuestro Héroe^ se r e a l i z a t á u n a 
e m b i j a d a de f ra te rn idad a T a r i f a , Vejer y 
Sentiponoe, a quienes se l l e v a r á u n mensa-
je cordial . E n Sant iponce se r e z a r á u n res-
ponso sobre la t u m b a del H é r o e . 
A C T O S D E E S T E V I I C E N T E N A R I O 
A C A R G O D E L A Y U N T A M I E N T O D E 
h A C A P I T A L 
R E P R E S E N T A C I O N E S T E A T R A L E S — 
Coincid iento con los principales festejos 
de las Fer ias y Fiestas de San J u a n y San 
Pedro, e l A y u n t a m i e n t o o r g a n i z a r á d >s re-
presentaciones a l a i r e l i b re y dos en tea-
tro) a base de las obras < G u a m á n E l Buc-
r-o», de A n t o n i o G i l y Z á r a t e , « M á s pesa 
el Rey que l a s a n g r e » , de L u i s V é ' o z de 
G nevara j y « G u z m á n E l B u e n o » , de N i c o -
l á s F e i n á n d e z M o r a t í n . 
C O R R I D A D E T O R O S . — I g u a t o e n t e co-
r e r á a cargo de l A y u n t a u i ento de la capi-
ta l la o r g a n i z a c i ó n de u n n ú m e r o que con-
s i s t i r á en e l a lanoeamiento de dos t - i o s a l 
modo de los siglos X i n y X I V , encuadran-
de e l acto en a lguna cor r ida organizada 
para solemnizar las Fiestas ae S a n J u a n y 
San Pedí -o . 
i l C f l I / M OH 
Por Victoriano CRÉMER 
£ l o g í o d e T l e ó n 
Leen i u e siempre ciudad aibienta, simpática, g-eneroiaa y un tanto áespreo-
rupada. Bn su recinito tuvieron cordial acogida cuantos a la ciudad llegaron; 
y en ella se desenvolvieron con una libertad realmente envidiabilie. Podemios 
asegurar que I>eon fué con justicia considerada como una üe las c'apitales más 
liberales del Noroeste de España; aceptando la clasificación de liberal como 
sinónimo de ecuánime, de generosa y transigente. Aiquí tovieron anclho campo 
para desenvolverse las empresas más originales, ¡más atrevidias y aun las más 
extravagantes, siempre que ni las unas n i las otras estuvieren determinadas 
por un prurito de soberbia o inspiradas por un espíritu burlón. Porque entonces, 
León, como una concha marina, se cerraba en si misma y negaba sus íntimas 
resonancias a l pedante o al burlador. 
. Leion es pueblo que tarda en entregarse al que lo ronda, pero cuando lo hace 
es su rendición tan absoluta que no cabe n i la más remota posibilidad de recti-
iicacion, aunque la consecuencia en el afecto le suponga amarguras y que-
orantos. 
Cuando el turista, el forastero, llega a nueatiía ciudad, lo primero que ad-
vierte es ^u luz. Una luz que le llega de io hondo y Qiue reverbera, como si las 
viejas piedras y los muros historiados y las anchas y modernas avenidas devol-
vieran agradecidas la delicia de este resplandor al aire, y en él Da contuviera, 
para pasmo y goce del pasajero. Hay en León una especie de claridad que le 
brota de las piedras doradas dfe sus monumentos; que en ellas tiene su origen; 
que se lí sale por los ojos; que es c'omo el ¿lUende o el ángel de la ciudad. 
* si en Andalucía Ja luz, endurecida, €s como un riego de oro; y en Castilla, 
como una lanza desnuda; y en GHalicía y en Asturias o en Vizcaya ge ofrece con 
desmayado acento verdinstgro; en León, el ^ d , la luz, la atmlósfeira es sosegada, 
serena, pura. Transparece como un agua quieta y limpia, y refleja la mlás clara 
belleza de las cosas. Esta serena quietud, este brillo remansadio; esta alta cla-
ridad en calma, es lo que consagra el espíritu de León; porque este silencio 
sostenido del leonés le viene del alto pasmo de su luis; que le va haciendo, poco 
a poco, con levísimos topetazos entrañables . 
Sí; hay mucha poesía en este elogio de León. Pero es que ¡óesventuradla la 
ciudad que no es capaz de promover poesía en los homlbrss que la habitan! ¡¡Más 
la Valiera ser destrozada a golpes de viento negro o que una lluvia de arena cie-
ga la sepultara!... Solamente cuando una ciudad se ha gastado, rozada por pi-
sadas de hierro, pierde su temblor poético, que es como el ailmia verdadera dte 
ia ciudad. 
l e ó n es uno ce esos pueblos q:ue no se puedlen describir. Hay que verle. O, 
mejor, hay que dejarse poseer por su sencillo encanto, por su alta y serena luz. 
como la Catedral, que le da guardia de honor... 
J ¿ a s tortucjas y eí íiomlDre cíe (as Lurtmjas 
La í e n a , además de sus ruidos y de su fuerte color dte cromo, contiene ele-
niientos de singular ejemp'arioad. Por ejemplo, pusdie conitemipiarse, en cual-
quier esquina, el espectáculo singular que ofrt^cen las tortugas, mordisqueando 
frescas hojas de lechuga; moviéndose lentas, soiemoifss. O el vendedlor amibu-
lante del provocador de airosas buribujas rosadas, que esn ©1 aire flotan un ins-
tante para c-eshacerse con un agudísimo estallido. Y en estos dos signos, al pa-
recer insignilicantcs que la moda y la circunstancia de la Feria ofrece en nues-
tras calles, vemos nosotros la más graciosa y sencilla lección. 
i or^ue esas tortugas reposadas e indiferentes, que arrastran con fácil des-
rreocupacion y sin esfuerzo aparente su propio cobijo, insensibles a la prisa 
urbana y al clamoreo de las gentes sudorosas; esos móviles biclheijos que asi 
dejan resbalar sobre la lisa capáraacn el tiempo, nos parecen a nosotros motivo 
oe urgente meditación.. . 
Y luego, ese homibrecillo, con su paja c'e burbujas al homibro, soplando y 
bacíendolas florecer a su paso como giraciosas estrellas radondas y vacias, nos 
da ia impresión de que se burila denósamente de todo lo que constituye el a fán 
del hombre terrible de nuestra hora. Parece como si quisiera rodear con su's 
leves suspirillos de cristal nuestras preocupaciones, nuestras vanidatíies de seres 
nan Uegaoo al dominio de la velocidad y del espacio. 
Y sin saber por qué, tanto el homibrecillo de las burbujas como las solem-
nes tortugas, nos parecen puestas ailí, en medio del tráfago de lá Feria, para 
decimos: 
—¡Eh, tú, nombre 6e Dios! ¿|A. dónde pretendes llegar con tu prisa? ¿Qué 
otra cosa pueda acuciarte más que el vivir? ¿Los negocios? ¿La fortuna? ¿ILa 
gioria? ¡Vanidad de vanidades, amigo! Todo ello es como estas burbujas que yo 
voy creando mientras camino... Porque tu vida, ¿Iha de ser solamente negociar 
y ganar y perder? ¿Cuándo oonquisitíarás el ocio; el ocio reposado, atento 
y seiero, que es, en ceí ini t iva, la fórmula vendad era de la felicidad?... Ven 
toma esta cajita misteriosa; s iéntate aquí, a la fresca sombra de estos árlboles 
y, aespacio, alegrements, juega coaimigo a poblar el aire d^ graciosas burbujas... 
Veras cómo después de este tiempo perdido y de este ocio tan bien ganado, te 
sent i rás más alegre y m á s limpio de corazón... Porque el meüor amor, amigo, es 
ei que no sabe del tiempo... Juega a amar despogándote, si es necesario, —que 
si que lo es— óe tu condición de hombre apresurado. Porque el homlbre —'¡qué 
tremendo desatino!— es el único animal que mide su tiempo... 
Nos ponemos un poco sentimentales. Pero es que las tortugas y el indis-
pensable bombrecillo creador de burbujas, tan lleno de sabiduría, constituyen 
para nosotros los elementos más intensos de nuestras Ferias y Fiestas... 
6j[ que recite ías toj'efacías 
No sabemos hasta qué punto pueden y deben ser permitidos o regl?v 
mentados con mayor rigor, los juegos de ingenio o de destreza que en la 
Feria vociferante de "los caballitos'' ponen su nota pintoresca y , en mu-
chas ocasiones, picaresca... 
A nosotros nos satisface pasear por entre la chiquillería vocinglera y ca-
prkhosa; nos entusiasma su estruendo y admiramos a los incansables suges-
tionadores de multitudes que son los Locutores am bu liantes de artículos y 
chucherías. Hay en la brillante estampa demasiada ingenuidad y pureza para 
que pueda desdeñarse tan sencilla y admirable lección de huntildat|. Pero 
en ocasiones en el decorado vistoso de fa Feria aparece el sucio manchón, 
que destroza la gracia total. 
A veces sucede que, metido en an círculo de trapejos colgantes, pintada 
la cara de hollín y cubiierto con una chistera ya sin brillos, aparezca un 
hombre. Un hombre —joven al parecer -que Se presta a que los t ranseúntes , 
por solo unas monedas, le disparen pelotazos a la cabeza. El juego es fácil y 
sobre todo tentador para la fiera que todo ser humano tiene agazapada en 
sus bosques interiores. Pero a nosotros nos parece inmoral en tan alto grado 
que sentimos siempre deseo de arrancor los trapalejos descoloridos del estúpido 
tinglado, poniendo fin a la farsa crqel. Porque en ese hombre, que pretende 
ocultarse tras el tizne, actúa uno de los más paligrosos provocadores de la 
fiereza humana. Proponiéndose como blanco vivo del pelotazo, en sustitución 
del muñeco de madera o del bote dehojadelata, estimula los posos oscuras 
de la ira. Parece decir: 
—¡Ea! Ya tenéis delante a un hombre de carne y hueso para saciar en el 
vuestro rencores acumulados. Ya tenéis a vuestra disposición a un ser en- el 
que bien podéis representar a vuestroenemigo... ¡Arremeted contra él; saciad 
en él vuestros instintos de venganza; golpeadle, aniquiladel!... Ved que podeis 
hacer sin riesgo, como por juego, alg3 que des.áis ardientemente... ¡Y con 
un hombre de verdad, al que vuestrosgorpes causarán dolor de verdad; al 
que quebrantará vuestra fabia...! 
El absurdo títere, enchisterado, embadurnado, negro como el rencor, es 
como la incitación al atentado; como la fórmula cobarde para la vengan?,.» 
sin riesgo... Y contemplándole, sentimes una profunda compasión —no por 
el desdichado ennegrecido, que de modo tan infrahumano intenta resolver 
así el problema del pan de cada día— sino por los miserables que con furia 
desordenada, y con la risa amarilla délos cobardrs, tiran, y t iran frenética-
mente, contra la cabeza, ridiculamenie guillotinada por el agujero al que se 
asoma... Porque tras de su combativa ruindad nos parece ver asomada .'a 
fiera sucia del odio, que jamás se extingue... 
Nos acercamos a un guardia y le decimos: 
—¡Prohiba usted ese juego! Es el más triste, el más inmoral de cuantos 
juegos pueda inventar la necesidad... 
Y el guardia nos mira, con la suficiencia de quien conoce (ie memoria las 
Ordor>ar»zas y gusta de hacerlas cu'npHt- al pie de la letra, y nos replica: 
—¿Por qué he de prohibirlo?... E ó un industrial como otro cualquiera que 
paga su cuota... Allá penas. 
¡Que paga su cuota!... Es cierto. . No habíamos pensado en ello. Pagaba 
SU cuota y podía revolver, impunemente, con su juego, los más sucios pesos 
de la ruindad humana... ¡Pagaba su cuota!... No habíamos caído en ello.,. 
J&a primera ena 
Bri l la la Ciudád como un ascua. Es un domingo con rango de día del 
Corpus. El sol reluce en lo alto y de la tierra parece brotar un clamor de v i -
da potente y gozosa. Como es día ie toros, desde las fachadas saltan los v i -
vos colores de los carteles, invitándonos a la Fiesta Brava. 
Rescatamos del arca el ánima taurina, adquirimos un cigarro puro; to-
mamos esa ex t raña mezcla que la gence conoce con el nombre de café y que cu 
ciertas tribus supervivientes de la América hispana utilizan para la fertiliza-
ciión de los fréjoles y nos encaminamos hacia la Plaza cfel Parque, donde, se-
gún los papeles, serán lidiados, banderilleados y muertos a estoque, seis bra-
vos torillos, por tres afamados matadores. 
Como tenemos andanada de sol, nos déjamos caer en barrera de som-
bra, haciendo uso de esa cualidad de aprovechamiento de las circunstancias 
que tanta fama nos ha dado a los pspañoles en e* extranjero, y nos dispone-
mos a contemplar y a saborear el espectáculo y el puro... 
A las cinco en punto de todos los relojes del pdaneta, menos del que tie-
ne la Plaza, comienza el festejo. Un vecino de barrera, que había entrado 
"por la cara" empezó a silbar fuer+emente. Le pregunto el por qué dé su 
concierto y me dice que porque el caballista que, por cierto, ha cogido las 
llaves al vuelo, no ha dado la vuelta al ruedo. Me parece una razón muy con-
vincente, pero le ruego que silbe para otro lado. Aparece en esto un toro muy 
furioso y el Vecino reanuda los silbidos porque —me aclara— no se le debe dejar 
correr tanto. . 
i ambien me parece una ra'zón de [oeso y le suiplico no obstante que guarde 
ei silibato, porque me pone nervioso. Entonces comienza a dar grandes voces, 
r'.irigienao frases rotundas a lo? señores que bailan en la arena frente al toro, y 
a los que llama confianzudamente por su nombre de pila. Comiprendo entonces 
oue aquel señor debe ser amiwo intimo de los lidiadores para trataries con tan-
ta confianza y eíripiezo a sentir hacia é \ una admiración sin límites. Eln tanto 
han apar t ido por la arena hasta cinco cnonmes toros bufantes, que los buenos 
amigos de mi vecino despacharon con habilidad y con rapidez. Al sexto y últ imo 
le arrastran los de las muías con floripondios encarnados, por las patas, y esto 
exacerba l'a furia de mi vecino, por lo que él considera un ultraje a la fiesta... 
Le pregunto t ímidamente: 
—¿Por cué, señor? 
—¿Pero no ve usted eso toro?... ¡Está arando la tierra con los cuemos! • 
Quedó un tanto confuso y no me atrevo a c\3cir a mi iracundo comipañero 
que yo, la verdad creo quo el destino de estos animales dslbiera ser en realidad 
lacrar 19 teirra, ararla, sino con los cuernos, sí uncidos al arado... Pero no me 
atrevo. Y silbo con frenesí protestando por aquel ultraje al honor nacional..-
Ya no me pu do despegar en toda la tarde de mi furibundo coonipañero dé ba-
rrera. Y cuando se entera de que yo míe dedico a escribir cosas para la radio y 
para la prensa, me impuso que le hiciera unos versos para sus amigos los tore-
ros. Me hizo el ruego con una mirada tan decisiva, que ante: d!e que la cosa al-
canzara mayores proporciones, le confeccioné, sobre la manaba un sonetillo, 
para que se le dedicara al diestro áe su predilección. A cualquiera de ellos. ¡A 
mi que me importaba! 
Apenas a i re , el revuelo f • 
de l a tm&iteta se enciende^ 
y entre su fragores prende 
esquirlas de p u r o cielo. 
¡Qué f r ag i l i dad de vuelo \ 
t ienen sus brazos, metidos 
por. los ú l t i m o s lat idos 
de u n toro de negro d u e ' c l 
Alabastro transparente, 
lo f igura i nmov i l i za 
sobre él p r o m i n e r a l 
Y en el a i re adolesc • líe 
con e l s u e ñ o r i v a l i z a 
m toreo de c r i s ta l . . . 
U E O N , en las Ferias de San Juan 
y San Pedro. A ñ o ¡956 
DECORACION :-: INSTALACIONES COMERCIALES :-: CARPINTERIA EN GENERAL 
AVDA. JOSE ANTONIO. NUM. 28 
TELEFONOS 3066 Y 4148 U^QÓri^ 
r o q r a m a 
D í a 16 , S á b a d o 
A las doc^ de la m a ñ a n a : 
Inauguracicai de la expoeicicn arqueológica organizada por la 
Comisión Ejecutiva del V I I Centenario de Guzmán -1 Bueno. En la 
tóala de la E ixcma . Diputación Provincial. 
A las cuatro de la tarde: 
inauguración del V m GRAN CX)NCTJBSO NlAdONlAJj HIPICO, ©n 
el Campo del Parque. . i 
Prueba "CAPITAN MUG^IRO, , , dotada con 6.700 pesetas de 
premios. 
AGUSTIN NOGAL 
(NOMBRE REGISTRADO) 
C A L E F A C C I O N - SANEAMIENTO - R E F R I G E R A C I O N 
OFICINAS: Ramón y Cajal, 15 - Teléfono 1262: L E O N TALLERES: Caño Badillo, 2 - Teléfono 4373 
e o m e r c i a l 
ó . 
d ~ { L l e c í r i c i d a c l , 
S U M I N I S T R O S , I N S T A L A C I O N E S Y F A B R I C A C I O N DE M A T E R I A L E L E C T R I C O 
l emas: 
Ramón y Caja!, 15 - Teléfono 1081 - Apartado 107 
L E O N 
Domicilio Social: BILBAO 
Alameda Urquijo, ¿ X T - bis - Teléfono 30 930 - Apartado 7 S ¿ 1 
% n a e e n e 5 : B I L B A O r G I J O N - M A D R I D - V A L L A D O L I D 
A U T O - S A L O N C . l . P . S . A . 
A g e n c i a F O R D - T a l l e r e s y G a r a g e 
C a m i o n e s y T r a c t o r e s E B R O 
R E P A R A C I O N E S G E N E R A L E S D E T O D A C L A S E D E 
V E H I C U L O S Y M O T O R E S G A S O L I N A Y D I E S E L 
M A Q U I N A S Y H E R R A M I E N T A S D E G R A N P R E C I S I O N 
A C C E S O R I O S , R E C A M B I O S , B A T E R I A S T U D O R 
N e u m á t i c o s F I R E S T O N E 
Motocicletas G U Z Z I H I S P A N I A , la máquina que presta servicio seguro. 
Triciclos H U R A C A N , motor Vililers para 300 Kgs. de carga. 
G A L L E T A S 
HERROMEAL 
L E O N 
P R O G R A M A D E F E S T E J O S 
D í a 17 , D o m i n g o 
A las ciuatro de la-tarde: 
Pruebas hípicas NACIONAL y ORDONO I I . Total de premios 
de ambas pruebas, 13.650 pesetas 
D í a 1 8 , L u n e s 
A las cuatro de la tarde: 
Cuarta prueba del Concurso Hípico HONO¡R. Dotada con copas 
y aD;etos de arte. 
La Peluquería óe Señoras 7^ 
se na caracferizaóo siempre por su buen gusfo 
V I S Í T E N O S E N 
L e g i ó n VII, n ú m . 4 L E O N 
P A Q U E T E R I A - M E R C E R I A - T E J I D O S 
A L M A C E N E S 
A R C E 
VENTAS E X C L U S I V A M E N T E A L POR MAYOR 
O R D O Ñ O I I , 37 - A P A i ? r A D O 88 - T E L E F O N O 1373 - L E O N 
A 
G E N E R O S D E P U N T O , C A L Z A D O S , E T C . 
GESTORIA ROJAS 
O R D O Ñ O II. 9 / ^ N 
L m J TELÉFONO 2123 m m m 
^ I P ^ A P A R T A D O 186 
T R A M I T A C I O N D E T O D A C L A S E D E A S U N T O S . 
P A S A P O R T E S . - S E G U R O S S O C I A L E S 
T R A N S F E R E N C I A S D E A U T O M O V I L E S 
D e l e g a c i ó n he l a C í a . ó e S e g u r o s Z U R I C H 
C o b r o s ó e c r é d i t o s . 
S e r v i c i o be a v e n e n c i a * 
P R O G R A M A D E F E S T É J O S 
D í a 19 , M a r t e s 
A las cuatro á s la tarde: 
Quinta y sexta pruebas del v m Concurso Nacional Hípico. 
Copa a e i ' Sxpmo. Sr. Gobernador Civil, dotada con 7.100 pesetas. 
Copa «Cámara Oficial de Comercio e Industria de León», dotada 
con 10.000 pesetas. \ 
D í a 2 0 , M i é r c o l e s 
A las cinco de la tarde: 1 
¿Séptima prueba del Concurso Hípico. 
<Jopa «Excima. Diputación ProvincM», con premios de 10.000 
pesetas, ' " " ; • • ~ 
M A T E R I A L F O T O G R A F I C O 
O P T I C A . . . 
L A G A F A D E O R O 
L A B O R A T O R I O O * O í f i 
" • PARA AFICIONADOS J^eon^-fon/errada 
1 
P R O D U C T O S 
^ c h e n l e L j - ffinfiBiófices 
3 e c 
d £ l J l b o n o " 
d u l c e y s e c o 
" l í c o 
C l é j t r e u x 
a m a r i l l o y v e r d e 
Son dos marcas de i n ^ j s ^ 
tibie calidad, finura y patadar 
V i n o s d e ^ I V 
En todos los ^ í^te 'e s , 
t a u r a n t ^ ^ c o m e r ^ w 
^ s , i e n ^ % P 
sqHcitados por su Cada día 
ít. 
R e p r e s e n t a n t e p a r a e s t a p r o v i n c i a : 
5 € ) r o 
snfermos 
S e l e c t o J f lDosca tc l 
para damas 
T D í n o e s i g d a l 
para enf  
^ > s ^ í e r e 3 d u í n a 
j U D a r q u é s de l j l D é r í t o 
J p t ^ a 3 £ í m e n e 3 
( o w b c " C e r v a n t e s " 
TíDermut £ s p a ñ o l S e c o 
J l b a t ^ a n í l l a f i n a 
C o ñ a c , O j é n , I R o n 
A p a r t a d o 7 3 „ ^ ¡ d a s i l i o Ó a n ^ f C i g u e l ~ ^ e I é f o n o 8 ^ 3 4 ¿ 
/ 6 9 6 
53 
P R O G R A M A D E F E S T E J O S 
D í a 2 1 , J u e v e s 
A las cuatro de la tarde: . ,• 
Celebración en el Camipo Hípico de la <<XD(P(Ai I|EK)N», con pre-
mios totales de 17.400 pesetas. 
A las '¿ 'i : 
Kepresentacípii, Teatro experimental, en el patio de la Ejjoce-
lentisiira Diputación Provincial, de la obra «EIL ENiEMEGO», de 
Jaiueen Gtreen, en tres actos, por la Campañía de la Dirección Ge-
neral de Información, Ministerio de Infornuaciión y Turismo. 
D í a 2 2 , V i e r n e s 
A las cuatro de la tarde: 
UltimajS pruebas del V I H Ooncuriso Nacional Hípico, corriéndose 
•las Copas de CAÍMIPEONÍES y DEBPHDHM., con. un total de pré-
mios de 7.500 pesetas. 
Almacenes S. RUEDA TAPIA 
L A N A S -
V E N T A S M A Y O R : 
Lope de Vega, 4 
Teléfono 2385 
S E D A S A L G O D O N E S 
L E O N 
V E N T A S D E T A L L 
Arda. Padre Isla, 11 
Teléfono 1616 
Motores de 
camiones Gasoil 
T R I C I C L O S carga útil 500 Kilogramos 
6 marchas, (3 cortas y 3 largas), 2 asientos. 
e x p o s i c i ó n : A G E N C I A C H E V R O L E T 
A v d a . P . I s l a . 45 
T e l é f o n o 1112 L E O N 
J 
C O N F E C C I O N E S 
C A M I S E R I A 
G E N E R O S D E P U N T O 
A R T I C U L O S D E A L T A F A N T A S I A 
MARCA DE DISTINCION 
Jt^eOTl - 5^lea^ar de ^ o í e J o , 1 - ^ e l c j o n o 5 a 5 ^ 
P R O G R A M A D E F E S T E J O S j 
D í a 23y S á b a d o 
A las 21: 
PRIBGON DE F1E1R1IIAS Y FEEJSrTAfí. Será leído por el Hmo. Señor 
tftacaidie desde el bakon prtneipal del Ayuintamiento (Paliado áe la ) 
iforidad). • • • í 
Seguidamionte la Cabalgata del Pregón recoireitá las calles de \ 
costumibre, con lecitura del Pregón en las distintas calles de la ciudad. ) 
A las 21,30: \ 
Inauiguraclón de la iElxposición Filatélica. ) 
Idem de la excepcional OExposición de ATOMOS PARA LÍA PAZ, > 
cedida gentilmente por la Embajada de los Estados Unidos dé Amé- c 
rica, instalada en el hall del Instituto Masculino, y q¡ue quedará/ \ 
abierta durante los días de ferias, en cuyo transcurso, t endrá lugar ; 
la celebración de conferencias y proyecciones. \ 
A las '¿'i: \ 
fin el patio del Palacio de los Guamanes, primer concieirto de l 
la OKiQUiElSm SINFONICA DE CAMARA DE ASTTUIRMS. Homenaje ) 
a Mozart, en el centenario de su muerte. - l 
A las ua/áü: \ 
inauguración óe la Verbena Central de las Ferias y Fiestas en el l 
recinto de San Francisco, con iluminación eléctrica de colores y a \ 
la veneciana. Las verbenas serán amenizadas por la Banda Munl- ) 
- cipal de Música, orquesta y organillos. . £ 
) A las 24: | 
j ' i radícional hogtuera de San Juan en el Mercado de Ganados. \ 
Clegancia y distinción \ 
M A N O N " 
PELUQULRO de S t R o R A S 
P E L D Q D E B U M E R C E D E S 
Paso, 2 L E O N 
P A Ñ E R I A S R E U N I D A S 
V e n J e m o s e n E X C L U S I V A p a r a E s p a ñ a . . . 
E l acreditado tejido p a r a v e r a n o 
o n 
C A B A L L E R O Y S E Ñ O R A 
¿ 5 el único iejiclo que se presenta en España 
en ^yLylon con mezcla de lana. 
M á s r e s i s t e n t e q u e e l a c e r o . 
L i v i a n o c o m o u n a p l u m a . 
F i n o c o m o i a s e d a . 
M á s f r e s c o Q u e f i b r a a i g u n a . 
5 2 5 p a s o s d e a i r e p o r c m . 2 
I n e n c o g i b l e e i n a r r u g a b i e . 
H i g i é n i c o y a b s o r b e n t e a i s u d o r . 
E x t e n s a g a m a d e s ó l i d o c o l o r i d o . 
L a r e v o l u c i ó n e n e l v e s t i r , p o r é l p r o g r e s o y l a t é c n i c a a m e r i c a n a 
S o l a m e n t e v e n d e m o s t e j i d o s d e c a l i d a d . 
Alcázar de Toledo, núm. 1 - Teléfono 4822 i f ^ / ^ I V J 
(Esquina a Ordono 11) I i f i V y i N 
P R O G R A M A D E F E S T E J O S I 
D í a 2 4 , D o m i n g o 
A las ocho: £K 
Dianas por la agrupación de Cflarines del Regimiento de Far- § 
ndsío db Vialladolid. . M< 
A las nceve: § 
Tradicional misa rezada en la Capilla del Santísimo Cristo de >K 
la Victoria, con asistencia de la Excma. Corporación Municüpal. 
A las cinco de la tarde: « 
Primera corrida de toros, en la Plaza del Parque, en lia que se 
l idiarán toros escogidos de Sánchez Cobaleda, por los diestros Ju- S 
lio Aparicio, César Girón y Manolo Vázquez. S 
^ las 7,30 tardte: S 
Oarrera ciclista de persecución a pista partida, de velocidad Q 
y relevos, en el Paseo de los Condes de Sagasta. 
A las 23; 8 
En el pat ío del Palacio de la Diputación Provincial, segundo *3 
concierto de la Orquesta Sinfónica de Cámara db Asturias, según § 
programas especiales, ; 9 
A las 23: • . , | 
Verbena en el Ja rd ín , y a las 24 quema de una colección de § 
fuegos de Alonso y Pola, de Oviédo (terrestres y aéreos). 
BAR SEVILLA 
Rúa, 6 - Teléfono 1579 LEON 
E S P E C I A L I D A D EN 
MARISCOS Y CERVEZAS 
I ^ Q / H X y l > 0 ^ $ Una diversión más. exclusi-
vamenfe para V e / . , e n e s f o s próximos / e s f e / o s . 
Visite nuesira exposición en la calle d é 
Legión VII. n.0 5, y quedará encantada, pues 
i : L " L E O N I N D U S T R I A L , s . i " 
toda clase de aparatos para electrificar sus necesidades do-
mésticas con E D E S A y otras marcas de completa garantía. 
L I M P I E Z A 
C O M O D I D A D 
B U E N A P R E S E N T A C I O N 
Y E C O N O M I A 
P r e s i d i r á s u h o g a r s i s e C o n s ú l t e n o s y l e o f r e c e r e m o s l a s 
d e c i d e a e l e c t r i f i c a r l o . m e j o r e s c o n d i c i o n e s y c r é d i t o s . 
B A N C O CENTRAL 
A l c a l á , 4 9 y B a r q u i l l o , 2 y 4 - M A D R I D 
O f i c i n a C e n t r a l . 2 9 5 S u c u r s a l e s y 7 7 A g e n c i a s 
e n c a p i t a l e s y p r i n c i p a l e s p l a z a s d e 
l a P e n í n s u l a . I s l a s B a l e a r e s . C a n a -
r i a s y M a r r u e c o s . 
C a p i t a l e n c i r c u l a c i ó n 3 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p t a s . 
F o n d o s d e r e s e r v a . . . . . . 5 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
C o r r e s p o n s a l e s e n t o d a s l a s p l a z a s i m p o r t a n t e s 
be E s p a ñ a y d e l E x t r a n j e r o . 
A u t o r i z a d o p o r l a D i r e c c i ó n G e n e r a l d e 
B a n c a y B o l s a c o n e l n u m e r o 1 . 8 2 1 . 
P R O G R A M A D E F E S T E J O S 
D í a 2 5 , L u n e s 
A las hueivS: 
.¿.O Dianas por la agruipaaión dé Gigantes y Cabezudos, zonas de 
Jas Ventáis, Santa Marina y San Isidoro. 
¡A las once: 
Campeonato local de PELOTA A MANO (Frontón del Coíegio 
de los H H . Marfctas), 
A las doce: 
Concierto musttcal, por la Banda Municipal, en el küosco del 
Paseo de los Condes de Sagasta. 
A las cinco de la tarde: 
SEGUNDA CORRIDA DE TOROS, lidiándose reses de Antonio 
Pérez Tabernero, por los matadores Antonio Ordóñez, Chfcuelo 11 
y Gregorio Sánchez;" también ac tuará el rejoneador Peralta, 
tí A las 23: 
Qj. ... . . Concierto por la Banda- de la-Escuela do Especialista^ de Avía-
» ción, en el patio de la Excma. Diputación Provincial'. 
í n o s T í D e n t o s a , S . % . 
L A C Á N O N J A T A R R A G O N A 
CRIADOR Y EXPORTADOR D E VINOS 
Especialidad en vermut y vinos leg í t imos para el santo sacrificio de la mísa 
Representante para León y Provincia: D. J O S E D E C F L I S - Avda. República Argentina 17-Telf. 4082-LEOH 
( E L . S . A . ) 
/ n c / e p e n c i e n c / a , í - A p a r t a d o 2 2 1 - Í I O N 
P R O G R A M A D E F E S T E J O S 
D í a 2 6 , M a r t e s 
A tas 9,30; 
OIGANTES Y CABEZUDOS,. en visita a las parroquias de 
San Marcelo, San Mar t ín y Mercado. 
A las doce: 
Conicterto en el Paseo de los Condes de Saga&ta, a cargo de 
ia Banda Municipal de Música. 
A las cí&ico de la tarde: 
Gran festival cómicortaurino, con la actuación del espefetácuto 
"Bombero Torero". 
A las siete de la tarde: 
PRIMER CONCIERTO de órgano, en la S. | . Catedral, a 
cargo del eminente organista P. Javier García, de Pamplona. 
A las once de la noche: 
VERBENA en el recinto del J a rd ín de San Francisco, ameni1-
zada por la Banda, orquestas y. organillos. 
RESTAURANT " - ( ( ^ j ^ 
B O D A S - B A N Q U E T E S 
Rnmón y Caja', 19 
Teléfono 1770 L E O N 
Droguería 
y Perfumería "Caridad" 
CSPCCIALIDAO EN COLONIAS 
Y 
EXTRACTOS 
Avda. Padre Isla. 
Teléfono 1872 L E O N 
U n C o ñ a c : 
J l b a j e s t a d , 
R E Y D E L O S C O Ñ A C S 
U n A m o n t i l l a d o : 
J f í n o C a r i b e 
U n V i n o : 
J f í n o S a n c h o 
S o n p r o d u c t o s d e 
Bodegas A. & A. Sancho, $. A 
Exportadores de Vinos y Coñacs 
C a s a F u n d a d a e n 1812 
P u e r t o d e S a n t a M a r í a 
R e p r e s e n t a n t e p a r a L e ó n , 
e I n s p e c t o r d e Z o n a : 
o s e o í a n 
Sampiro, nÚim 9, 2.** 
Teléfono 2809 
o s e e n t e n o 
L E Ó N 
P R O G R A M A D E F E S T E J O S ; 1 
D í a 2 7 , M i é r c o l e s 
! i 
A las nueve: 
La agrüpación de GIGANTES Y CABEZUDOS, con dulzaino-
ros y tamborileros, recorrerá las parroquias de San Marcos, Crü-
^ r o , Papalaguinda y J a r d í n de San Francisco. 
A las doce: ? i | f 
Eh el Teatro Principal, Concursos del peinado, del vestido de 
papel' y otros que oportunamente se indicarán, 
A las 7 t 3 0 : í ^ l V l l U ffi - V i m l M 
SEGUNDO CONCIERTO DE ORGANO, en l a S. I . Catedral, 
a cargo del maestro de capilla don Joaquín Hernández, según 
programa que se dará a conocer: 
A las ocho de la tarde: 
'PRIMERA ACTUACION del Teatro de Marionetas "CALE-
RO", en la Plaza Mayor, 
A las once de la noche: 
Iniciación de los "FESTIVALES TEATRO DE ARTE" con la 
presentación de la Compañía "de la eminente actriz MERCEDES 
PRENDES, que pondrá en escena la obra de Sófocles, versión es-
pañola de don José Mar ía Pemán , titulada "ANTIGONA". En la 
pilaza de Torpe. 
R O S T E S D E P I N O 
Superkyanizados y Creosotados a p r e s i ó n por el s i s t ema "ROplug'1 
Pará íiVs)alac¡ones eliéctricas y teléfónicas en lo^as las me&idas V 1 \ 
M a d e r a s A r e c h e d e r r a 
= = = = = B I L B A O • ' = 
Repre'Sentante: J O S E O E C E L I S B U N C O -Avda. República Argentina, 17-Teff. 4082 - L E O N 
S I E M E N S 
I N D U S T R I A E L E C T R I C A . S . A 
G R U P O S 
E L E C T R O - B O M B A S 
d e m á x i m a g a r a n t í a 
p o r a 
l i e g o s y u b o b ( i o m é t í t c o & 
P R O G R A M A D E P E S T E J O S 
D í a 2 8 , J u e v e s 
A las nueve: DIAJSüAfí. 
A las ^aoe: 
mm ci paseo de Papailaguinda, GRANDEB CUCAÑAS EN SECO, 
otorgándose varios premios a los vencedores. Seguidamente: Cab re -
ra, de cintas, en bicicleta. 
A las, 12,30: ..-jj ak«-..«» j . 
Concierto de miúsica en el paseo de los Condes de Sagasta,. 
A ijas cinco de la tarde: 
Carrera de Camareros en OrdiOño I I , 
A las 5,30: 
festival de a e romo del i sm o a cargo de 20 Elscuelas del Frente de 
juveni>ud2s'seleccionadas para los Campeonatos de Eispaña. Demos-
tración -de reactores. Em la Plaza de Toros del Partyue. 
A las siete 6e la tarde: 
AJíEÍDREZ, con partidas simultáneas a ciegas, por el Campeón 
ae Iispaña en esta especialidad, Francisco Josjé Pérez. 
En el patio de la Sociedad Nuevo (Recireo Industrial. 
A lasitíciho de lá tarde: 
: Segunda actuación del TEATRO DE MARIGNUTAB «CAUERO», 
en la Waza Mayor. 
, A las once de la nocbe: 
segunda representación en la Plaza de Toros del TEjATRJO DE 
AR'iíj, Compañía de la eminente actriz Mercedes Prendes, que pon-
ara en escena la comeóla de intriga «D. G I L DfE liAfí CALZAS V5SR|-
iffiS», de Tirso de Molina. 
1 A R T t C V t O y : 
P I R O T E C N I A , C A H P O , PE/CA ,VIAJE/y/P0RT 
Ordoño II, 12 r . » . . . { « L E O N 
"Juan A l o n s o y C í a . " 
FABRICA D E J A B O W t f 
C O M U N E S 
I N D U S T R I A L E S 
Y D E I O C A D O R 
Planta de desdoblamiento de grasas 
IMPORTADORES Y EXPORTADORES 
J a b o n e s T E I D E g P O L A 
Teléfonos 1851 y 2657 
Apartado 3 L E O N 
C A L Z A D O S 
"La Zapatillera" 
E S P E C I A L I D A D 
= EN = 
A R T I C U L O S D E N I Ñ O 
Rúa, 10 L E O N 
S E G U R (JS D E V I D 4 , 
ACCJDEIVrES DE TRAB4J0, 
I 1 V D Í V I D Ü A I , 
RESPDIVSAB/UDAD C I V I L , 
ÍIVCEJNDÍOS Y PEDBJSCO 
V AlliBIEIIIILllLIE 
A G E N T E G E N E R A L E N L E O N 
^ o s é £ u i s ( ¿ ¿ a y o G t e t o G i l y C a r r a s c o , 2 , 1 . ° T e l é f o n o 4 1 0 9 
£mpresa ©arría 
^ ^ ^ ^ = V I A J E S L E O N 
A U T O C A R E f V A R I A f C A P A C I D A D E f 
V i l l a B e n a r e n l e , 16 - T e l é f o n o s 3675 jr 3 0 8 2 - L E O N 
P R O G R A M A D E F E S T E J O S 
D í a 2 9 , V i e r n e s 
A las nueve; 
Dianas y recorrido de Gigantes y Cabezudos. 
A las tí,iez: 
MUSA DEJ PONTIFICAL, en honor de San Pedro, en la S. Igle-
sia Catedral, oon asistencia de Autoridades y Ebcoraia. Corporación 
Municipal. 
A las-doce: 
En el Estadio Municipal de la Puentecilla, gran reunión de ALIT-
UKEiS. (Lucha Leonesa), en Campeonato Provincial. 
A las cinco de la tarde: 
CRAN NOVILÍLADA PIOAÍDIA, en la Plaza diel PaHque, actuando 
Chamaco y los hermanos Girón. 
A las siete de la tarde: 
Ronda finad y clausura del torneo de Aliedrez. 
A las oc|ho de la tarde: 
CONCIBRíro por la Banda de Música de la Escuela de Especia-
listas 6e AVIACION, en é l Jardin de San Francisco. 
A las once de la noche: 
Verbena, en el recinto del jardin de San Francisco. 
A las doce de la noethe: 
Qucima de la SEGUNDA colección de fuegos artificiales terres-
tres y aéreos, de la Casa Ajlvarez y Sierra de MonforU 
H I E R R O S ¿ r y t z , S ~ y S * S ~ > i , 
F E R R E T E R I A r f * r f - T ' ' ( ^ 1 0 -
MATERIAL DE MINAS < = > ¿ ^ a z a u z a e A l i j o s y o 
Cemento Portland ARMO de la 
fábrica Sedad. Metalúrgica DURO-FELGUERA 
AVDA. P. ISLA. 5 
APARTADO 13 - TELEF. 1319 T r-i^-v-jk j SUCURSAL: PONFERRADA 
TELEGRAFICA: ZARAUZAS L t i v y l N AVDA. JOSE ANTONIO. 50 
"LOS ALEMANES" 
" T E L E F U N K E N " 
RADIO - APARATOS ELECTRICOS 
PARARRAYOS 
REPARACIONES 
IndepindaneiM 
Apartido 19-Telf. 1614 LEON 
M m i d i 
Domicilio Social de la Peña Taurina 
Especialidad sn Mariscos y Tapas variadas 
Excelente Cafó Exprés 
Cervantes, 8 
Teléfono 1747 L E O N 
7. 
TRESILLOS Y SU REPARACION 
BARNIZADO DE M U E B L E S 
CONSTRUCCION Y REPARACION OE SOMIERES 
Torres de Omafia. 2 L E O N 
Bar SECKE 
M e r i e n d a s E c o n ó m i c a s 
M a r i s c o s 
T a n a s d e c o c i n a s u r t i d a s 
No io olvide B A R S E C R E 
Burgo Huevo. 16 . Tifo. 4435 - L E O N 
p a p e l e r a d e l ESLA 
FABRICA DE BOLSAS 
Burgo Nuevo, 36 
Teléfono 2843 L E O N 
COIDERCIAL 
TERRESTRE mflRITimfl 
T R A N S P C R f E S 
y enlace por carretera con toda España 
Alfonso IX, 13 
Teléfono 4695 L E O N 
Relojería VENTA Y REPARACIONES 
Rapidez 
Economía 
Máxima garantía 
ORONOS 
H e l ó l e s de las mejores mareas 
Composturas garantizadas 
Avenida Roma, 1 L E O N 
Academia 
BECKER 
Alcázar de Toledo, 8 
Teléfono 2026 L E O N 
P R O G R A M A D E F E S T E J O S 
D í a 3 0 , S á b a d o 
A las nueve: 
imanas. : «r 
A las diez; 
Carrera de PATENfíS en Oitáoñ.0 I I . Carrera de Velocidad, resis-
tencia y exhibición. 
A las once: 
üocikey. De sala entre equipos de Orense, Oviedo y León, e i n -
lantlles. 
A las 4,30: 
Festival infant i l en el campo del OEljido. 
A las siete de la tarde: 
Hockey sobre patines. Segundo encuentro entre los equipos de 
Orense y Oviedo, 
A las once de la noclie: 
verbena, en el recinto del Ja rd ín de San Francisco. 
NiOfTA.—En caso de celebrarse en este día, el Certamen de Ban-
das Militares, en orgianlzacióm, los festejos de la tarde serán trasla-
dados a los días que oportunamente se anunciarán . 
í 
AGUSTIN NOGAL 
(NOMBRE REGISTRADO) 
CALEFACCION - SANEAMIENTO - REFRIGERACION 
OFICINAS: Ramón y Cajal, 15 - Teléfono 1362^ , L E O N TALLERES: Caño Badillo, 2 • Teléfono 4373 
V i s i t e n u e s t r a s 
m e j o r e s e a e p o s i e i o n e s 
c í e i t i o t i í i a p i o s e í e e t o 
L E O N 
Cervantes, 8 
P O N F E R R A D A 
Comandante Manso, 1 
U n a limpieza elegante en 
la " S u p e r s t a n d a r d " 
A m e r i c a n a , instalada 
en los Talleres 
T i n t o r e r í a y 
l a v a n d e r i a l e o n e s a 
L u t o s e n 8 h o r a s 
DOMICILIO: 
TALLERES: 
Calle Astorga, 5 
Teléfono 1690 L E O N 
A \ m m m Moráis 
N O V E D A D E S . — T E J I D O S . — 
P A Ñ E R I A . - C O N F E C C I O N E S 
Y G E N E R O S D E P U N T O 
m a e e n e s : 
D e t a l l 
Avda. P . I s l a , 18 
Teléfono 3331 
M a y o r 
Torre , 8 
Teléfono 5136 
L E O N 
Siempre ai servicio de nuestros CLIENTES 
Nuestras grandes y mejores EXCLUSIVAS 
M á q u i n a s de Coser y Bordar A L F A 
Motos-Scooter L A M B R E T T A 
Bic ic le tas y Mobylettes G . A . C . 
Radio-receptores y Amplificadores 
I B E R I A 
M á q u i n a s de Escr lb l r -Por ta t l l 
P A T R I A 
Accesorios y Repuestos.- Modernos Talleres 
C a s a C e n t r a l : Avda. P . I s l a , 1 4 . - L E 0 N 
S Avda. R Argentina, 21 -L E 0 N 
S u c u r s a l e s ; { Mateo Garza, 41 -PONFERRADA 
i d ilíí 
I P R O G R A M A D E F E S T E J O S 
D í a 1, D o m i n g o 
A las U de la manan-a: 
Misa de Campaña, ante el monumento de Guzsmán el Bueno. A 
continuación brillante desfile militar, y terminacio éste se celebrará 
la WlI^AqA HISTORICO LITERARIA en honor de don Alonso Pérez 
de Guamán, patrocinada por Organismos Oficiales, en la que se 
oara lectura de los trabajos galardonados y entrega dé prenmOs. Dis-
curso óe exaltación del héroe leonés a cargo del Etxpimo. señor don 
iVedenco García Sanchiz. 
l(E|stos actos están organizados por la Comisión Ejjecutiva del 
v i l Certenario). 
A las 1 ,^30: 
Grandes partidas de DQIjOS en competición proviniclal que se 
ceieorariá en el paseo principal del J a rd ín de San Francisco. 
A las cinco de la t a róe : 
Actuación del espectáculo oomico-taurino «Ilapisera». 
A las diez de la noche: 
GRAN CABALGATA FINAL DE FIESTAS, con desfile de carrozas 
y HATALLA DjEt FLDREjS Y SHRiFENUNAS en la calle de Ordoño U 
y plaza de Santo Domingo. ' 
A continuación GRAN TRlAQA. 
FINAL DE LAS FIESTAS 
T R A N S P O R T E S R A P I D O S 
" A L A S " 
T e l é f o n o s 
2536 y 2 8 8 2 G R A N T O N E L A J E L E O N 
m Asesoría Laboral y Gestoría Administrativa é/Cítor t o l e g i a c í o : A n t o n i o Ceía 
Avda. Padre Isla. 11-Telf. 2243'Apartado 187- LEON 
A s e s o r í a y R e p r e s e n t a c i ó n 
d e i m p r e s a s M i n e r a s 
D e p a r t a m e n t o e s p e c i a l d e T é c n i -
c a L a b o r a l : Clasificación del personal, 
nóminas, liquidación S. Sociales. 
Un servicio completo legislativo y práctico. 
A u t o m ó v i l e s : Matriculacion, Permisos de 
Conducir, Transferencias y cuánto se rela-
ciona con esta actividad. 
P a s a p o r t e s , P e n a l e s y toda clase de 
gestiones profesionales. 
L A B O R A T O R I O S 
S * T T * V * j f l k i 
mm 
LA MAXIMA GARANTIA N A C I O N A L 
S U E R O S • V A C U N A S 
ESPECIALIDADES 
Delegaciones en todas las Capitales de España 
(S. A . 7H. í . ) 
AVENIDA JOSE ANTONIO. 35 - TELEFONO 3305 - L E O T N J 
M A T E R I A L E L E C T R I C O 
C O L O C A C I O N D E G R U P O S D E R I E G O 
INSTALACION DE LINEAS ELECTRICAS DE ALTA Y BAJA TENSION 
d e l a á % i z é i a \ d e S a n $ u a H > $ 5 a a T U < U a 
1 G R A N D E S E S P E C I A - 1 1 E S P E C T A O D i O S C 0 - 1 
J C U L O S T A Ü I I N O S , J fOTL L M I C O - T A D I I N O S , £ 
Pía 24 0 Día 25 
G r a n d i o s a C o r r i d a d e T o r o s M o n u m e n t a l C o r r i d a d e T o r o s 
SEIS MAGNIFICOS TOROS ^ SIETE ESCOGIDOS T O R O S 
0 D E A N T O N I O P E R E Z T A B E R N E R O 
de l a g a n a d e r í a de S á n c h e z C o b a - ^ E l pr imero s e r á toreado y rejoneado 
leda, s e r á n lidiados* banderi l leados a cabal lo por el formidable caba l l i s ta 
0 A N G E L P E R A L T A y muertos a estoque pOr los diestros: 
Julio Aparicio 
CeSar GirOn % A n t o n i o O r d ó ñ e z 
L o s S E I S taros restantes s e r á n l id ia -
dos, bander i l l ados y muertos a es-
toque por los siguientes espadas: 
Manolo Vázquez 0 $ C h i c u e l o l i J G r e g o r i o S á n c h e z 
A c o m p a ñ a d o s de sus correspondientes A c o m p a ñ a d o s de sus correspondientes 
cuadr i l l a s de p icadores y banderi l leros ' • ^ c u a d r i l l a s de p icadores y banderi l leros . 
Salchichería MATACHANA 
E s p e c i a l i d a d e n J a m o n e s y E m b u t i d o s 
C e r d o f r e s c o t o d o e l a ñ o 
C e r v a n t e s , 6 L E O N T e l é f o n o 1 9 9 2 
Día 26 
G r a n F e s t i v a l C ó m i c o - T a u r i n o 
^toS BOMBERO TORERO 
Día 29 
G r a n N o v i l l a d a P i c a d a 
S E I S h e r m o s o s n o v i l l o s - t o r o s 
que s e r á n l id iados , ban-
deri l leados y muertos a 
estoque, por los vr l i en-
tes nov i l l eros 
Rafael Girón 
Curro Giren 
So Chamaco 
ESPECIALIDAD' 
CHARCUTERIA 
• . c o 
Día 1 
O t r o G r a n E s p e c t á c u l o C ó m i c o - T a u r i n o 
LL-AlPISER A. A C T U A C I O N D E L C O N J U N T O 
TELEGRAMAS. Ordinario; 0,40 ptas. palabra. Urgente 1,00 pta. En ambos 
casos 10 palabras como mínimun más 0,15 de timbre. 
GIRO T E L E G R A F I C O . 3.00 ptas. por derecho de telegrama más el 1 •/„ de 
la cantidad girada y 0.25 ptas. de impreso. 
T a r i f a p o s t a l n a c i o n a l 
más 
gms. 
3 pe-
ptas. 
de los derechos 
que I t corres-
cada 50 
Cada 20 g. 3 ptas. 
L ími te 2 Kgs. 
Sencilla 2 ptas. 
0,70 con l ími te de 
5 palabras. 
Hasta 200 g. 3 ptas 
cada 50 m á s 0.70 
Cada 50 g. 0,70 p 
L ími t e : 3 Kgs. 
Cada 50 g. 0,70 p 
Porte m í n . 2,40. 
Cada 50 g. 1,50 p 
M í n i m o : 6,00 ptas 
5 ptas. 
4,00 ptas. 
6,00 ptas, po r cada 
300 francos oro. 
I N T E R I O R . E s p a ñ a , A n d o r r a , T á n g e r , Protectorado 
e s p a ñ o l , I fn i , Sahara, Guinea . 
C A R T A S Hasta 500 gms. cada f racción de 20 gms. 
0,80 ptas Pasados 500 gms. cada 20 m á s , 0.50 ptas. I n -
terior p o b l a c i ó n , 0,60 cada 20 gms. 
TARJETAS P O S T A L E S Sencillas 0,50. Dbls . 1 ptas. 
* V I S I T A . M A T R I M O N I O . F E L I C I T A C I O -
NES P A S C U A , etc 0.50 ptas. 
PAPELES D E N E G O C I O S . Hasta 50 gms. 1 peseta. 
Cada 50 gms m á s 0,25. L ími te 4 kgs. 
I M P R E S O S Hasta 50 gms. 0.15, Cada 50 gms. 
0.10. Lími te 4 Kgs 
M U E S T R A S Y M E D I C A M E N T O S . Hasta 50 
0,50. Cada 50.gms m á s 0.25 L ími te 500 gms. 
P A Q U E T E S P O S T A L E S . Cada Kgs o f racc ión 
setas L ími te 2 Kgs 
D E R E C H O D E C E R T I F I C A D O . 1 pta . 
» S E G U R O . Hasta 1,600 ptas 2 
Cada 500 m á s , 1 pta. 
» U R G E N C I A . 2 ptas. 
V A L O R E S D E C L A R A D O S Apar te 
de certificados y seguro, el franqueo 
ponda como carta. 
OBJETOS A S E G U R A D O S . Hasta 500 gms. 
0,80 Cada 50 gms. m á s 0.50 ptas 
G I R O P O S T A L . M á x í m u n 5 000 ptas. E l 0,25 por 
ciento de la cantidad girada por fracciones de 20 ptas. 
m á s 0,80 de l ibranza . 
Horario de Telégrafos 
T e Z e g r a m a s . — P e r m a n e n t e ( n o c t u r n o p i s o p r i n c i p a l ) 
G i r o T e l e g r á f i c o . - D e 8 a 13.30 y de 15 a 20.30. (Fes t ivos de 8 a 12) 
Horario de Correos 
V e n t a d e s e l l o s . - 9 , 3 0 a 13 y de 16 a 19. 
V a l o r e s d e c l a r a d o s —9.30 a 12 y de 17 a 19 . 
P a q u e t e s m u e s t r a s y p o s í a í e s . — ( A d m i s i ó n ) 9,30 a 12,30. 
C e r t í / i c a J o i m p r e s o s — 9 . 3 0 a 12.30. 
C e r t i f i c a d o s —Cartas, muestras medicamentos y papeles postales de 9.30 a 12,30 y de 17 a 19. 
C a f a p o s t a l d e a h o r r o s . —De 9.30 a 12.30. 
P a g o s d e g i r o » e n l i s t a — D e 9 a 1 1 . 
G i r o p o s í a l - ( I m p o s i c i o n e s ) de 10 a 13 y de 15.30 a 17.30, 
E n t r e g a d e p a q u e t e s - D e 11 a 12 y de 17 a 19. 
E n t r e g a d e r e e m b o l s o s . —De 11 a 12 y de 16 a 17. 
L ú * t a d e C o r r e o s . - D e 10 a 13 y de 17 a 19. 
R e c í a m a c i o n c s . — D e 10 a l 2 . ' 
i n t e r n a c i o n a l 
D I R E C C I O N C E N T R A L 
L E O N 
T E L É F O N O 4831 
S a c u r s a l e s : 
VAALUDOLID PONFERRADA 
OUQUEiOE LA VICTORIA. 15 GRAL. GOMEZ NUÑEZ. 6 
1 comercio d o n d e i a d a e ó H i á ó íanxUa 
§ - -
G E N E R A L M O L A . 4 
L E O N 
7 
m 
Zeiidaó y Tlauedadeá 
O R D O Ñ O I I . 8 
L E O N 
H O R A R I O D E T R E N E S D E L A R E N F E 
L E O N 
TfiEN 
Bxpreso 
Correo 
• 
Omnibus 
Expreso 
» 
Correo 
Omnibus 
Rápido 
Omnibus 
T. A. F . 
Rápido T.A F. 
Omnibus 
Rápido 
Omnibus 
T. a ' f . 
Omnibus 
Correo 
Bxpreso 
Omnibus 
Correo 
> Expréi 
RECORRIDO 
M adrid-Coruñá-Vigo 
Vlgo-CoTuñ a-Madrid 
Madrid-Gtjón 
Madrid-Coruña 
León-Valladolld 
-oruna-Vigo a Castilla 
Mirtat, juevei, sibidit a Bire. 
León-Gi)ón 
Palencia-León 
Busdondo-León 
fonferrada 
Gijón-Madrid 
Leon-Astorga 
Madrid Coruña-Vigo 
Vigo-Coruña-Madrid 
Gijón-Madrid 
Astorga- León 
León-Halencia 
Madrid Gijón 
León-Busdongo 
Palencia-León 
Madrid-Gijón 
León-Palencia 
Lcón-Ponferrada 
Gijón-León 
Vallad.-lean (llamado Sanghal 
Palencia-León 
Coruña-Vigo-Madrid 
Gijón-Madrid 
LLEGA 
1,05 
2,32 
5,20 
7,15 
9, -
9,20 
9,15 
1Ü,Ü5 
10,30 
12,15 
14,10 
16,07 
16,35 
16,35 
17,10 
18,35 
19,15 
21, -
21,15 
22,10 
22,2ii 
1,30 
SALE 
1,10 
2,40 
5,30 
7,30 
7,15 
9,15 
15,l.r> 
12,20 
13,-
14.15 
16 lü 
16,'iO 
16,50 
17,15 
18, -
19,20 
19,10 
18.05 
22,45 
1,35 
D i s t a n c i a s k i l o m é t r i c a s d e s d e L e ó n 
a l o s p r i n c i p a l e s p u e b l o s d e l a 
p r o v i n c i a 
POBLACION 
Astorga 
Bemblbre 
Benavides 
Soñar 
Busdongo 
Caboalles Arriba 
• Abajo. 
Cabrillanes 
Cacabelos 
'ampón araya.... 
Carrizo 
Cistierna 
Oestriana 
Grajal Campos 
Hospital 
La Bañeza (D*r Hospital). 
La fola Goroón . . . . 
La Robla ^ 
Loreazana 
Mantilla de las Malas... 
Matallana de Torio. 
Mollnaseca 
Kms 
46 
91 
35 
50 
57 
90 
89 
82 
123 
117 
27 
91 
62 
63 
84 
31 
50 
35 
25 
10 
18 
30 
117 
POBLACION 
Murtas de Paredes . 
Halanquinos 
Hedrafita de Babia. 
"onfetrada 
Prlaranza Bierzo... 
Puente D. Flórez . . . 
Riaño 
«iello-
kloseco de lapia . . . 
^ahagúo 
Santa Lucia 
Santas Martas 
Soto y Amio 
Toral de los Vados . 
Toral de los Guzmanes. 
Valderas 
Valencia oe U. Juan . 
Vegnelliaa 
Villablino 
Villafranca del Bierzo.. 
Villamanin 
Villamonán 
Kms. 
7i 
27 
85 
11" 
112 
143 
92 
45 
41 
70 
39 
26 
41 
131 
41 
62 
37 
34 
90 
131 
48 
30 
COMISIONADO PKÍWCIPAL 
Ef* 
L E O M Y P R Q V I N C U 
S & l f o n s o ^ I t r e ñ a 
G i l y C a r r a s c o . 1 
T e l é f o n o 1838 L E O N 
o i f o i o D [ nmm 
H l l mi d e i n u r a 
PP. A G U S T I N O S 
A L U M N O S INTERNOS 
M E D I O PENSIONISTAS 
Y E X T E R N O S 
S a n A g u s t í n , 2 
T e l é f o n o s 1913 y 4508 
A p a r t a d o 52 L E O N 
-¿ DISTANCIAS KHOWFTRJCAS POR CARRnTRA ENTRE _ | 
315, i) C 5X1667 
996 
5351027 ¿20 360 793 580 424 301 640 932 608,5« conl* 3461205 935 503 861 »581110 597 2Í3 734in21(H4 685 429 1077 rntria 8351035 963 791 236 158 
678 473 
941 
1031 
18717051236 
296 27016721 
736 154 
2741391 
128 
893,1084 799 162 688 30« 
Mí 296 
•loco 631 
B4?154 649 534 695 681 
398 
Z74I1013 
553i581 649 32Q 622 
627109! 397 2481090 83aii62 778W4n0S9 114X942 7901156 512 652 496 701 424.670 
730 891 346 803 893A49 398 274 
6761613 
64? 797 
172 332 472 544 1205.6541084 534 558,943, 7701064 
1116 661 
• nodo 788 667 
885,859 433 
33O1G30 39/959 6 tó 6941090 
789!5&r 502 378ilí'8 
B38 5I2 
116? 652 
730 331 640 675 799i203 
835 470 
640 958 
864 659 555i 
321 
88511079 
702 907 
94 
242 
16 1981357 
89 
361 
261 
324 
363 
177 
408 
306,331 
353l471 
IOI4809 
583 570 669 697 
924 545 
797 4401 
972 
959 
790 
1155 
204|627|358 
59011095 584 
8631044 896324 
650 318 606 236 67» 82 674 704 
1^974 
714703 
4321398 962 
468| 88 602 
B64 542216 
659 481 1045 
963 508 920 
952 88 
487 481 5271234 5631556 
463 737 
482 4 27 
927 242 
282 820 
213 693 
841 227 3081580 
244|537 
66810O8 
535 40O 
727 96 
715!l53 
685 341 681187 480 396 340 
B41 
227 
669 
359 5151526 
499 628 666 
334 116 224 
75 49^435 
790 805 
833j652|444 
842 
7941077 
7951CS4 
y 0900 
96524 5031912 497 
7141496 
6731636 
3651 
8022561511 
77a 415 434 
657^452 531 
795 314707 600 996 
649l812 246 801 538195" 
59S466 
7261922 
1351524 245 363 191 705 2721688118 287^256 
667^614 393|864j263| 234 184 324 493 144 322 886 
Ddríd 
ogo 
cío 
m í a 
•do 
• n c í a . 
mplono 
amaneo 
'andor 
govia 
Ha . 
• bot l ián 
rrogono 
u«l. 
• •>cio 
itcdolid 
rogoza 
PINTURAS 0 
m i m m > 
R e c t i f i c a d o s y E n c a m i s a d o s d e C i l i n d r o s 
Tall eret « SIRO » 
E I S U N A G A R A N T I A 
F E R N A N D O D E C A S T R O , 8 - T e l é f o n o 2 9 5 4 - L E O N 
U r g e n t e s 
Ambulancia Cruz R o j a . . . 2940 
B o m b e r o s ( p a r q u e ) . . .1110 
C a s a de S o c o r r o 2110 
C o m i s a r í a P o l i c í a . . . 1410 
Cruz Roja (Dispensario) . . 1762 
G u a r d i a C i v i l . . . . 3100 
G u a r d i a M u n i c i p a l . . 1172 
Guardia Municipal Cuartel. 1578 
H o s p i t a l M i l i t a r . . . . 1078 
Juzgado Municipal n.0 ? . . 1605 
» » n.01.. 1082 
Juzgado M i l i t a r 1305 
Juzgado 2.a Instancia e 
Instrucción 3159 
O f i c i a l e s 
Ayuntamiento (Ofic. Gles.) 3105 
S r . A l c a l d e 1961 
S e c r e t a r í a P a r t i c u l a r . 2275 
Benef i cenc ia 1232 
L a b o r a t o r i o 1060 
A u d i e n c i a P r o v i n c i a l 3135 
A v i a c i ó n A e r ó d r o m o 1904 
» M i l i t a r . . 1303 
Aviación Jefe Transportes. 1172 
» » Intendencia . 2130 
C.A.M.P.S A. (Oficinas) . . . 1429 
Cámara 0. Sindical Agrícola 1952 
» Comercio 1930 
> Prop. Urbana . . 1231 
C a j a N . S u b . F a m i l i a r 2103 
» R e c l u t a s 1463 
Diputación Provincial . . 1700 
D e l e g a c i ó n I N . P . . . 2621 
Delegación de Hacienda 
Adm. Propiedades . . . 1772 
A b o g a c í a E s t a d o 
Adm. Rentas Públicas 
C a t a s t r o R ú s t i c a 
S r . Delegado — 
I n s p e c c i ó n 
I n t e r v e n c i ó n 
S e c c , C . y R e n t a s 
T e s o r e r í a • • . . 
Delegado P. I. y Turismo 
» S i n d i c a t o s 
» T r a b a j o . . . 
G o b i e r n o C i v i l — 
» Mi l i tar . . 
1652 
1341 
3152 
1332 
2195 
1949 
4889 
1347 
2032 
2203 
1300 
2107 
1405 
F . E T . y de las J O N S 
A u x i l i o S o c i a l 1940 
Secc Femé. (Secretaria).. 
Jefatura P r o v i n c i a l . . 
S e c r e t a r í a L o c a l . . . . 
Jefat. P r o v . M i l i c i a s . 
Frente de Juventudes 
Junta Protección Menores. 
R E N F E ( I n f o r m a c i ó n ) 
B a n c o s 
B i l b a o 
C e n t r a l . . . . . . . 
E s p a ñ a 
E s p a ñ o l de C r é d i t o . . 
Herrero 
H i p o t e c a r i o E s p a ñ o l . 
H i s p a n o A m e r i c a n o . 
S a n t a n d e r 
C a j a de A h o r r o s 
G a r a g e s 
Alberto 
C e n t r a l 
2238 
1504 
1720 
1033 
3101 
1920 
1206 
2207 
2800 
1900 
1600 
1914 
1743 
1500 
2500 
3003 
2143 
1521 
Chevro le t 4612 
I b á n 2304 
L e o n é s *• 4142 
M a n z a n o 1807 
T a x i s 
Avda. General Sanjurjo . . . 1003 
A v d a . J o s é A n t o n i o . . 4086 
C / . Alfonso V 4050 
C / . R a m ó n y C a j a l . . 1017 
P l a z a S , Marce lo 4000 
T e a t r o s y C i n e s 
Alfageme 1124 
A v e n i d a . 1059 
A z u l 3343 
C o n d a d o . 2111 
C r u c e r o 3067 
E m p e r a d o r . . 2930 
L e m y 2595 
M a r y 1155 
P r i n c i p a l 1224 
T r i a n ó n 3366 
V e n t a s 3268 
S o c i e d a d e s 
Asociación de Caridad . . . 1093 
C a s i n o de L e ó n . . . 4900 
Cultural y D. Leonesa.. 2119 
Deleg. Provincial de Fútbol 2715 
Colegio Ag Comerciales.. 1613 
» A r q u i t e c t o s . . . 1513 
» F a r m a c é u t i c o . 2475 
» M é d i c o 1413 
» Secretar ios . . . 3057 
» Veter inar ios . . 2342 
T R A N S P O R T E S " A I A Q " 
R Á P I D O S r A L Z - A ^ ) 
G R A N T O N E L A J E 
L E Ó N T e l é f o n o s 
2 5 3 5 
2 8 8 2 
E X I S T E N C I A D E G A N A D O E N L A 
P R O V I N C I A A L 1 . ° E N E R O 1 9 5 6 
V A C U N O L A N A R 
Semen ta l e s 
Bueyes 
V a c a s 
H a s t a 3 ( M a c h o s 
l H e m b r a s . . 
T o t a l v a c u n o de t r a b a j o 
a n o s 
Semen ta l e s 
V a c a s 
M a c h o s has t a 18 m . . . 
H e m b r a s h a s t a 3 a. 
T o t a l v a c u n o de leche 
S e m e n t a l e s 
Bueyes 
V a c a s . . 
H a s t a 3 i M a c h o s 
a ñ o s ^ H e m b r a s 
T o t a l v a c u n o m i x t o 
TOTAL GENERAL DE VACUNO 
C A B A L L A R 
Semen ta l e s 
Yeguas 
C a b a l l o s , 
H a s t a 3 í M a c h o s . . . . 
a ñ o s ^ H e m b r a s . . , 
T o t a l c a b a l l a r . d e s i l l a . 
Semen ta l e s 
Yeguas ¿¿XÍ~¿ lT 
C a b a l l o s 
H a s t a 3 ( M a c h o s . 
a ñ o s , ^ H e m b r a s 
T o t a l c aba l l a r -de t i r o 
TOTAL GENERAL DE CABALLAR 
M U L A R 
M u l o s - . - . 
M u í a s -
H a s t a 3 ^ M a c h o s • • - . 
a ñ o s j H e m b r a s 
TOTAL GENERAL DE MULAR 
A S N A L 
Semen ta l e s . . . 
B u r r o s -
B u r r a s . ., 
H a s t a .3. ^ M a c h a s 
a ñ o s ) H e m b r a s 
TOTAL GENERAL DE ASNAL . 
188 
15 828 
38.572 
2,746 
7.503 
64.8J3 
69 
6.221 
299 
1.881 
8 470 
397 
1.718 
52.540 
3 701 
15 141 
71.597 
146.740 
13 
2.658 
7.566 
1.165 
424 
11 826 
17 
2.665 
3.855 
599 
425 
7.561 
19.387 
7.106 
4.182' 
1.627 
1.202 
14.117 
65 
7.862 
8 720 
1.021 
1.312 
18.970 
Semen ta l e s • 
O v e j a s • • < 
C a r n e r o s 
H a s t a 1 \ M a c h o s 
a ñ o H e m b r a s 
TOTAL GENERAL DE LANAR 
C A B R I O 
S e m e n t a l e s • 
C a b r a s • • • • • • 
M a c h o s 
H a s t a 1 \ M a c h o s . í . 
a ñ o I H e m b r a s . -
TOTAL GENERAL DE CABRIO 
P O R C I N O 
1 V e r r a c o s 
Cerdas de c r í a 
C e r d o s e n g e n e r a l m a c h o s y 
h e m b r a s 
TOTAL GENERAL DE PORCINO 
G A L L I N A C E A S ^ 
G a l l o s 
G a l l i n a s • • • 
P ó l l o s y p o l l a s • 
TOTAL GENERAL DE GALLINÁCEAS 
P A L O M A S . 
Pares de r e c r í a 
P i c h o n e s 
TOTAL GENERAL DE PALOMAS 
C O N E J O S 
M a c h o s • 
H e m b r a s 
G a z a p o s 
TOTAL GENERAL DE CONEJOS 
C O L M E N A S 
F i j i s t a s 
M o v i l i s t a s 
TOTAL GENERAL DE COLMENAS 
P E R R O S 
D e g a n a d o ^ M a c h o s . . . . 
/ H e m b r a s 
D e g u a r d e r í a \ M a c h o s — 
H e m b r a s 
D e caza / M a c h o s 
\ H e m b r a s 
D e l u j o M a c h o s , 
H e m b r a s 
TOTAL GENERAL DE PERROS . 
7 853 
380.039 
20.632 
29.474 
81.869 
519.867 
1.636 
63 174 
6.589 
8 .63» 
19.234 
99.248 
262 
4.793 
78.957 
84 084 
51.523 
527.186 
74.539 
653.175 
20.129 
3.975 
24.104 
18.935 
64,348 
22.609 
104,892 
9.675 
4.727 
14.402 
4 672 
3,272 
4 844 
2.896 
2,331 
1.552 
601 
570 
20.738 
A J 1 4 3 p a A W A O 3 C r ? T O H 3 T c I 
A G R I C U L T U R A 
M U Y I M P O R T A N T E 
A U X I L I O S A L A G R I C U L T O R 
I N S T I T U T O N A C I O N A L 
D E C O L O N I Z A C I O N 
Para sí, agrijcultor, se promulgó el 
25 de noviemlbre de 1®40 la ley de Co-
lonización de In terés Local. Posterior-
mente, con fecha 27 de abril dle 1946, 
se promulgló otra Ley que modificaba 
y ampliaba la anterior, y, recientemen 
te, con fecha 30 de marzo de 1954, se 
ha promulgaióo otra tercera Ley, q|ue 
viene a anKpMar los auxilios que con 
las anteriores te concede el Estado a 
través del Instituto Nacional de Coló 
nizacíón. 
Seguidamente te exlponemos reuni-
das estas ayudas, y si después de leer-
las crees que puedes y debes aspirar 
a alguna o varias de d ías , no dudes 
en dirigirte a l Instituto Nacional de 
Coionización, en sus Oficinas Centra-
les o en las Delegaciones Provinciales, 
dondie te completarán y aclararán los 
datos que aquí te damos, y te facilita 
r án los impresos qiue debes rellenar. 
Los tipos de auxilios que del Inst i-
tuto puedes solicitar, según los casos, 
son los siguientes: 
H.9 Anticipos 
terés. 
reintegrables sin in-
2. ' Anticipos reintegrables con in -
terés. 
3. " iSubvenciones. 
4. ' Auxilios técnicos. 
A n t i c i p o s r e i n t e g r a b l e s s i n 
i n t e r é s 
Clases de obras o mejoras para las que 
puedes solicitar el auxilio: 
Para hacer obras e Instalaciones de 
captación y conduicción de aguas qiue 
vayas a destinar a establetter, mejorar 
o ampiliar tus riegos o para tus vivien-
das, siempre que el agua que pienses 
utilizar no requiera previa concesión 
o ya la tengas concedida. 
Para transformar, total o parcial-
mente, tu secano en regadío. 
Para esitablecer huertos familiares, 
ya sean de propiedad privada, muni-
cipal o sindocal. 
Para construir depsndencias agríco-
las, gan. deras y forestales; asá como 
edificajcioin s rurales de n-uiffva planta 
o transformación de las ya existentes, 
sismpre que no estén subvencionadas 
por el Instituto Nacional de la Vi-
vienda. 
Si d seas electrificar tu explotación, 
te auxilia el Instituto en las obras e 
instalaciones pana el transponte en 
alta teoislón, ítransformiacián y distri-
buiciicn en ba'a tensión de la energía 
eléctrica, así ccmo en los estableci-
mientos de céntralos do p equeña po-
tencia, para producir energía para los 
agricultores. 
Para que puedas tú solo o en com-
pañía crear industrias d i transforma-
ción o conservación de productos agrí 
colas, o trasladar las ya existentes de 
la ciudad al campo. 
Para plantaciones arbóreas y arbus-
tivas de carácter agrícola. 
También para plíantaciones foresta-
les, siempre que se hagan para (defen-
sa, fijación o santBamiento de fincas 
o zonas definidas. 
Si necesitas adaptar el terreno para 
el cultivo por medio do abancalados, 
nivelación, enmiendas o cuallquier otra 
obra que contribuiya al aumento o me-
jora de tus tierras de labor, así como 
para obras que faciliten el desplaza-
miento de tus procjuctos agrícolas, tam 
bién el Instituto te prestará su apoyo. 
Fina mente, para cualquier obra de 
embellecimiento y mejora del medio 
rural, así como todas aquellas que pue 
dan contribuir a una mejor formación 
espiritual y cultural de los campesinos. 
Posibles beneficiarios: 
a) Puedes solicitar el auxilio aisla-
damente o constituyendo Grupos Sin-
dicales de CoJonización si eP3s: 
Propietario fincas rústicas. 
Arrendatario o aparcero, siempre que 
lo hagas con la conformidad del pro-
pietario. 
Cultivador de fincas o Adidas en ré-
gimen de parcelación por Real decre-
to ley de 7 de enero de 1927, Real de-
creto de 9 de marzo de 1928 u otras 
disposiciones posteriores, aun cuando 
por no haber amortizado totalmente 
el importe de tus parcelas, no poseas 
el t í tulo de propiftario de las mismas. 
Artesano u obrero agrícola o indus-
tr ial , y deseas estabíécer un huerto 
familiar. z 
b) Las Hermandades Sindicales, Di 
putaciones Provinciales y Ayuntamien 
tos Rurales. 
c) Cooperativas u otras Entidades 
Agrarias, para mejoras propias del f in 
para el qiue crearon. 
d) ILos particuilares. Empresas o 
Socieciades Qiue se dediquen a l monta 
je de instalaciones eléctricas o de in-
dustrias rurales. 
o) Todo Organismo oficial o sindi-
cal que se dedique al fomento o mejo-
ra de las producciones agrícolas, pe-
cuarias o forestales, o investigación so 
bre estas cuestiones. 
Límite de los Presupuestos: 
Para qjue se concedan anticipos re-
integrables sin interés y en su caso 
subvenciones, es necesario, excepto 
para las clases de mejoras que después 
se relacionan a l tratar de anticipos 
reintegrables con interés, que los Pre 
supuestos de las obras a realizar no 
excedan de los límites siguientes: 
' ]-i ' • Pesetas 
Para particulares aislados, hasta 60.000 
Si os agrupáis varios particula-
res (por cada uno de vos»-
otros), hasta 60.000 
Para los Organismos Entidades 
o particiu!lares mencionados 
en los apartados b), c) y e) 
hasta 300.000 
Si lo que protenies es construir un 
estercolero o un secadero de tabaco, 
se te auxiliará cualquiera qiue sea el 
importe dea Presupuesto. 
Además, para l a construcción del es 
t o K o l e r o también te ayudará el Serví 
c.o Nacional del Trigo (entérate en el 
folkto correspondiente a este Oi\ga-
ni¿imo), y para ios sacaderos de taba 
co, también colabora el Servicio Nació 
nal del Qultivo y Fermentación del 
Tabaco (más Cíe-ailadamente te pue-
des j i n i a . m a r en ei folleto d 3 d i c a d o a 
este Servicio). 
S i una obra a realizar la fraccionas 
en partes, y solicitas separadamente 
auxilio para cada una de ellas, ten pro 
senté que si la suma de los presupues-
tos excede de los límitets antes señala-
dos, se te denegará la concesión, 
Cuantía de los anticipos: 
Para la construcción de eslercoleros 
y graneros se te concederá hasta ei to-
tal importe del presupuesto aprobado 
por el Instituto, en concepto de antici-
po reintegrable sin interés. Pero si ei>-
tás dedicado praferentemente a i culti-
vo de cereales, puedes obtener una sub-
vención de hasta el 40 por 100 del im-
porte del presupuesto, otorgada por el 
Servicio Nacional del Trigo. En este ca-
so, el préstamo del Instituto quedará 
reducido al 60 por 100 restante del pre-
supuesto. 
Para la construcción de sscaderos do 
tabaco, el anticipo reintegrable sin in-
terés puede alcanzar hasta el '70 por 100 
del presupuesto aprobado por el Insíi-
tuito; pero además, también, te ofrece 
otro 5 por 100, igualmente sin interés, 
el Servicio Nacional del Cultivo y Fer 
mentación del Tabaco, 
A las obras realizadas por los Ayun-
tamientos, siempre que sean fuente de 
ingreso para la Corporación, se les con 
cederá anticipos reintegrables sin inte-
rés de hasta el 75 por 100 del presupues-
to aprobado por este Instituto. 
En las restantes obras, mencionadas 
al principio, te concederán hasta d 
40 por 100 dol presupuesto aprobado 
por el Instituto. En casos excepcionales 
y para mejoras de gran utilidad te po-
drá conceder un 20 por 100 más, previa 
la aprobación por Orden ministerial 
a propuesta del Instituto. 
Te interesa saber que no se te au-
xiliará, s imultáneamente, más de «ios 
peticiones, y que para la concesión de 
un tercer préstamo es condilción in-
diripensabLe que hayas terminado a 
tisfacción del Instituto una de las obras 
anteriormente auxiliadas, aplazándose 
hasta entonces la tramitación de tus 
nuevas peüciones. 
ál l ni'imcro máximo de obras que Fe 
te podrá auxiliar son cinco, no con-
tando para tales efectos las que ha-
yan sido totalmente reintegradas, 
A n t i c i p o s r e i n t e g r a b l e s c o n 
'íriOD .na i n t e r é s 
El 30 de mar/.o de 1954 se promul-
gó una Ley por la cual puedes solici-
tar un préstamo mayor que los ante-
riormente expuestos pagando un inte-
rés pequeño, por la cantidad que ex-
cele de lo que el Instituto te ofrece 
sin interés. 
Obras y mejoras auxiliables: 
Las obras o mejoras que pueden 
disfrutar s imultáneamente de los au-
xilios sin interés y con interés, son las 
que seguidamente te cito: 
Labores de roturación, desmonte, 
despedregado y nivelación de tierras. 
Perforaciones para alumbramientos 
de agua con destino al riego y obras 
e instalaciones para la transforma-
ción de s?cano en regadío y mejor-is 
y amplinción de los regadíos existen-
tes. 
Obras de defensa y saneamiento do 
terrenos. 
Establecimiento de huertos familia-
res, 
Plantaciones arbóreas y arbustivas 
de carácter agrícola y forestal. 
Obras e instalaciones de nuevas in-
dustrias rurales para primera trans-
formación o conservación de produc-
tos vegetales o animales. 
EJbctriíicaciones rurales. 
Construcciones de nueva planta y 
obras de transformación, ampliación o 
mejora de las viviendas rurales, no au-
xiliadas por el Instituto Nacional de la 
Vivienda, y de dependencias agrícolas 
y gajiaderas. 
En ningún caso el importe del auxiEio 
totaií que conceda el Instituto para las 
mejoras referidas anterior miente, suma-
do a los préstamos o subvenciones qu? 
otorguen otros Organismos del Estado 
o las Diputaciones consorcüadas, podrá 
exceder del 90 por 100 de los respecti-
vos presupuestos de obras cuando se 
trate de Grupos Sindícales, Cooperati-
vas, Hermandades de Labradores u Or-
ganismos oficiales, n i deü 80 por 100 pa 
ra los restantes posibles peticionarios. 
Si la obra que deiseas realizar está 
comprendida en la anterior relación v 
su presupuesto sobrepasa los límites que 
se indilcan seguidamente en esta misma 
página, podrá solicitar, i'micámente, un 
anticipo reintegrable con interés del 4 
por 100, y este anticipo no excederá del 
60 por 100 del presupuesto. 
Si la mejora u obra a realizar es 
también de las anteriormente reseña-
das, no se tp l imitará el mimero de pe-
ticiones, según te exponía en la pápina 
4, de "Anticipos reintegrables sin inte-
rés" ; pero una vez rebasados los lími-
tes ahí expuestos, los nuevos auxilios 
serán siempre con interés del 3'75 por 
100, y soDamente se te concederá si la 
obra para la que anteriormente solici-
taste el auxilio la estás realizando sin 
ninguna demora. 
Posibles Jieneficíarios: 
Son los mismos que te he expuesto 
en el capítulo anterior, dé "Anticipos 
ski Interés", 
Límites de los présupudstos; 
Para que puedas aspirar a los antici-
pos reintegrables con interés, además 
de los reihtegrables sin interés y sub-
vencíbnes, los presupuestos no pueden 
exceder dé las cantidades siguientes: 
Pesetas 
Para particulares aislados 120,000 
Para particulares asociados, 
constituyan o no Grupos 
Sindicales de Colonización 
o Cooperativas (por cada 
mielmbro) 120.000 
Para Entidades y Organismos, 
excepto Grupos Sindica-
les y Coopeprativas 600.000 
No obstante, podrás gozar simultá-
neamente de ambos auxilios, cualqu'e 
ra que sea el importe de tus presu-
puestos, si por Decreto las obras o me 
joras quedasen en lo sucesivo exceptua-
das de esta limitación presupuestaria. 
Cuant ía de los anticipos: 
a) Si los presupuestos no rebasan 
la mitad de los límites máximos antes 
e Is^ t a b II e c 1 Id o s, ariemáfe dteti ant i-
oipo sin interés que en cada caso co-
rresponda, se concederá otro con inte-
rés de 3,75 hasta, el 30 por 100 del pre-
supuesto para Grupos Sindicales, Coo 
perativa^. Hermandades u Oreranis-
mor oficialas, v el 20 por 100 a los de-
más beni^flCforlos. 
b) Sí el presupuesto está compren 
dido en t ré la mitad y el total de los 
limites máximos. ante^ enumerados, 
el antiHoo sin interés s-rá el corres-
T^rtrhlpntP a l a mita^ dp los presunues-
tes mávimr«. v eT anticipo con inte-
rés dei 3.75 ^ obfpndrá samando f l 
por ion o 20 T->OT- 100 fs^crtn el ana'»' 
tado anterior), total de*la obra, el an-
tiiniipo nue corresponda al exdeteo de 
dicho presupuesto total, sobre la mitad 
dH presupuesto máximo auxiliable. 
A c l a r a r é esto ú l t i m o P*** t i , a igr icu l tor 
r a d i c u l a r , con um ej f implo: 
S1 í r o s t e que e l i m n r r t e r ie l presupuesto 
to t a l de una o o n s t n r c r i ó n a g r í c o l a ique n ien-
s^s real izar en t u f i n c a asciende a 80 000 
pesetas. 
T e hallas comprendido en este caso por-
q r e rebasas laa 60.000 pesetas y n o llegas 
a las 120^00 pesetas que como l í m i t e te 
corresponde s e g ú n el apar tado a) ; luugo 
puedes so l ic i ta r : 
Pesetas 
A n t i c i p o s in i n t e r é s correspondiente 
a 60.000 pesetas: 40 por 100 de 
60.000 pesetas s e r á 24.000 
A n t i c i p o con i n t e r é s : 
20 po r 100 del presupuesto to t a l 
:16.0O0 
40 p o r 100 de l exceso sobre la m i -
tad del l i m i t e (20.000 pese as) 
8.000 
24000 
I l J 
A N T I C I P O T O T A L 48.000 
¡Luego, realmente^ en este caso, e l an -
t i c ipo t o t a l alcanza e l 30 por 100 de l pre-
supuesto de la mejora . 
c) P o r ú l t i m p , exis ten dbras que pueden 
ser aux i l i adas / cualquiera que sea e l i m -
por te de sus presupuestas, como son: 
L o s nuevos regad ios^ secaderos y a l m a -
cenes de a r roz , obras en fincas manif ies ta-
mente mejorables^ albergues para ganado, 
mejoras de r e g a d í o s y c o n s t r u c c i ó n de a l -
macenes de aceite por el S indica to Nacio-
n a l de l d i v o en la p r o v i n c i a de J a é n . 
E n estos casos e l an t i c ipo s i n n t e r é s se-
r á ' e l correspondiente a l t o t a l de l presu-
puesto de la obra , apl icando en s u caso, 
para ca lcu la r lo , las l imi tac iones de porcen-
tajes establecidas po r Orden m i n i s e r i a l ; y 
el an t i c ipo con i n t e i é s se o b t e n d r á suman-
do a l 30 ó 20 por 100 del presupuesto t o -
t a l de l a obra la diferencia basta comple-
tar e l an t i c ipo correspondiente a l porcen-
taje m á x i m o s i se hub ie ran apl icado dichas 
l imi taciones pa ra calcular e l an t ic ipo s in 
i n t e r é s ; 
Garant ías exigidas: 
Cuando e l ant ic ipo^ o suma de ant icipos 
que te fuesen concedidos sea infer ior a 
23.000 pesetaSj sumando en su caso los s in 
i n t e r é s a los con i n t e r é s , b a s t a r á con t u 
g a r a n t í a personar, integrada por t u solven-
cia m o r a l y de trabajo. 
S i es'a- suma de ant icipos e s t á compren-
ci:da entre 20.000 y 100.000 pesetas, s e r á 
necesario que respondan a d e m á s dos fiado-
res o una E n t i d a d bancar ia . 
Y , po r ú l t i m o , si la suma de los a n t i c i -
i-nt^ con o s in i n t e r é s solicitados por t i re-
basa las 100.000 pesetas, se te e x i g i r á ga-
r a n t í a h ipotecar ia , o que una En t idad ban 
car ia suscriba e l Con t r a to jun tamen te con-
t i g o . 
S i eres p rop ie t a r io de « e x p l o t a c i o n e s 
agrar ias e j e m p l a r e s » o «ca l i f icadas» , basta-
r á siempre con t u g a r a n t í a personal. 
S i eres cu l t ivador de fincas cedidas en 
r é g i m e n de p a r c e l a c i ó n po r el I n s t i t u to , no 
so te e x i g i r á n las g a r a n t í a s antes ind ica-
das, cuando solicites u n p r é s t a m o de m á s 
de 20.000 pesetas) s i e l plazo de re in tegro 
de dichos ant ic ipos es i g u a l o infer ior a l 
que te fal ta p a r a a m o r t i z a r e l lote. 
S i os reunis var ios agricultores para so-
l i c i t a r ayuda para una misma m e j o r a , s i n 
que c o n s t i t u y á i s G r u p o S ind i ca l de Colo-
n i z a c i ó n por ser menos de cinco, a cada 
uno de vosotros se 03 e x i g i r á las g a r a n t í a s 
antes expuestas. 
S i sois copropietarios de la f inca objeto 
de la m e j o r a ^ se os c o n s i d e r a r á como u n 
solo p rop ie ta r io a Iqj efectos de la conce-
s ión , y la res^onsabiliaad s e r á mancomu-
nada y so l idar ia , y no p o d r é i s f o rmar G r u -
po S ind ica l aunque seá i s m á s de cinco. 
S i h a b é i s ¡ fo rmado G r u p o Sindica l} se os 
e x i g i r á l a g a r a n t í a de todos los mierntóros 
o só lo de u n n ú m e r o suficiente por su 
solvencia e c o n ó m i c a pa ra responder de los 
anticipos. Esta g a r a n t í a se f o r m a l i z a r á en 
documento que s u s c r i b i r é i s los asociados 
avalantes. 
L o m i s m o que acabamos de exponer sa 
e x i g i r á a las Heimandades, Cooperativas y 
o ras Entidades agrarias. 
Reintegro de los anticipos: 
¡El re in tegro de los p r é s t a m o s s in o con 
i n t e r é s lo h a r á s en sucesivas anualidades, 
cuyo n ú m e r o y c u a n t í a lo f i j a r á en cada 
caso e l I n s t i t u t o , s in que puedan ser supe-
r i o r a 20. 
E n e l Con t ra to que suscribas c o n s t a r á n 
lao c a r a c t e r í s t i c a s de la obra c u a n t í a de los 
» 
?nticipoa^ plazos de entrega y n ú m e r o ae 
arLualidades de a m o r t i z a c i ó n , a s í como e l 
impor te de cada u n a y fechas de entrega. 
T a m b i é n se h a r á constar e l plazo de eje-
c u c i ó n y t e r m i n a c i ó n de la obra . 
As i j pues, f í j a te b ien en estas condicio-
nes, y s i n o te sientes con á n i m o para 
cumpl i r l a s no te comprometas, pues la 
falta de pago de una anua l idad de te rmi-
ne r á e i venc imien to del t o t a l pendiente^ y 
el I n s t i t u t o te c o b r a r á lo adeudado m á s el 
i n t e r é s de t i p o legal por la v i a de apre-
mio . 
S i e l auxjil io n o es superior a l 60 por 100 
de l presupuesto de l a obia , n o se comen . 
zr t rá a r e in t eg ra r antes de los cinco a ñ o s 
sisuientes a su c o n c e s i ó n . 
Loe d a m é a ant ic ipos los e m p e z a r á s a 
a m o r t i z a r a p a r t i r del a ñ o siguiente a l a 
t e i m i n a c i ó n de la me jo ra . 
Por ú l t inno , s i te conviene, puedes r e i n -
tegrar antes de las fechas establecidas la 
l e t a l idad o par te del p r é s t a m o ^ previa soli-
c i m d a l I n s t i t u t o . 
S u b v e n c i o n e s 
L a s Hermendades Sindicales, las D i p u t a -
ciones y A y u n t a m i e n t o s , a s í como los Or-
ganismos oficiales cuya m i s i ó n sea e l fo 
m e n t ó o mejora de l a p r o d u c c i ó n a g r í c o l a ( 
pecuaria o forestal, p o d r á n sol ici tar subven-
ciones que nunca a s c e n d e r á n del 30 por 100 
cel presupuesto de la obra o me jo r a a u x i 
lifable. 
S i t a m b i é n se ha solici tado, pa ra la mis -
r i a obra , an t i c ipo re integrable y se con-
ceden aan(bos auxil ios^ l a c u a n t í a de l a n t i 
cipo s e r á la que corresponda s e g ú n todo 
lo an ter ior iqente expuesto, pero reducido 
en una suma igua l a l impor t e de l a sub-
v e n c i ó n . 
Cuailquiera de los posibles beneficiarlos 
antes relacionados, y en caso de excepcio-
n a l in te ré3r a propuesta del M i n i s t r o de 
Agr icul tura» , y p r ev io acuerdo del Consejo 
de M i n i s t r o s , p o d r á obtener una subven-
c ión den t ro de los l í m i t e s antes fijados. 
Las peticiones de estos auxilios pueden presentarse directamente en la 
Jefatura Agronómica de la Provincia, la que también contes tará cuantas 
consultas escritas se le dirijan acerca de estas cuestiones. 
Reproducción de una publicación editada por la Dirección General de 
Coordinación, Crédito y Capacitación Agraria; 
DATOS E S T A D I S T I C O S A G R I C O L A S D E L A PROVINCIA D E LEON 
PRODUCCIONES VEGETALES NO FORESTALES 
Cultivos y aprovechamientos 
Cereales (g ranos y pajas) . . . . 
L e g u m i n o s a s (1) 
P a t a t a 
R e m o l a c h a azuca re r a 
P r a d e r a s a r t i f i c i a l e s y forra jes 
O t r o s c u l t i v o s h e r b á c e o s (2) . . 
P r a d o s y p a s t o s . . . . . 
B a r b e c h o s 
V i ñ e d o 
F r u t a l e s 
S u p e r f i c i e ; 
Hectáreas N.0 di Orín 
V a l o r a c i ó n : 
185.000 
15.000 
15.000 
7.000 
10 000 
2.500 
575.000 
160,000 
45.000 
1.800 
16. ' 
22.a 
7.a 
5.a 
17. a 
17.a 
14.a 
1 1 . * 
35.a 
Pnetn 
665.000 000 
72.500.000 
170.000.000 
125.000.000 
65.000.000 
50.000.000 
190.000.000 
2.500 000 
125.000.000 
40.000 000. 
m i Orín 
14.a 
17.a 
6.a 
4.a 
14.a 
3.a 
(3) 22.a 
13.a 
(4) 33.a 
V A L O R T O T A L . 1.505.000.000 14 . ' 
(1) . - J u d í a s 3 300 3 a 42.500 000 3. ' 
(2) . - L ú p u I o 330 2.a 10 000.000 2 . ' 
M e n t a 100 I a 2.000.000 l . 1 
(3) . - I n c l u i d o s r a s t r o j o s 
(4) . — I n c l u i d a l a p r o d u c c i ó n de l o s á r b o l e s d i s e m i n a d o s . 
LEY DEL TIMBRE 
( D e c r e t o 14 de A b r i l 1955. E n t r a d a en v i g o r : 1 de A b r i l 1956) 
L E T R A S D E C A M B I O 
H a s t a 100 P t a s . 0,40 
200 » 0.60 
350 » 0 . 8 0 
500 » 0.90 
750 » i t 2 ü C u a n d o l a c u a n t í a exceda de 2 500 000 pesetas 
1,250 » 2 40 se f i j a r á n , a d e m á s , en e l m i s m o los t i m b r e s m ó -
2.000 » 3,60 v i l e s c o r r e s p o n d i e n t e s a la d i f e renc ia d e l exceso. 
3,000 » 6,— a r a z ó n de 2 pesetas p o r cada 1.000 o f r a c c i ó n , 
5.018,01 (1) » 12,— C u a n d o e l v e n c i m i e n t o de l o s d o c u m e n t o s ex-
10,030,01 » 30,— ceda de l o s 3 meses, c o n t a d o s a p a r t i r de ta fecha 
25 060,01 > 60,— de e m i s i ó n , se e x t e n d e r á n en l a clase, i n m e d i a t a -
50.060,01 » 120,— m e n t e s u p e r i o r , y s i fuese de l a c lase p r i m e r a , 
150180 ,01 » 1 8 0 , - l l e v a r á t i m b r e d o b l e . 
300.720,01 » 3 6 0 , -
500.560,01 » 7 2 0 , -
1.001.560.01 > 1 . 4 4 0 , -
2 500.000 » 3 . 0 0 0 , -
(1) L í m i t e s reales c a l c u l a d o s de a c u e r d o a r t í c u l o 8. 
ÍIMBRÍ K ¡ m m M RECIBIR (fORMAUZ&CiON) 
T I M B R E D E C A R G O ( F i j o ) 1 a 5.000 = 0.25 D e 5.000 en a d e l a n t e 0,50 
H a s t a 1.000 p t a s . = 0 , 2 5 Desde 30.000,01 a 5 0 . 0 0 0 = 1 5 , -
Desde 1.000,01 a 2 .500=0 ,75 50 000.01 a 100 .000= 37,50 
2.500,01 a 5 .000=1 ,50 100.000,01 a 250 .000= 7 5 , -
5.000.01 a 1 0 . 0 0 0 = 3 , - 250.000,01 a 5 0 0 . 0 0 0 = 1 5 0 , -
10.000,01 a 20 0 0 0 = 4 , 5 0 500.000,01 a 1 . 0 0 0 . 0 0 0 = 3 0 0 , -
20.000,01 a 30 ,000=7 .50 
P a s a n d o de 1.000.000 c a d a 10.000 o f r a c c i ó n , 3 , - p t a s . 
T I M B R E S P A R A R E C I B I S 
D e s d e 1 a 5 p t a s . = 0,05 D e s d e 1.000,01 a 1.500 p t a s . = 1 , — 
5.01 a 10 > = 0.10 1.500.01 a 3.000 » = 1 . 5 0 
1 0 . 0 1 a 100 » = 0,15 3.000,01 a 5.000 » = 2 , -
100,01 a 250 » = 0,25 5.000,01 a 10.000 » = 3, -
250,01 a 500 » = 0,40 10.000,01 a 20.000 » = 5, -
500,01 a 1.000 » = 0.75 20.000,01 a 50.000 » = 1 0 , 0 0 
P a s a n d o de 50.000 c a d a 1.000 o f r a c c i ó n 0,49. 
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DECORACIONES :-: INSTALACIONES COMERCIALES :-: CARPINTERIA EN GENERAL 
AVDA. JOSE ANTONIO. NUM. 28 
TELEFONOS 3066 Y 4148 
onret •ra J a 
luarranca del lerzo 
El Ministerio de Información y Tur i sno 
en Oidom de 24 do Marzo úl t imo, (publicaría 
en el (B. O. del E.) del 15 del acluaJ, decla-
Ta ele inteirés tui ís t ioo e l término Municipali 
(Jio Villafranca del Bierzo, en cons t i tuc ión 4' 
la Junta Local y .gu funcionaimíento con arre-
glo a los •artículos 3.*, 4 o y 5.° del Decreto 
d ^ \ ,21 ú ; febreuro de 1941 reformado por t i 
cb 25 de abril <le 1953, y ainto lo expuesto 
por la Corporación en sesión extraordinaria 
del Pleno y, según escrito dirigido opiyrtuiia-
mtni'e ipor slu siluación gjoográfica de la «BU 
TA J A C O B E A » . 
Ello es quie, 'determinada ya, la eonstr io-
•oi-Jij del Albergu J o Paraclor de Turismo, «-
ha ha ado en lo expues'o de qu:-, esta his tór i-
«a V i l l a constituye un atractivo inmenso en 
% «BUTA J A C O B E A » , paraje espléndido (tí 
iSia y d « co'ores, cuajado & floraoióm y < on 
r,na temperatura primaveral agradahi l ís ima, 
que se siente em el momento que se llega a 
esta pacto del Valle del Biero>, rellena de ro-
: a i , tíi i fiores y ülulos, y la at racción enorme 
d ; olio entre León y Galicia, como l ínea l'U-
ra cic ca nino y dkascanso; y todo este Valle, 
es un j a r d í n f lorido a la sombra díe V i l l a i 
franca, con cantores de ayer y de hoy, leni n ' lo 
su -son en los romanees populares, «ni las • i ó 
Inti-jas da monjes y peregrinos y, hasta en'.iie 
otros, en los versos d é Vallel-Inelán, que la-1 
b i é n a veces ameló a q u í camino de las ¿pie-
tVas negias de lluvia de su Compostela inol-
vidable»- Y para todo y para todos, V i l l a -
franea e^ Bula Jaoobea de plac/er. 
Y el propio Caudillo «unge la hermos.tra 
y el rango tu íslico de Villafranca, y la i - ' C 
CniK de e.:npaq|ue español en el corazón le la 
«RUTA J A C P B E A » . 
Ex ¡te en esta región! gran cantidad de 0*4 
mayor y menor ,animaleis y aves; cabra : i "Ot? 
tesa, jaba l í , e l zorro, el gato montes y ^ nLre 
loa roedores, la liebre y el conejo; cuervos, J 
íiaraales, grajos, ipnrdioes, palomas torcaz > 
zu.ita. En sus r íos , inmen.'a cantidad de t ru -
chas, bogas, peoeá y anguilas. 
Los monumentos de esta vil la son dignos 
db admirac ión; entre otros, la iglesia bizanti-
cia de Ha rosa, y la luz. 
de Santiago, lia gótica de San Francisco, 
la Colegiala en e l extremo occidental oon sus 
estribos y arbotantes a imitación! de los tem-
plos góticos, con su vieja capilla del siglo 
X I y que existía a ú n en 1247 en e l entonces 
M n is'ierio de Santa M a r í a Cuniaco- E l palar 
ció, mejor dicho, el castillo db los Marqueses 
de Villafranca, de arquitectura especial Üfe-
renciado de los de otros idie España- Y en la 
Calla dbl Agua no hay una casa sin escudo y, 
allí está la de Torquemada; todlas ellas son 
bal ,'>nes volados, clara luminosa, y como si 
aquí fuere el sitio escogido ¡por é l y idejarse 
ganar por la t-rnuira del paiajiee, por la gra-
Este paisaje de belleza y floración, se une 
con Ponferrada, que situada en los confines 
del Boeza y del Si l sobro una elevada meseta 
ée ve el paawranla «Sel Bierzo; y todo paisaje 
jdé bi ileza y floración se ve desdié Villafranca 
di Bierzo y, abarca a los ¡pueblos predilectos 
(I • e te partido. 
A B G A N Z A : Pueblb al que aluidb G i l y Ga-
rra-jco sn su obra «El Señor db Bembibre»-
CACABELOS: Pueblo secular de mercado de 
ganader ía y magnífico campo «El Bérgidum» 
y «Flaviun» «Ciudad Asliur». G O R U L L O N : 
Pu lílo situado a tres ki lómetros de ésta fñ 
j ' j o de los más bellos paisajes de la región, 
• \ v ido de árboles y de flores y con «Us foo-
• ryi nonios; la iglesia de San .Esteban, la d « 
San Miguel (monumento nacional) y un casM-
llo de los Templarios; f í i cuyas m o n t a ñ a s se 
aoa i van las ruinas de otros monumentos; y 
d i " i aus altiplanicies, se contempla en sido 
llamado d - LOS GALLEGOS el m á s extenso 
\ hermoso i anorama ée esta región. G A R B A -
CEDELO: Pueblo de mag)nífico paisaje tam-
bién y, en el lugar de Carraoedo su monaste-
rio fund'ado en el año 990 por el Rey Bermii>-
do 1.°. 
F A B E B O : Pueblo de atrayente paisaje, 
asimismo, minero de suma importancia y de 
la mejor antracita rtiuindial. P A B A D A S E C A : 
Lugar medieval, en que hizo sus paradas la 
Re vía dbña Urraca de Castilla- V E G A DE 
BSPINAREDA: Tambiém lugar medieval, don-
de existió un Monasterio Clunacíense . 
1 í ' ^ 
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Se ipodia extenderse en otros dietalks de 
pueblos é s esta región dlel valle do Vi l la í ran-
ra dt?Í Bierzo, monitmdivtales y panorámicos 
y eapecíalmente db esta v i l l a ; pero oonsidvro 
no d i la ta r e l presenta escrito. Ya se sabe q u í 
•c* fiierao, fué el 'país del ORO de los r o m i -
nos: no lejos de Villafranca existen vestigios 
•dfe excavaciones ssnvejMntes ^ las de las M E -
DULAS-, 
Las vías de comiunicación y emplazamioriH 
'Jo, hacen a Villafranca sitio privilegiado 
en este aspecto al estar enclavado en una a i -
teria importafutísima de comunioación ^niro 
Madr id y Galicia, con servicio ferroviario y 
grandes cochasi ¿h l ínea para toda la región, 
y con León y Lugo- Y se espera que e l Estar 
do, y la Diputación Provincial relativamemte, 
verifieguen con la posible urgencia las cons>-
'f ucc iones de oarretoras y caminos vecinales 
q i ; /unan a esta villa com los m á s importan-
te i p u blog d'g esta región villafranquma. 
Los ihospedajes con que cuenta esta pobla-
ción son verdaderamente atrayentes; pues la.^ 
vainas iponisiones y fondlas son objeto de par 
V jda y eslancia, de la mayor ía de los turistas 
q .e circulan por esta ruta. 
Y siendo acogida por todos los üiabitantes 
cl j esta Región Derciana con la m á s profuntla 
iisti^feioción en goneral lo TOfereiíte a 6*14 
his tór ica v i l la (sobre que alguien pertonalmen 
te o alguna de las eratidades mfunicipales, no 
.> aprecien ímtimamente) , se da a conocer 
a esta (provincia, para que todos los leoneses 
comprendan que esta tierra villafranquina, no 
es solo la ciudlad aniiguia, eje, cab-eza, cof»-
zóii y capital db la comarca; sino t a m b i é n rw-
•ponámica de belleza, de nervio, d é historia, 
de floreé, de fruíos y tendida en un verde do 
ensuteños. 
«Villaifranca es bella rosa 
de la R U T A JACOBEA, 
gallarda, ufana y mimosa 
y de corola olorosa; 
at rayente quiemi la vea. 
«Una bermosa prader ía 
ék p-rlas y rusicleres^ 
que ante ej bollo so^ del día 
es el j a r d í n de M a r í a 
ofreciendo m i l placeres. 
««El (paisaje de a l r g r í a ; 
€8, cu|al corola .db plata 
q'ie reluce al sol del día 
e-u lujosa p drer ía 
ciuan<ío el rtrcío desata. 
«ESJ una ñ o r do azucena 
la tierra villafranquina; 
hidialaa," bolla y amena 
que a l borazó"' qui ta p ma 
y le impregna luz divina. 
«Es la O u z y el Corazón 
d ; la Ruta Jacobea; 
TOS;? de España y León , 
r inia dfíl Biorzo y ,b lasón 
que bri l la cual áu rea tca-
Villafranca d e l Bierzo 18 de ab.il ' i ' 
1956 
F/. Luis Rodr íguez (Secr tario de l 
Ayuntamiento). 
T A L L E R E S Y F U N D I C I O N 
LA VEGUILLA, S. A. 
M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
C A L D E R E R I A 
C O N S T R U C C I O N E S M E T A L I C A S 
T A L L E R M E C A N I C O 
C A R R E T E R A D E Z A M O R A I r ( ^ ) ¡ \ ¡ 
A P A R T A D O 126 - T E L F . 3330 " L E \ J ¡ N 
a n a g u n , 
loron cJ^i eo nes 
vl-= ta Panorámica 
S a h a g ú n , cabeza del partido j u d i t i a l de 
su nombre, es un bel lo pueblo leonés s i -
tuado a las o r i l l as del Ce^ que lame sus 
muros por la parte Oeste, y a las del V a l -
deraduey, que pasa a corta distancia por 
su parte Sur, y por e l lo , por ser el pr imero 
de los rios citados m a g n í f i c o en su paisaje, 
exuberante de vege tac ión , y el segundo de 
estructura seca, bien puede decirse que su 
geogra f í a de emplazamiento responde a u n 
punto de t r ans i c ión entre las cercanas m o n -
t a ñ a s de R i a ñ o , de perspectivas pintorescas 
y sugestivas, y lag pardas, aunque solemnes 
llanuras de la T ie r ra de Campos, que en él 
comienza, a l caminar h c i a Castilla, descu-
briendo sus amaril lentos barbechos, que a 
pesar de s u asjxcto austero l legan a apode-
rarse del alma del que los siente y en los 
cuales la presencia de un solo á r b o l "te toma 
como cosa exót icai . . . 
Sin embargo, este r i s u e ñ o Sahaglún, so', 
y flores, parece surgir de la planicie corro 
un inesperado oasis, que s eña l a r a el p n r e i -
pio, y la cont inuidad, ya « t i e r r a aden t ro» , 
en ruta hacia León , al dejar a t r á s la v i s ión 
desconsoladora de la meseta castellana que 
en él toca a su fin, de nuevos y alegres 
horizontes. 
S u origen, que daita aproximadamente de 
los a ñ o s 750 a 800, en cuyo intermedio fué 
fundado el Monasterio, que l l evó primera-
mente el nombre de D O M N O S SACTOS, 
y al cual, ya en e l reinado de Alfonso V I , 
diera verdadero auge el abad Bernardo, 
fué debido a la in ic ia t iva del mentado re-
ligiosoi que propuso al rey la c r o r c i ó n de 
la V i l l a en los mismos terrenos que hoy 
ocupa, d á n d o l e el nombre de San Facundo 
y San P r i m i t i v o , en memoria , indudable-
mente, de los dos santos martirizados en 
las r iberas del Cea, h i jos , s e g ú n varios h i s -
toriadores, del c e n t u r i ó n Marcelo, patrono 
de L e ó n . í 
P ro teg ida la V i l l a incesantemente po r e l 
poder TeaJ, las proporciones del d e s p u é s co-
nocido con la d e n o m i n a c i ó n de Monasterio 
Benedic ino , l l egaron a ser verdaderamente 
gigantescas, acusando tal grandeza y po-
de r ío , que sug propiedades se e x t e n d í a n 
«desde el "J^jo -hasta el C a n t á b r i c o » , siendo 
cuna de santos y • de ^sabios, c o n t á n d o s e en-
tre los pr imeros a Sart. Juan de S a h a g ú n , 
el domador de D o ñ a M a r í a la Brava , naci-
do en esta poblac ión , en cuya iglesia, que 
l leva su nombí-e, se le r inde fervoroso ho-
menaje de ado rac ión , y sobresaliendo en to-
das las manifestaciones de la ciencia y del 
arte, de cuya gloriosa é p e c a , en la cual y 
en su recinto l l egó a a c u ñ a r s e moneda^ par-
te su riqueza a r t í s t i ca y monumental que 
posee, a t r i b u y é n d o s e l e la c r e a c i ó n del estilo 
r o m á n i c o en l ad r i l lo , l lamado «sa íhaguníno» 
que cu lminara en la e recc ión de los sun-
tuosos edificios que aun hoy en día luc n 
su magnificencia, de la T o r r e de San T i r -
so, recientemente restaurada; de la de San 
Lorenzo, y del conocido con el nombre de 
Santuario de «La P e r e g r i n a » , los dos p r i -
meros de estilo r o m á n i c o puro y el ú l t i m o 
mezcla de r o m á n i c o y m u d é j a r , como asi-
mismo del arco c ic lópeo que daba entrada 
a/1 Moniaster io y a la ciudad, declarado mo-
numento necional al igual que los amer lo-
res, y bajo el cual , por gala, el i lustre i n -
geniero s e ñ o r Ayala —me parece— tuvo la 
gentileza de hacer pasar una de las carre-
teras que cruzan el pueblo, l lamada de c i r -
c u n v a l a c i ó n . 
Y aunque en ru inas —ruinas altamente 
gloriosas—, y ya borrosos i n n ú m e r o s deta-
lles, como rel iquia legada a la posteridad, 
se conservan la del Monasterio, l ibro abier-
to al estudio y a la m e d i t a c i ó n , con sus 
arcos jón icos , sus esbeltas y labradas co-
lumnas r o m á n i c a s , sus cenefas de delicados 
calados, que dicen de su var iado estilo ar-
q u i t e c t ó n i c o y que s e ñ a l a n las vic:situdes 
por que las continuas guerras e invasiones 
hic ieran pasar todo aquello, en una amal-
gama de estilos que marcan las diferentes 
épocas a que pertenecen y corresponden, en 
el transcurso de los a ñ o s y ' hasta de los 
siglos. 
¡ R u i n a s gloriosas, que hacen pensar en 
que este S a h a g ú n , portentoso y milenario, 
aunque hasta cierto punto olvidado, tiene 
derecho a v i v i r de su h i s t o r i a ! ¡ V e n t a n a 
a r t í s t i c a y per fec la ímente delineada de D o -
ñ a Urraca, mi rador lumino o de reinas y 
de princesas, por donde tantas escenas de 
grandeza se vieran pasar, cuando los s u e ñ o s 
de un rey, giuerrero y pol í t ico , cuyos re.vtos 
mortales reposan en la V i l l a , al conquis-
tar Toledo, comenzara a b u l l i r en su men-
te la posibi l idad de i r preparando la U n i -
dad Nac iona l ! . . . 
Por eso San Pagund — S a h a g ú : ¡ — ) no 
sclamente se sostiene, sino q u í prospera. 
con sus tres nuil quinientos habitantes, q u é 
•tienrien^ aunque lentamente, a l aumento , y 
al arraparo de su historia, se for t i f i ca y se 
dispone a convert irse en u n a verdadera 
c iudad, ya que a c t u a í m i e n t e , y próxirrao a 
cor r íenzar sus p r imeros trabajos, vencidos 
ya todos los largos t r á m i te b u r ó J á t i c o s , se 
ha l l an a l a v is ta , ) puede decirs?¿ las obras 
de su abastecimiento de aguas las de cons-
t r u c c i ó n de u n G r u p o escolar con diez V i -
viendas para s e ñ o r e s Maestros, las de u n 
S i lo , y en e m b r i ó n , cuyos expedientes h a n 
sido ya iniciados^ las de u n I n s t i t u t o L a -
bora l de c a r á c t e r a g r í c o ' a , de eracauzamii n -
t ) del Valderadtvey y de o t r o G r u p o de 
viviendas (protegidas, y con respecto a su 
u r b a n i z a c i ó n — p a v i m e n t a c i ó n — > . comenzada 
ya. e n e l a ñ o anter ior , en el actual segui-
rá, a u n r i t m o hasta c ier to p u n t o acelera-
do, siendo po r todos conceptos d igna Cabeza 
de P a r t i d o J u d i c i a l , con sus veintisiete 
Avun tami ien to que le f o r m a n , que dan u n 
censo to ta l ap rox imado de t r e i n t a m i l ha-
bitanfies^ honrados labradores que han sa-
b ido conver t i r sus t i e r ras en fuente peren-
ne y ascendente de riqueza, aprovechando 
i i t o l igen íe mente ese amparo y p r o t e c c i ó n 
que con v i s i ó n t an d a r á y t a n jus ta les ha 
sido prestada por e l Estado, y entre cuyos 
pueblos destaca vis iblemente e l de G r a j a l 
de Campos, con sus conatos de industria^ 
y e l cua l oonsenva, como restos t a m b i é n de 
t ín pasado esp lénd ido , u n cast i l lo p e r f e c í a -
r; ente cuidado, y u n a m a n s i ó n s e ñ o r i a l , de 
a u t é n t i c o sabor medieval , hoy pertenecien-
te a u n prestigioso m i i l i t a r , v incu l ado a una 
d is t inguida f a m i l i a sahagunense. 
Por eso S a h a g ú n . a qu i en duran te a l g ú n 
t i empo r o d e ó cierta leyenda negra) desapa-
recida en absoluto en fuerza de sus demos 
t i aniones de fe, de ansias de t raba jo y 
prosperidad, y de anhelos p a t r i ó t i c o s ; cor 
su cornercio cada vez m á s floreciente y m á s 
vistoso, con su indus t r ia cada día m á s ex-
rensa, con sus mercados y 
iriás concurr idos , y con sus seis entidades 
barcar ias , que son: B a n c o Cen t ra l , Banco 
de Santander, M o n ! e de Piedad y Caja ae 
Ahor ros de L e ó n , sucursales y corresponsa-
l í a s o agencias del Banco Her r e ro , Banco 
Hispano A m e r i c a n o y Banco de Vizcaya 
que dicen de Su m o v i m i é n t o y potencial idad 
f inanciera ^ vis i tado profusamente por co-
rredores y viajantes, y colmado de -íxcelen-
tes vias de c o m u n i c a c i ó n , t an to en lo que 
se refiere a ferrocarr i les como a carreteras, 
que las hay para todos los puntos cardina-
lea merece una p r o f e c c i ó n o f i c i a l s ingular 
y cont inua. 
Para é l , pa ra este pueblo que bien mere-
ce e l nombre de c iudad, fueron escritos po»-
m5 los siguientes versos, f ragmento de ü 
poema que le d e d i q u é : 
<(...Y siffwe t u camino v i c t o i i o s a 
que s i ahora es qu ie tud en el remans" 
lo que ayer f ué corr iente procelosa, 
l a v i d a sube y baja sin descanso. 
E n (nvustia t e r m i n ó l a fresca rosa 
y e l l ü n o s o corcel en r o c í n manso. 
¡ S o l a m e n t e la Fe, de cara a l v ien to 
hace f i rme y eterno el pensamiento! 
Pueblo m i l e n a r i o que se dispone a t r i u n 
fí .r; c o n su h i s to r ia , con su t rabajo con 
sus ar ra igadas tradiciones, con s u inusi ta 
do m o v i m i e n t o de forasteros y de t ra f ican 
tes, de peregrinos y de tur is tas , de vera 
neantes y de inviestigadores... i C o n sus m u 
jeres de serena belleza^ que saben l u c i r su 
por te gen t i l , que saben l levar toda la alie 
g r í a y toda la gracia que en si l l e v a n las 
de esta t i e r r a . . . ! 
V i l l a leonesa perfumada por las rosoledas 
del Oeay y po r los tomi l l a res de las or i l las 
del Valderaduey, dulce mezcolanza de t r i -
nos de r u i s e ñ o r y de cantos de a l o ; í d r a . . . 
Que evoca a G u z m á n E l Bueno y a l Conde 
A n s ú r e z , C a s t i l l á y L e ó n fundidas e n u n 
eterno abrazo de e terna amis t ad , en un 
cruce r ac i a l de sangre, t a m b i é n de eternos 
nos valores. . . ¡ B s p a í í a ! 
P o r eso S a h a g ú n , cabal lero inna to de an-
cestral h i d a l g u í a , coronado oon la inmarce-
sible aureola de su historia^ anhelante de 
v i t a , b ien puede ser p remiado con esta jus-
ta y sincera d e n o m i n a c i ó n : ¡ F l o r ó n l eonés ! 
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L A V E C I L L A ( L E Ó N ) 
E N P L E N A MONTAÑA D E L E O N . 
A 1.600 metros sobre el nivel óel mar. 
Clima f e m p l a ó o , be. ambiente seco y 
aire purís imo. 
R E U M A T I S M O C O R A Z O N B R O N Q U I O S 
cJ^a aneza 
ista 
LA BAÑEZA, enclavada en la confluencia 
de las ricas vegas del Orbigo, Tuerto y Duer-
na, cercana a la del Eria, es centro comarcal, 
y ha sido repetidamente designada como 
c a p i t a l agrícola de l a p r o v i n c i a . 
La riqueza de su zona se acusa claramente 
en la densidad de su población, que figura, 
según datos estadísticos oficiales, a la cabeza 
de la provincia, sobrepasando incluso el ín-
dice de la zona de la Capital, y llegando a ser 
semejante al de zonas las más pobladas de 
nuestra patria. 
La base de su riqueza es la agricultura; su 
comercio ofrece especial vitalidad; no así su 
industria que cabe estimar incipiente aten-
diendo a las grandes posibilidades existentes. 
La Bañeza, por su aspecto urbanístico: 
calles amplias y pavimentadas, buen alum-
brado, parques y jardines, inmejorable ser-
vicio de aguas a presión y alcantarillado, sus 
salones de espectáculos, sociedades y centro 
de recreo, etc.,, es, aunque en pequeño, una 
verdadera ciudad, cual no será fácil encontrar 
en aglomeraciones urbanísticas de tan escaso 
número (7,516 habitantes según último censo). 
La facilidad de comunicaciones: estación 
anoravnica 
férrea, cinco carreteras que atraviesan su tér-
mino, aún cuando su estado actual no sea del 
todo satisfactorio, coches de línea diarios a 
distintos puntos, teléfono, telégrafo, etc.. , 
hacen de La Bañeza, centro comercial de vital 
importancia; la afluencia de forasteros, que 
es diaria, se incrementa los sábados de cada 
semana, día de mercado. De cual sea su vita-
lidad comercial da idea la existencia de cuatro 
sucursales de entidades bancadas, más dos 
agencias, con un total de personal que sobre-
pasa los cincuenta empleados. 
Según reseñas estadísticas oficiales, el mo-
vimiento de mercancías en su estación férrea 
ha sido, en ciertos años, superado tan solo, 
dentro de las cien estaciones de la provincia, 
por la de Ponferrada. 
Su presupuesto municipal, que ocupa el 
cuarto lugar entre los de la provincia, alcanza 
en el presente año la cifra de 2 011,862 ptas. 
Pueblo agradable, no solamente por su 
movilidad, sino principalmente por la sim-
patía y cariño conque acoje a todo forastero, 
La Bañeza ha sido llamada por un ilustre 
leonés; jacarandosa y bullanguera. 
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C A T E D R A L 
GALLETAS HEKKOMEAL 
L E O N 
R e s t d u r a n t " E L A P E R I T I V O " - Fajeros, 4 - L E O N 
S e r v i c i o e s m e r a d o y a l a c a r t a - A m p l i o s l o c a l e s 
Qyalencm Je CDon f juan 
C ? A i S T I L L O 
A G U S T I N N O G A L 
( N O M B R E R E G I S R A D O ) 
C A L E F A C C I O N - S A N E A M I E N T O 
R E F R I G E R A C I O N 
OFICINAS: Ramón y Cajal, 15 - Tef. 1362 - LEON - TALLERES: Caño Badillo, 2 - Tef. 4373 
D A T O S SOBRE LA DIVISORIA DE LA 
PROVINCIA DE LEON Y SUS PUERTOS 
Riaño interior... 
Zotes Santander 
Cangas de Onís . 
Laviana 
Aller 
Sin paso .. . . . . . . 
Sin paso 
Gijón 
Trubia . . . . ".. . . . 
Pola Somiedo.... 
Cangas del Narcea 
Degaña 
Becerreé 
Villablino 
Villablino 
Ponferrada 
Puerto del Pando . . 
Portilla de la Réina 
Puerto del Pontón. . 
de Tarna 
de San Isidro, 
de San Isidro. 
de Vegarada.. 
de Piedrafita . 
de Pajares . . . 
de Somiedo.. 
de Leitariegos 
de Cerredo .. 
de Piedrafita . 
de la Magdalena 
del Manzanal... 
Altura ¿obre 
el 
nivel del mar 
1.432 m, 
1.612 m. 
1.393 m. 
1 490 m. 
1.520 
1 
1 
1 
m. 
381 m. 
683 m. 
364 m. 
,578 
,486 
m. 
m. 
1.521 m. 
1.359 m. 
1.109 m. 
1.252 m, 
1.434 m. 
1.143 m. 
V I A S 
Gradefes-Almanza-Prioro 
Man silla-R iaño 
Mansilla-Riaño 
/ Riaño 
V Boñar 
Boñar 
Boñar-La Vecilla 
Matallana-Cármenes 
Carretera de Asturias 
San Emiliano 
í Babia 
I Murias 
Murias-Caboalles 
Carretera de la Corufia 
Babia 
Murias de Paredes 
Distancia en 
Km. desda 
León 
97 km. 
123 
101 
122 
87 
87 
89 
59 
58 
87 
98 
110 
105 
102 
162 
85 
70 
70 
L A T E R R A Z A M A S C O M O D A D E L E O N 
A R T I C U L O S D E L A M E J O R C A U D A D 
Plaza Calvo Sotelo - Teléfono 1464 • LEÍIN 
C e n t r o l l i a t e m a t i c o 
Especializado en las 
Preparaciones para 
INGRESO Y CARRERA DE 
PERITOS UVDQSTRMLES, 
FAClílTATIVOS DE MIIVAS 
SECRETARIA DE 6 A 10 
Avda. Padre Isla, 2 - Teléfono 5945 
ALMACENES RIDRDEJ0 
FERRETERIA EN GENERAL 
Menaje de cocina, loza, cristal, persianas, hules, 
gran variedad en cocinas económicas. 
DELEGACION DE PHILIPS 
Lámparas alumbrado. 
MATERIALES DE CONSTRUCCION 
y artículos de saneamiento, materiales ROCALLA, 
cementos blancos GRIFFI para mosaicos. 
Ordoño II. 9 - LEON 
H o r a r i o s y s e r v i c i o s d e l o s c o c h e s d e l í n e a 
L í n e a de L e ó n a Villahlino 
Salidas de León 
8.30, Correo a Villablino menos domingos. 
8,30, Correo a Villablino por Babia, diario. 
13,40, Especial a La Magdalena Festivos no hay servicios. 
18,00, Rápido a Villablino. Diario por Omaña y Babia. 
Salidas de Villahlino 
7,45, Rápido a León, Diario por Omaña y Babia. 
15,30, Correo a León por Omaña; menos domingos. 
15,30, Correo a León por Babia, diario, saliendo los domingos a las 17,00. 
Salidas de Torrebario 
7,00, Especial a León, excepto días festivos. 
Salidas a la Magdalena 
15,10, Especial todo el año. Festivos y domingos no hay, 
N O T A . — T o d o s o partes de los servic ios que no se e f e c t ú a n los domingos y d í a s festi-
vos , se h a r á n previo a n u n c i o en ferias, fiestes. part idos de f ú t b o l , etc. 
E l servic io de correo por la l í n e a de B a b i a , s a l d r á de V i l l a b l i n o a las 19 horas , 
en lugar de las 15,30. los d í a s siguientes: 29 y 30 de Junio; 18 y 25 de Jul io; 15, 
16 y 24 de Agosto; 8 y 9 de Sept iembre y el d í a del C r i s t o de las R o z a s dé 
V i l l a b l i n o , 
L í n e a de Benavente a L e ó n Empresa Vivas 
Sale de Benavente a las 7,30 y llega a León a las 10 horas. 
Sale de León a las 17 y llega a Benavente a las 19,30 horas. 
Se hace otro servicio entre León y Benavente. 
Sale de León a las 9 y llega a Benavente a las 12 horas. 
Sale de Benavente a las 14 y llega a León a las 17 horas. 
L í n e a de Al i ja de los Melones a L e ó n 
Sale de Alija de los Melons a las 7, y llega a León a las 9,55 horas. 
Sale de León a las 17 y llega a Alija de los Melones a las 19,55 horas. 
L í n e a de L a B a ñ e z a a L e ó n Empresa Ramos 
Salen de la Bañeza a las 8, 9 y 16 y llegan a León a las 9,50,10 45 y 18 horrs. 
Salen de León a las 9,16,30 y 17 y llegan a La Bañeza a las 10,50,18,20 y 19 horas 
L í n e a de Valderas a L e ó n Empresa Martínez 
v Sale de Valderas a las 7 y llega a León a las 10 horas. 
Sale de León a las 17 y llega a Valderas a las 20 horas 
En verano sale de León a las 18 horas. 
León - Valderas (Correos) 
Sale de León a las 9 y llega a Valderas a las 12 horas. 
Sale de Valderas a las 16 y llega a León a las 19 horas. 
L í n e a de Mans i l la de las M u í a s a L e ó n 
Sale de Mansilla de las Muías a las 9 y llega a León a las 9,45 horas. 
Sale de León a las 13,30 y llega a Mansilla de las Muías a las 14,15 horas. 
Sale de Mansilla de las Muías a las 14,40 y llega a León a las 15,15 horas. 
Sale de León a las 18,30 y llega a Mansilla de las Muías a las 19,15 horas. 
Linea de Sabero a L e ó n 
Sale de Sabero a las 7,30 y llega a León a las 10.30 horas. 
Sale de León a las 16,30 y llega a Sabero a las 19.30 horas. 
Se hace otro servicio entre Boñar y León. 
Sale de León a las 9 y llega a B o ñ a r a las 11 horas. 
Sale de Bonar a las 16 y llega a León a las 18 horas. 
L í n e a s de Matanza a L e ó n y 
Gordoncillo a L e ó n 
Empresa López 
Empresa Martiniano 
Sale de Matanza a las 7,30 y llega a León a las 10 horas. 
Sale de León a las 16,45 y llega a Matanza a las 19,05 horas. 
Sale de Gordonci l lo a las 7,05 y llega a León a las 9,58 horas. 
Se hace otro servicio entre Matanza y León los martes, jueves y sábados. 
Sale de León a las 9 y llega a Matanza a las 11,45 horas. 
Sale de Matanza a las 15,30 y llega a León a las 18 horas. 
Este mismo servicio se hace los lunes, martes y viernes entre León y Gordoncillo. 
Sale de León a las 9 y llega a Gordonci l lo a las 11,40 horas. 
Sale de Gordonc i l lo a las 15,15 y llega a León a las 18 horas. 
León salida 
Villafranca 8, — 
Puebla de Sanabria 8,— 
Portilla de la Reina 8,— 
Sahagún 8 y 17, 
La V i d 
Villafañe . . . . 
Mansilla 
Madrid. •• 
Salamanca 
Castrocontrigo 
Valladolid Salamanca 
13, -
13,30 
13,45 
14, -
1 6 , -
16,45 
8 , -
Villafranca 
Acevedo ., 
León salida 
1 7 , -
17.30 17 y 
Verano 
Pr ioro 17.45 17,30 
Gradefes 17.45 17.30 
C á r m e n e s 18.30 18,— 
Vega de los Arboles . 18,30 1 8 . -
Ponferrada Villafranca . . . . 8,16 
La Bañeza- I rue la 18.— 
Astorga Molinaferrera 19.— 
Val ladol id Olmedo 19, -
Línea de L a B a ñ e z a a L e ó n (por Villadangos). Empresa Fernández San Martín 
Sale de La B a ñ e z a a las 9 y llega a León a las 10.18 horas. 
Sale de León a las 17 y llega a la B a ñ e z a a las 18,18 horas. 
Línea de Veguellina a L e ó n (por Carrizo). 
Sale de Veguellina a las 8 y llega a León a las 10 horas. 
Sale de León a las 17 y llega a Veguellina a las 19 horas. 
Línea de S a n t a M a r í a de Ordás a L e ó n 
Sale de Santa María de O r d á s a las 8 y llega a León a las 10.02 horas. 
Sale de León a las 17 y llega a Santa María de O r d á s a las 19,02 horas. 
En el verano, de Abr i l a Septiembre, las salidas de León se efectúan a las 18. 
Empresa 8. y Alvarez 
Salidas de León 13,30 y 19; llegadas a León 14.30 y 20 horas. 
Salidas de Astorga 9, y 15 horas. 
De Astorga a Luci l lo los d í a s de Feria (1.° y 3 0 lunes de més ) sale a las 9,30 h . 
A Benavides, los jueves sale a las 10 y regresa a las 18 horas. 
A La B a ñ e z a , los s á b a d o s sale a las 10 y regresa a las 18 horas. 
S E R V I C I O S D E A U T O B U S E S 
D O M I N G O S Y F I E S T A S A U T O R I Z A D A S 
Salidas de la Plaza de Santo Domingo Horario de Verano desde 20 de Mayo de 195 
T n b a j i | La Virgen 
Banco de Bi'bao 
16 
17 
17,30 
18 
18,30 
19 
20 
20,30 
21.30 
22 
16 
20,30 
Havatejera | Sin Andrés 
B izar Benéitez Reloj 
16.30 
18.30 
19.30 
21,30 
17.30 
18.30 
19 
19.30 
20,30 
21 
21.30 
22,30 
P. Castro | Armunia | Cementerio 
Kiosco Prensa 
18 
19 
20 
22 
18 
20 
22 
17 
Solamen-
te los 
jueves y 
domingos 
S E R V I C I O S E N L O S D I A S L A B O R A B L E S 
Trobajo | L i Virgco 
Banco de Bilbao 
8 
9,30 
10 
11.05 
12 
12.30 
13.05 
13,35 
14,30 
16.30 
17 
17.30 
18,30 
19 
19,30 
20 
21 
21,30 
22 
8 
10 
13,35 
17,30 
20 
Navatijira j San Andrés 
Bazar Beoéitez-Reloj 
8 
10 
11.30i 
13.05 
14,15i 
19,30 
20,301 
8 
11.30 
13,30 
18,30 
20.30 
17 
P Castro I Armonía | Cementerio 
Kiosco Prensa 
8.30 
10.30 
12 
13,30 
14.45 
17 
19 
8,30 
10 
12.30 
13,053 
14,30 
18 8 
19,30 
17 
Solamen-
te los 
jueves 
Los viajes señalados con 1 llegan solamente hasta CRUCE HOSPITAL P. 
2.—SERVICIO ESPECIAL todos los sábado no festivos. 
Los viajes señalados con 3, únicamente hasta la parada fija PLUS. 
T a l l e r e s E l e c t r o M e c á n i c o s M O N G E 
Trasladado a solares de D. Joaquín López Robles 
Calle B ~ Teléfono 1044 
Avisos: Ramiro Balbuena. 1 
L E O N 
A N T R A C I T A S Q U I Ñ O N E S , S . A . 
MINAS D E ANTRACITA EN BOEZA Y TREMOR 
A l m a c é n de Carbones e n LEON 
Domicilio social: Avenida José Antonio, 6, 3,° - Teléfono 3089 
N O M E N C L A T O R 
D E L O S P U E B L O S D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
P U E B L O S 
Ayuntam ento 
a que corresoonden 
Partido 
Judicial 
Ahadengo T. 
A baño 
A belgas 
Abssedb 
A cebes , 
Aoebo 
Acebedo 
Acisa A- (La) 
Adrados 
Adrados dé 0 
A guiar 
Albaredos 
Albares de la R 
Albires 
Alcaldón o A 
Aleado 
Alcoba. 
Alcuetas 
Aldea P. ( L a ) . . 
Aldea V . (La) 
Aleje 
Alejico 
Algadefe 
Alija de la R-. 
Alija db los M . 
Aimatgarinos 
, Alnianza 
Alniázcara 
Alinuzara 
Altóbar de la E 
Garrafe 
Quintana del C. 
.Láncara de L . . 
'•Molinaeeca 
Gustillo de P-.. 
Molinaseca 
Acebedo 
Boñar 
Ercina (La) 
Santa M - die 0 . 
Sobrado 
Barjas 
Albares d é l a R 
Soto la Vega... 
Cimanes del T. 
'Villabraz 
Val depolo • 
Valdiepolo 
Velverde de la 
Valverde la V . . 
Crémenes 
Sabero 
Algadefe 
Vi l la tur ie l . . . . . . 
A l i j a de los M . 
Igfüeña 
Almanza 
Congosto 
.Cármenes 
Pozuelo del P-
León 
Astorga 
Mur ía s 
Poníearalda 
La Bañeza . . . 
Ponféjrafda 
R iaño 
La Vecilla . 
La Vecilla • 
Mur í a s 
Villafranca • 
Villafranca 
Pon^.rra'da 
Val^ D. Juan 
íja B a ñ e z a . 
La Vecilla • 
León 
Val- D . Juan 
Sahagiin . . . 
León 
Riaño 
Ríaño 
Val- D. Juan 
lyeón 
La Bañeza . . 
Pon!fierra*da 
Sahagún . . . 
Ponferra'da 
La Vecilla 
L a Bañeza . . 
PUEBLOS 
Ambasaguas . . . . 
Ambaaaguas . . . . 
Ambascasas 
Ambasraestas . . . 
AnclarrascO' 
Andiñuc la 
Angustias (Las) 
.Aullares 
Anllarinos • 
Antigua (La) 
Antimio Abajo 
Aritimiio Arr iba . 
Antoñanes del 
Antoñán de V . 
Aralla 
Arbás del P. • 
Arborbuena . . . . 
Arcahuej 
Arcayo 
Artllón 
Ardoncino . . . 
Arévalo 
Arenillas de V . 
A*ganaa 
Argañosq/ 
Argayo 
Argem teiro 
Argovejo 
Alricgo Abajo... 
Ari<?o ArribJí 
Ariem^a 
Arintero1 
Arlanza 
Ayuntamiento 
a que corresponden 
Encinedo . . . . . . . . 
Santa C. de C . 
Vqga db Valcar. 
Vo?" dh Vr'ear-
C de la Lomba 
Rabanal d e l C 
Cacabelos 
P á r a m o d e l S i l 
P á r a m o de l Si l 
Antigua (La) 
Oi.zonilla 
Chozas Alhajo 
6 dlel P á r a m o 
BenaTÍdes . . . ^ 
L á n c a r a do L 
RodiezmO 
Cacabelos 
Valdefresno . . . 
Villaselán 
Ardón . . .««^.•^ 
Chozas Abajo 
L á n c a r a do L 
Galleguillos C 
Arganza 
Rabanal del C 
P á r a m o d e l S i l 
V . de Valoárce 
Crémenes 
Riello , 
Riello , . . , „ „ „ , 
Riello 
Valdelugucxo* 
•Bembibrc ¡gt»»» 
Partido 
Judicial 
Ponferraída 
La Vecilla 
Vil la f rauca 
Villafra'nca 
Mur ías 
Astorga 
Villafra'nca . 
Ponfíerrada-
PonfleTrada' 
La Bañeza . . . 
Le5n „ 
León 
La Bañeza . . . 
Astorga 
Mitrías 
La Veeflla . 
Villaframca" . 
heSn 
SabaK&iY . . . . 
Vaí. D . Juan 
León 
Mur ías 
Saftaigán . . . 
Villafranca 
Astorga 
Ponfprra<fa 
VHfafftranca 
Riaño-
, Murías 
Murías ...... 
Murías 
La Vecil la . 
Ponferrada 
PUEBLOS 
Armada 
Atrmellada 
Armimia 
Amadelo 
lArnado 
Astorga 
Andanzas de l "V 
Aviados 
Azadinos 
A z a d ó n 
Azares 
Ayuntamiento 
a que corresponden 
Vegamián 
Turcia 
Armunia 
Oencia ».< ^ 
Oencia 
Astorga , 
'•riüna (JA) M 
Sariogo» tr , 
tCúiiaie« <fel T . 
V- del Pátfauio, 
Partido 
Judicial 
Riaño 
Astorga . . . 
León 
Milla framca 
Vi l la franca 
Astorga . . . 
La Bañeza. 
La Vecilla 
León 
León 
La Bañeza. 
No olvide este nombre: 
Agencia de Negoc ios S O T O 
B 
Baillo 
Balboa ] 
Balouta . . . . 
fialouta (La) 
Beneoidas 
Banuncias 
Baña (La) 
Bañeza (La) 
h á r c o n a Abad ía 
Pí-irccnadleaiRSo 
Barionea , 
Bargelaa 
Barjas . . . . , „ „ , 
B. d é la. Reina 
Barosa (La) . . . 
Barrientoa 
¡Barrillos . „ , „ . 
B . de las A i r i . 
¡B. de Abajo . 
B . de Ar r iba . . . 
B de la Puente 
B- de la3 Ollas 
de la Tercia 
de N . S. . . . . . 
d é San P . 
de Urd í a l e s 
P a r r í o Lan^rie. 
Barr ios Cordón 
Parr ios Luna . . . 
B r r r i o s Nistoso 
P a n ios Salas 
¡Barrio Nnev© H 
Barrosa» 
Bayos (Los) . . . 
Beberino . . . . . . .o 
Béca res 
Bembibre , 
Benamar í a s . . . . . 
Benamariel 
¡Benavide» 
B . 
B . 
B. 
B . 
Truosaa 
Balbona , 
"Candín 
Caruoedo 
'Villamizar 
Chozas de A . 
Encinedo 
Bañeza (La) , 
Tabero 
Ponferrada . . . . 
dimanes de laV. 
V . de Valoároe 
Barjas 
B. de H u é r g a n o 
'Camcedo 
'Talderrey . . . , „ 
<S- Colomba ¿ e 
'La Encina . . . . . . 
'Cabafíasraras . . 
/Cabañas ra ras . , 
. ' M - de Paredes 
l^oñar , ^ 
/Rodiezmct 
•S. C Corueño 
'Cond lón 
TJ. de l P á r a m o ' 
.B« -del Bierao . 
V . de Cordón 
de Lnna . . . 
Villagotón 
I * * B . de S. 
Valderrey „ 
"Barjas , 
Mur ías P?ro*ts 
!La P. de G. . . 
'ATija de los M 
Bem'bibre 
tlVTagaz de C . . 
Vi l lacé ' 
ÍBenavides j 
Astorga . . . . 
Villafíranca . 
Villalranca . 
Ponifierra'da , 
Sahagún . . . . 
León , . 
Ponflerradá . 
La Bañeza . . . 
Vi l la í ranca . 
;Ponferrada 
VaJ. D . Juan 
tyj'llafranca 
(Villafranca . 
R iaño 
•Ponferrada 
Astorga 
La Vecilla . . 
La Vecilla . . 
'Ponferrada . 
'Ponferrada . 
Mur í a s 
La Vecilla ... 
(La Vecilla ... 
La Vecilla . 
Villafranca 
La Bañeza . . . 
Villafranca 
La Vecilla 
'Murías 
Astorga 
Ponferrada 
Astorga 
Villafranca 
La Vecilla 
La Vecilla . 
La Beñeza 
'Ponferrada 
Astorga 
Vaí. 0 . Juan 
Astorga 
PUEBLOS 
Ben azolve 
Bfnl lera 
Eetiuza 
í^ert iancs del P. 
Be re íanos iR|. C 
P í r c i e ^ o 
BlPrSanigia deil Qi. 
Pessnde . . . i . 
Prbíia 
Peca Muérgano 
Podas (Las) . . . . 
Bodegas de S. P 
Eoeza 
Poisá.n 
Bcn t l l a 
Pondlios 
P o ñ a r 
Pe?rene^ 
Ecuza 
P r a ñ a ( t a ) 
P r a ñ a (La) 
P r a ñ a s 
Brañucilas 
Prazuelo 
P r í m e d a 
Plugos Fcjnar . 
P u í z a 
Burbia 
Purgc Rkanerb 
Burón 
Pusdongo . . . . . 
Pusmaycr 
Pusnadieto 
P ts ta rga . 
Pustillo de Ciea 
Fus í í l ío del p . 
Bustos 
Ayuntamiento 
a que corresppnden 
A r d ó n M. 
Carrocera 
r,eJniuza 
Eercianos de! P. 
B a r r í a n o s R. C 
Klcceda 
Perlanga Bierzo 
Boca H u é r g a n o 
Soto y Almlo 
Boca H u é i g a n o 
Boña r 
C^MeguíHos C. 
F o l i ó s e Ribera 
Lut ü lo 
Moflo 
Prazuolo 
B o ñ a r 
Borrenes 
S. E. Vaiducza 
Vaidelejla 
Véga Valcarce 
Vega Valcarce 
ViUagatón 
Era?ueilo 
Villacbispo 
La Fohla 
Fola de Cordón 
V.Mle FimcJiedo 
P u í g o Ranero 
Bu ión 
Rediezmo 
Par jas 
Lucillo 
Valle FinoJtedo 
Sabclices Río 
Pusinio P á r a m o 
Valderrey 
Partido 
Judicial 
Valencia D-
León • • 
Ponferrada 
La B a ñ e z a 
S a h a g ú n 
Ponferrada 
Villafranca 
F ' a ñ c 
l a Vecilla 
F i a ñ o 
l a Vecilla 
S a h a g ú n 
Ponferrada 
A-torga 
K'u r ías 
Astorga 
I a Vecilla 
Ponferrada 
Fonfc r r á d a 
l a Vecil'a 
Villafranca 
Villafranca 
As 'orga 
A.stcrga 
A s ^ r g a 
La Vecilla 
l a VecT'la 
Villafranca 
S a h a g ú n 
Fia ño 
l a Vf-cíllia 
Villafranca 
A^ torga 
Villafranca 
S a h a g ú n 
1 a P a ñ e z a 
Astorga 
S O T O le registrará su invento, mar-
ca o nombre comercial 
C£.b:'.pJíll?s 
Caber illas S. I . 
C a b a ñ a s 
Cabañas Dorn í -
Cubilios S i l 
Cabañas ra ras . . . 
Cabañeros 
Cabarcos 
Cabeza Campo 
Caboalles Abajo 
Caboallps Arr iba 
Cabomera 
Cabrera 
Cabreros del R-
Cabrillanes 
Cuadros 
Ncrcda 
Vai. D. Juan 
lia Cabañ ínas 
Cabañas ra ra s 
Laguna Negrillos 
Sobrado 
Condlón 
Villablíno 
Vil labl ino 
Pola Cordón 
La Vega de A . 
Cabreros del R-
Cabrillanes 
l e ó n 
Ponferrada 
Val. D. luán 
Ponferrada 
Ponferrada 
La Bañeza 
Villafranca 
Villafranca 
Mur ías 
Mur ías 
La Vecilla 
Sahagún 
Val- Ü . Juan 
Murias 
PUEBLOS 
Ca cábelos 
Cacabillos 
(^adafresnas 
Caín 
Calamocos 
Calaveras Abajo 
Calaveras Arr iba 
Caldas 
.Caldevilla 
(Jalzada 
Calzlada Coto 
Calzadilla H . 
Callejo Ordiás 
Caminayo 
Campañada La 
Campazas 
Campelo 
Campillo 
Camplongo 
Campo 
Campo 
Campo 
jQampo del A . 
Campo la Loma 
Campo la Loma 
Campo Liebre 
Campohermoso 
Camponaraya 
Camposalinas 
Camposolillo 
C. y Castrillino 
Canalejas 
Canales 
Cancela 
C. d!e. C. (La ) 
C. de Boñar 
C- de Fenar 
Candemuela 
Candlín 
Cañedo 
Canseco 
Cantejeira 
Cañizal de R. 
Garande 
Carbajal de F-
C. de la Legua 
Carbajal de R* 
Carbajal de V . 
Carbajosa 
Gariaeda 
Cármenes 
Cameros 
Caruoed'o 
Carraoedelo 
C deCompludo 
C. Monasterio 
Carral 
Carrasconte 
Carrera O. (La) 
Carril (E l ) 
Carrizal 
Carrizal 
Ayuntamiento 
a que corresponden 
Ca cábelos 
S- P. Bercianos 
Corullón 
J- de Valdeón-
Castropodame 
Canalejas 
La Vega de A, 
Lánca ra Lune 
P de Valdeón 
Castrocalbón 
Calzada Goto 
E l B. Ranero 
S. M . de Ordás 
Valderrueda 
Caruoedo 
Campazas 
Arganza 
Vegamián 
Rodiezmo 
Cármenes 
L de Luna. 
Ponferrada 
Paradaseca y 
C. de la Loma 
Barjas 
C. de Vi l lavidel 
La Vecilla 
Camponaraya 
Soto y Amio 
Puebla de Li l lo 
Villaquilambre 
Canalejas 
Soto y Amio 
Sobrado 
La Vecilla 
Vegaquemada 
La Robla 
San Emiliano 
Gaíndín 
Arganza 
Cármenes 
Balboa 
Grabes 
Riaño 
Fuentes de C 
Sariegos 
Gradleíes 
Villazanzo V . 
Valdefresno 
Peranzanes 
Cármenes 
Villaobispo 
Caruoedo 
Carraoedelo 
Los Barrios de S. 
Carraoedelo 
Valderrey 
Cabrillanes 
Villaobispo 
Carucedo 
La Vega de A-
Soto y Amio 
Partido 
Judicial 
Villafranca 
La Bañeza 
Villafranca 
Riaño 
Ponferrada 
Sahagún 
Sahagún 
Murías 
Riaño 
La Bañeza 
Sahagún 
Sabagún 
Mur ías 
Riaño 
Ponferrada 
V a l a Juan 
Villafranca 
Riaño 
La Vecilla 
La Vecilla 
Mur ías 
Ponferrada 
Villafranca 
Mur ías 
Villafranca 
Val. D. Juan 
La Vecilla 
Villafranca 
La Vecilla 
R iaño 
León 
Sabagún 
La Vecilla 
Villafranca 
La Vecilla 
La Vecilla 
La Vecilla 
Mur ías 
Villafranca 
Villafranca 
La Vécilla 
Villafranca 
l e ó n 
R iaño 
Va l . D 
León _ 
León 
Sahagún 
León 
Villafranca 
La Vecilla 
Astorga 
Ponferrada 
Villafranca 
Ponferrada 
Villafranca 
Astorga 
Mur ías 
Astorga 
Ponferrada 
Sahagún 
La Vecilla 
Juan 
PUEBLOS 
C. de la Ribera 
Carrocera 
Casares de A. 
Cásasela de R-
Casasuertes 
Cascantes 
Caserón (El) 
Casetas de 0-
Castañe i ras 
Castañoso 
Castel lános 
Castellanos 
Castilfalé 
Castil lo ( E l ) 
Cas t r i l l ino 
Castil lo Cabr. 
Castri l lo Cepeda 
Castri l lo Ribera 
Castr i l lo Piedras 
Cast r i l lo Monte 
C. Polvzares 
Cast r i l lo Forma 
Castr i l lo S. P. 
C. Valderaduey 
C. Valduerna 
Castro 
Castro ( E l ) 
Castro ( E l ) 
Castro ( E l ) 
Castroafie 
Cas t roca lbón 
Castrocontrigo 
Castro Cepeda 
Castro Condado 
Castrofuerte 
CaStrohinojo 
Castromudarra 
Castropetre 
Castropodame 
Castroquilame 
Castrotierra 
Castrotierra V . 
Castrovcga V . 
Caza nuecos 
Cea 
Cebanico 
Cebrones R í o 
Cegoña l 
Ceide Orr ios 
Cela 
Celada 
Celada Cea 
Celadil la P. 
Cembranos 
Cerecedo 
Cerezal 
Cerezal de T . 
Cerezales C. 
Cer nada ( L a ) 
Cerulleda 
C e r v i g a l E l ) 
C i fue me R 
C i g ü e r a 
Ayuntamiento 
a que corresponden 
C. de la Ribera 
Carrocera 
Rodiezmo 
Gra ío fes 
Burón 
Cuadros 
Cabañas ra ras 
Ercina (La) 
Balboa 
Balboa 
Berlanga de l B. 
Villamizar 
Casti lfalé 
Vegarienza 
Vi l l aqu i l ambre 
Castr i l lo C. 
V i l l a m e j i l 
V i l l a tur ¡el 
Valderrey 
MolinaSeca 
Cast r i l lo P. 
Vegas del C. 
Vi l lazala 
Vil lazanzo V . 
Cas t r i l lo V . 
Campo Loma 
Palacios S i l 
Valdes amarlo 
Vega de V . 
Vi l l a se l án 
Cas t roca lbón 
Castrccintr igo 
Quintana C. 
Vegas Condado 
Castrofuerte 
Encinedo 
Castromudarra 
Oencia 
Castropodame 
Puente D . P. 
Castrotierra 
Riego Vega 
Valverde E . 
La Ant igua 
Cea 
Cebanico 
Cebrones R . 
Valderrueda 
Rie l lo 
Paradaseca 
S. Justo V . 
Joara 
V i l l a dangos 
Chozas Abajo 
B o ñ a r 
Prado G u z p e ñ a 
Folgoso Ribera 
Vegas Condado 
Vega V a l c á r c e 
Valdelugueros 
V a l . D . Juan 
Gradefes 
S a l a m ó n 
Partido 
Judicial 
Astorga 
León 
La^ Vecilla 
León 
Riaño 
León 
Ponferrada 
La Vecilla 
Villafranca 
Villafranca 
Villafranca 
Sahagún 
Val. D . Juan 
M u r í a s 
L e ó n 
Ponferrada 
Astorga . 
L e ó n 
Astprga 
Ponferrada 
Astorga 
L e ó n 
L a B a ñ e z a 
S a h a g ú n 
La B a ñ e z a 
S a h a g ú n 
M u r í a s 
Mur fa s 
M u r í a s 
Vi l la fancra 
S a h a g ú n 
La B a ñ e z a 
L a B a ñ e z a 
Astorga 
L e ó n 
V a l . D . Juan 
Ponferrada 
S a h a g ú n 
Vi l la f ranca 
Ponferrada 
Ponferrada 
S a h a g ú n 
L a B a ñ e z a 
V a l . D . Juan 
La B a ñ e z a 
S a h a g ú n 
S a h a g ú n 
R i a ñ o 
M u r í a s 
Vi l la f ranca 
Astorga 
S a h a g ú n 
L e ó n 
L e ó n 
L a Veci l la 
R i a ñ o 
Ponferrada 
L e ó n 
V i l l a f ra nca 
L a Veci l la 
V a l , D . Juan 
R i a ñ o 
L e ó n 
P U E B L O S 
Cí l l anueva 
C i ñ e r a 
C i manes V . 
CimanieS T.j 
Ciruja les 
Cistierna 
Cobrana 
Codorni l los 
C o f i ñ a l 
Cogorderos 
Coladi l la 
Colinas Campo 
M a r t í n M o r o 
Columbrianos 
Colle 
Combar ros 
Compludo 
Conforcos 
Congosto 
Corb i l l o sS . 
CorbilloiS O. 
C o r b ó n 
Coróos 
Cordifianes 
Corniero 
Cornomtore 
Corporales 
Corporales 
Cort iguera 
C o n u l i ó n 
C o r ú s 
Corral Abajo 
Corra l A r r i m a d a 
Corrales 
Oorrecil las 
Casera 
Cospedal 
C r é m e n e s 
Cruces 
Cuadros 
CutoillasAiibas 
Ouibillas Oteros 
Cabi l las Rueda 
Outofllinos 
Cubi l los del S i l 
Cuénabre^ 
Cuesta (La) 
Cueta ( !# ) 
Cuelo 
Cuevas 
Cuavas 
Cuevas de l S i l 
Culebros 
Cunas 
Cur i l l a s 
Curueña 
Ayuntamiento 
a que corresponden 
Arción 
Pola G o r d ó n 
C i manes Vega 
Cimanes Tejar 
Vegarieraa 
Cist ierna 
Congosto 
Calzada Coto 
Puebla L i l l o 
V i l l a m e j i l 
Vegacervera 
I g ü e ñ a 
Pon íe r r a ida 
B o ñ a r 
Brazuelo 
LosBar r ios iS . 
Laguna de N . 
Congosto 
V a l defresno 
G o r b i l l o s O . 
Palacios S i l 
Ceban ico 
Posada de V . 
C r é m e n e s 
Vegarienza 
Bar jas 
Truchas 
C a b a ñ a s r a r a s 
C o r u l l ó n 
V i l l a g a t ó n . 
C a b a ñ a s r a r a s 
L a E rc ina 
Ba- jas 
V a l d e p i é l a s o 
Bar r ios L u n a 
San E m i l i a n o 
C r é m e n e s 
B a r jas 
Cuadros 
Rodiezimo 
Oubi l las Oteros 
Cubi l los Rueda 
Cubi l los del S i l 
Cubi l los del S i l 
B u r ó n 
T ruchas 
Cabri l laes 
Sanoedo 
Carrocera 
Valderrey 
Palacios S i l 
V i l l a g a t ó n 
Truchas 
Valderrey 
Rie l lo 
Partido 
Judicial 
V a l . D . Juan 
L a Veci l la 
V a l . D . Juan 
León 
M u r í a s 
R i a ñ o . 
Ponferrada 
S a h a g ú n 
R i a ñ o 
Astorga 
L a Veci l la 
Ponferrada 
Ponferrada 
L a Vec i l l a 
Astorga 
Ponferrada 
La B a ñ e z a 
Ponferrada 
L e ó n 
V a l . D . Juan 
M u r i a s 
S a h a g ú n 
R i a ñ o 
R i a ñ o 
M u r i a s 
V i l l a l r a n c a 
Astorga 
Ponferrada 
Vi l l a f ranca 
Astorga 
Ponferrada 
L a Vec i l l a 
V i l l a f r a n c a 
L a Vec i l l a 
M u r i a s 
M u r i a s 
R i a ñ o 
Vi l l a f r anca 
León 
L a Veci l la 
V a l D . Jua 
Sahagún 
Ponferrada 
Ponferrada 
R i a ñ o 
As to rga 
Murias 
Vi l l a f r anca 
León 
Astorga 
M u r i a s 
As to rga 
As to rga 
As to rga 
M u r i a s 
¿Testamentarias? 
S O T O las tramita desde 1927 
PUEBLOS 
Ayuntamiento 
a que corresponden 
Partido 
Judicial 
C H 
Chana 
Chana ( L ^ ) 
Ohan de V i l l a r 
Chano 
Chozas Abaje 
Chozas A r r i b a . 
Dehesa (La) 
Dehesas 
Dest r iana 
Devesa B o ñ a r 
Devesa C o r u e ñ 
Don i l l a s 
Dragonte 
L u c i l l o 
Borrenes 
Balboa 
Peranzanes 
Chozas A b a j o 
Chozas A b i j o 
C a b a ñ a s r a r a s 
Ponferrada 
Dest r iana 
Vegaquemada 
Devesa C u r u e ñ o 
Q. Oas i l lo 
C o r u l l ó n 
As to rga 
Ponferrada 
Vi l l a f r anca 
Vi l l a f r anca 
L e ó n 
L e ó n 
Ponferrada 
P o n í e r ra ra 
L a B a ñ e z a 
L a Vec i l l a 
L a Vec i l l a 
As to rga 
Vi l l a f r anca 
Penales, planos, actas de nacimien-
to, matrimonio, defunción, obtén-
galos por mediación da SOTO 
Ej ido ( B ) 
Encinedo 
Era (iLa) 
Eras S M a r i n a 
E r c i n a (La) 
Escaro 
E . de Campos 
Escurad or 
Espani i lo 
Espejos Reina 
Espia (La) 
Espina T r e m o r 
E. de Aneares 
E . de Vega 
Esp ino (El) 
Espinosa 
E. de la Jlilbera 
B. C o m p l u d o 
E . Calzada 
L e ó n 
Encinedo 
C a b a ñ a s r a r a s 
V a l D . Juan 
L a Erc ina 
R i a ñ o 
E. de Campos 
Q . del Cast i l lo 
Arganza 
B . H u é r g a n o 
Valderrueda 
I g ü e ñ a 
Vi l l a f r anca 
V . Espinareda 
V . Espinareda 
L a V . A l m a n z a 
R . de T a p i a 
Los B . Salas 
V . Orb igo 
L e ó n 
Ponferrada 
Ponferrada 
V a l . D . Juan 
L a Vec i l l a 
R i a ñ o 
S a h a g ú n 
As to rga 
Vi l l a f r anca 
R i a ñ o 
R i a ñ o 
Ponferrada 
As torga 
V i l l a f r a r c a 
Vi l l a f ranca 
S a h a g ú n 
L e ó n 
Ponferrada 
As to rga 
Agencio de Negocios SOTO 
Director: SANTIAGO S O T O LORENZANA 
Gssfor Admini i t raHvo 
Paba (La) 
Pabero 
P á f i l a s 
Farballes 
V . . Valcarce 
Pabero 
VUlabraz 
Valdeivimbre 
Vi l l a f ranca 
Vi l l a f r anca 
V a l . D . Juan 
V a l . D . Juan 
P U E B L O S 
pa ro 
Pasgar 
Pelechas 
Pelechares 
P e l m á n 
Perradi l lo 
p . Bemesga 
Perreras 
perreras 
P . del Puer to 
Piliel 
Finol ledo 
P. de T o r i o 
Pojedo 
G . de l Mo . i t e 
P . Ribera , . 
Polledo 
Polloso 
P o n o e b a t í ó n 
Fonfria 
Fonilamil Gtercs 
Fcn taños Tor io 
Fcntetha 
Ton to ri a Cepeda 
f o n t o r í a Sésamo 
Tontún 
Formi yones 
Torna 
FresnedlOlo 
Fre&nedo 
Fresnedo de V. 
Frtsni l lo diefl 'M1-
Frtsno Camino 
F de Vaiduerna 
Fiesno Vc^a 
Fr"era 
Fuente Cl iva 
F. d t Caá bajal 
F. díi Oteros 
F. iP'tñ acorada 
Fuentes Muevas 
Ayuntamiento 
a que corresponden 
Peranzanes 
M . de Paredes 
B o ñ a r 
O a s t r o c a l b ó n 
O á r m e n e s 
S » . E . Valdue2a 
S» . Al. Rabanedt 
Q . Cas t i l lo 
V e g a m i á n 
R . V a l d e t u é j a r 
LiUcMIo 
Fresnedo 
G<arraíe T . 
Vil lar iar^fos P. 
Molinaseca 
Polgoso R . 
P . de G o r d ó n 
O. de la L o l i m a 
Rabanaa l del C 
Ai'bares de laR. 
IVÍ a'.adf ón O. 
d a i r i f e Torio 
VÍI Id t v imbre 
\ 'iliíínej;il 
F.-bero 
R od ie zimo 
Seto y Amio 
Enrinedo 
iPcranzanes 
Fresnedo 
t a Ereina 
Ardón 
Va1 verde VSiryen 
Vnjamomtáni V. 
Fifcsno Vega 
Sobrado 
ra ihoa 
F. de Carbajal 
Pajares los O. 
Cist ierna 
Porferrada 
P a r t i d o 
J u d i c i a l 
V i l l a f r a r c a 
M u r i a s 
L a Vec i l l a 
L a ¡Bañez i. 
ILa Vcoi l la 
Ponferrada 
León 
Astorga 
R i a ñ o 
R i ñ o 
Astorga 
P o n í e i r a d a 
I jeón 
L e ó n 
Ponfe:iac!a 
P o n í e n a a 
L a Veci l la 
M u r í a s 
Astorga 
Pcflferrada 
V t l . D . Juan 
VÍI¡. D . Juan 
I x ó n 
/V torga 
Villafranca 
La Vedilla 
La Vecilla 
Pe n ferrada 
Villa franca 
Ponferrada 
l a VecdJIa 
W l . D . Juan 
León 
La B a ñ e z a 
Va!. D . Juan 
Xillafianca 
Vi lli-f ranea 
VM. D . Juon 
V i ' l . D . Juan 
P .año 
Pe n ferrada 
Matrículas de Universidades 
les gestiona S O T O 
Callicgos de C. 
i CMlicgulllos C. 
Canso (El) 
G?ralbaíles 
Uarandi l la ( l a) 
Caraño 
r'a.'fin 
Oaiueña 
Gairafe Torio 
S. Coloftiba C. 
Galle gu iüos C. 
D r i zue lo 
Soto del la Vega 
ValcRsamlario 
Soto y Amio 
Gradefes 
Vcgarienza 
Gairpfe Tocio 
l a Vecilla 
Spihagún 
A i t o r g a 
La B a ñ e z a 
Muí i as 
La VeolUa 
León 
f u r i a s 
León 
P U E B L O S 
Gavilanes 
Genestacio 
Genestosa 
Gen ice ra 
Geras 
Gestoso 
Grete 
Getino 
Gigosos los O. 
Galpejar Terc ia 
Gíolp. Sobarriba 
Gordaliza P ino 
Gordonci l lo 
Gradefes 
Grajal Campos 
Graja l Ribera 
Grajalejo 
Grandoso 
G j . Santollano 
G j . S. Vicente 
Gr a ñ e r a s 
Grizuela Par. 
Grul le ros 
Gualtares 
G u i m a r a 
G u i m i l 
Guisatecha 
Guse ndos los O. 
Ayuntamiento P a r t i d o 
a que corresponden J u d i c i a l 
1 urc :a 
Quintana Ma-co 
San E m i l i a n o 
C á r m e n e s 
Pola G o r d ó n 
Oencia 
C á r m e n e s 
C á r m e n e s 
Cubi l las Oteros 
Rodiezmo 
Valdefresno 
Gordaliza Pino 
Gordonci l lo 
Gradefes 
Gra ja l Campos 
L a Ant igua 
V i l l a m o r a t í e l M . 
B o ñ a r 
S. Esteban Vald l 
Albares Ribera 
Burgo Ranero 
Bus t i l l o P á r a m o 
V . Infanzones 
Benavides 
Peranzanes 
Barjas 
R ie l l o 
Guse ndos los O. 
A>torga 
La B e ñ c z a 
i f u r i a s 
La V e c i l l a 
La Vec i l l a 
Vi l la f ranca 
La V e c i l l a 
La V e c i l l a 
V a l . D . Juan 
La V e c i l l a 
L e ó n 
S a h a g ú n 
V a l . D . Juan 
L e ó n 
S a h a g ú n 
La B a ñ e z a 
S a h a g ú n 
La Vec i l l a 
Ponferrada 
Ponferrada 
S a h a g ú n 
La B a ñ e z a 
L e ó n 
Astorga 
Vi l la f ranca 
Vi l la f ranca 
M u r í a s 
V a l . D . Juan 
Agencia de Negocios SOTO 
Teléfono 1948 - LEON 
H 
Hermide 
Hervededo 
Herrera ( L a ) 
H e r r e r í a Por tek 
H e r r e r í a s (Las ) 
Herreros Jamuz 
Herreros Rueda 
Ho reacias 
H o r n i j a 
Hor ta 
Hospi ta l ( E l ) 
Hosp i t a l 
Hospl . Orb igo 
Huelde 
H . de Frai les . . 
Hberga .dlel Río 
Huergas 
Huergas de Q . 
H . y e l M i l l a r 
1. del Campo 
I g í i e ñ a 
I n i c i o 
Barjas 
Campo naraya 
Sabero 
Vega Valcarce 
Vega Valcarce 
Quin t . Congosto 
Cubi l las Rueda 
R i a ñ o 
G o r u l l ó n 
G o r u l l ó n 
P á r a m o S i l 
Vega Valcarce 
Hospi ta l Orb igo 
S a l a m ó n 
Vi l laza la 
Carr izo Ribera 
S. Emi l iano . . . 
Soto de la Vega 
Pola de G o r d ó n 
Villadecanee 
I g ü e ñ a 
C. de la Loma 
Vi l la f ranca 
Vi l la f ranca 
R i a ñ o 
Vi l la f ranca 
Vi l la f ranca 
La B a ñ e z a 
S a h a g ú n 
R i a ñ o 
Vi l la f ranca 
Vi l la f ranca 
Ponferrada 
Vi l l a f ranca 
Astorga 
R i a ñ o 
La B a ñ e z a 
Astorga 
M u r í a s 
La B a ñ e z a 
La V e c i l l a 
Vi l l a f ranca 
Ponferraela 
M u r í a s 
PUEBLOS 
Irede . 
I r i á n . 
I ruela 
Isoba . 
Izagre 
Ayuntamiento 
a que corresponden 
Partido 
Judicial 
Los B . de L u m M u r i a s 
Soto y A m í o .. La Vec i l l a 
Truchas Astorga 
Puebla de L i l l c i R i a ñ o 
Izagre I V a l . D . Juan 
Expedientes de Clases Pasivas 
y cobro de haberes por 
A G E N C I A DE N E G O C I O S S O T O 
J . de los Otero i 
J . de Jamuz . . . I 
Joara I 
J . de las Matas | 
Labal los 
L a b a n d e r á 
latoaniego 
Labor del Bey 
Lago 
Lago de Bab ia 
Lago de C. . . . . . 
Xiagüelles 
Laguna ( L a ) . . . 
Laguna Dalgas 
L . de Negr i l los 
L . de Somoza . 
L a í z de las A . 
Lamagrande . . . . 
Lamáis (Las ) . . . 
L á n c a r a de L . 
Landoi ro 
Langre 
La r io ., 
Laseca 
La v i d 
Lazado . . . 
Leiroso 
León 
Leoneza 
L i b r á n 
Liegos 
L i l l o del Bierzc* 
Lindoso 
Lo dares 
L o i s 
Lomba 
Lomba (Lal) . . . 
L o m b i l l o 
Lordemanos . . . . 
Lorenzana 
Losada 
Losadil la 
L . ( L a ) y S. A 
L u c i l l o • 
Luengos » 
L u g á n . . . . . . . . . . . 
Caflbreros del R V a l . D . Juan 
S. E . de Jamuz , La B a ñ e z a 
Joara S a h a g ú n . . . . 
J . de las Matas I S a h a g ú n . . . . 
V . de V a l c á r c e 
C6rmenes 
Bembibre 
Rabanal del C. 
Soto y A m í o .. 
Cabrillanes 
Carucedo 
L á n c a r a de L u 
V . de V a l c á r c e 
Laguna Dalga 
L . de Negri l los 
V a l de S. L . .. 
La Erc ina 
Balboa 
V . de V a l c á r c e 
L á n c a r a de L u 
V . del Bjerzo 
B . del Bierzo 
B u r ó n 
Cuadros 
P. de G o r d ó n . 
M . de Paredes 
C e n c í a 
L e ó n 
Párak del S i l . . 
Torero 
Acebedo 
Fabero 
V . de V a l c á r c e 
Vegamisn 
S a l a m ó n 
Benuza 
Ca b a ñ a s ra ras . . 
Los B . de Salai 
C. de l a Vega 
Cuadros 
Bembibre 
Sncinedo 
Vegaquemada .. 
^ L u c i l l o V 
Santas Martas 
Vegaquemada . . 
Vi l la f ranca 
La V t c i l l - i 
Ponferracia 
Astorga 
La Vec i l l a 
M u r í a s 
Ponferrada 
M u r í a s 
Vi l la f ranca 
La B a ñ e z a 
La B a ñ e z a . 
Astorga 
La Vec i l l a 
Vi l la f ranca 
Vi l la f ranca 
M u r í a s 
Vi l la f ranca í 
Vi l la f ranca 
R i a ñ o 
León 
LH Vecina 
M u r í a s 
Vi l l a f ranca 
León 
Ponferrada . 
Ponferrada . 
R i a ñ o < 
Vi l l a f ranca 
Vi l l a f ranca 
R i a ñ o 
R i a ñ o 
Ponferrada . 
Ponferrada . 
Ponferrada . 
V a l . D . Juan 
L e ó n 
Ponferrada 
Ponferrada . 
L a Vec i l l a . 
As torga 
V a l . D . Juan 
La Vec i l l a . 
PUEBLOS 
Lumajo 
Lumeras 
Lus ío . . . 
Luyego . 
Ayuntamiento 
a que corresponden 
Vil lab l í no 
C a n d í n . . . 
Gencia) . . . 
Luyego . . . 
Partido 
Judicial 
M u r í a s 
Vi l l a f ranca 
Vi l l a f ranca 
Astorga . . . . 
L L 
Llama ( L a ) . . . 
Llama de Col le 
L l . de Cabrera 
L l . de Leceana 
JA. de la Riber 
L l . de Rueda . 
Llamazares 
L a m e r á 
L l á n a v e s de la 
Llanos ( L o s ) • 
Llanos de Alba 
Llombera 
P. de la Guzpe 
B o ñ a r 
Benuza 
V i l l a b l í n o 
L l . de la Ribera 
C. de Rueda . . 
Valdelugueros 
Vegaquemada . . 
B . de H u é r g a n o 
P. de Va ldeón 
La Robla 
Pola G o r d ó n 
R i a ñ o 
L a Veci l la 
Ponferrada 
M u r í a s 
Astorga . . . 
S a h a g ú n . . 
L a Vec i l l a 
L a Veci l la 
R i a ñ o , 
R i a ñ o 
L a Veci l la 
L a Veci l la 
•Delegado Provincial de Nacional 
Hispánica Aseguradora, S. A, 
Seguros Generales. 
M 
Magaz Abajo 
Magaz A r r i b a 
M a g a z Oepec'a 
Magdalena 
M a j ú a ( L a ) . . . 
M a l i lios 
Maluenga ( L a ) 
M a l l a d í n a ( L a ) 
M a l l o 
Manci l le ros . . . . 
M a n j a r í n 
M . de las MU'E 
M . del P á r a m o 
Mans i l l a Mayor 
Manzanal del t 
Manzaneda 
M de O m a ñ a . 
M de T o r i o . . 
M de Valdueza 
M a r a ñ a 
M a r í a l b a de la 
M a r n e . . . 
M a r z á n 
M a r r u b i o 
Mata de B . ( L 
Mata de C. ( L 
Mata de M ( L 
Mata del P. ( L 
M. de la R . O 
Mataohana 
M . de los Ote 
Ma ta l av i l l a . . . . 
M del P á r a • o 
M ta luenga 
Camponaraya . . 
Arganza 
M . de C^pufíf 
Sote y A m í o 
San Emi l i ano , 
S i ! tas M a r í a s 
R del Ca Diño 
C a b a ñ a s r a r a s . . 
Los B . de Luna 
V i l l a t u r í e l ..,% 
R . del Camino 
M de las M . 
U . del P á r a m o 
Mans i l l a M a y o r 
V i l l a g o t ó n 
Truchas 
V e g a r r í e n z a . . . . 
Garrafe del T 
Los B . de Sa 
h i P i ^ ñ a 
V l l a t u r í e l 
V i l l a t u r i 5 i 
Vóg&r r i enza 
C . de Cabrera 
V a l d e p i é l a g o 
S. C. de C . 
Renedo de V -
S. P . Be rc i an 
Vegaquemada 
Castropodame 
M . de los O. 
Palacios del .-li . 
Bus t i l l o del P . 
Las Orna ñ a s 
Vi l l a f ranca 
Vi l l a f ranca 
Astorga . . . . 
T a Vecilla 
M u r í a s 
Val . D . Juan 
Astorga 
Ponferrada 
M u r i a s 
León 
As torga 
León 
La B a ñ e z a 
León 
As torga 
As to rga 
M u r í a s 
L e ó n 
Ponferrada 
Riaño 
L e ó n 
L e ó n 
M u r i a s 
Ponferrada . 
L a Veci l la . 
LP Vec Ha . 
R i a ñ o 
La Bañeza 
La Veci l la 
V a l . D . J u a n 
Ponferrada . 
M u r i a s 
L i Bañeza, 
M u r í a s 
PUEBLOS 
M del T o r i o . 
M de Va ma tr 
M^taotero 
Matanza 
Matanza ,* 
M a t a r rosa 
M . y Poibue-o 
M . de T o r i o 
M . de la Vega 
Mazos ('Los) 
M é d u l a ( I r s ) 
Méizjara 
Melezna 
Mellanzoíi 
Mena 
Mercad i l lo (E!) 
Meroy 
M i l l a del P. 
M . del R í o 
M i l l a r o 
M . de C i r e ñ a 
Mifiamb^es 
MLñera 
Miran tes 
Modino 
Moldes 
Mol inafer rera 
Molinaseca 
Molinos (Los) 
M . de C h . y 
M . E. y B , E,-
M . la Huer ta 
M . de S o p e ñ a 
Monr i r e g a ñ e s 
M o n í r o n t i n o 
Montealegre 
M o n tejos 
M de la E . 
M . V a l d u e ^ 
Mont rondc 
Mon t rue r ' o 
M o ñ ó n 
Mora 
Mora l 
M o r a l de O. 
M . de Valcarce 
M . Arcediano 
Moreda 
Morgcrvejo 
Mor i l la Oteros 
Moría 
Morr iondo 
Moscas P á r a m o 
Mosteiros 
Mozóndiga 
Mozos 
M u ñ e c a s (Las ) 
Murias (Las ) 
Mur ías Paredes 
Ayuntamiento 
a que corresponden 
Mata l l ana 
S. O. de V . 
Palacios del S i 
Ma tanza 
Valder rey 
Tore ro 
A. de la Bilbe 
S. C . de la P . 
G . del T o r i o 
O o r u l l ó n 
Caruioedo 
Chozas de A . 
G o r u l l ó n 
G r á d e l e s 
Cabri l lanes 
Cist ierna 
Cabrillanes 
Bus t i l l o del P. 
O . de la Riber? 
Rediezmo 
L a P . de G o r d ó 
V. do la V. 
Los B . de Luna 
Los B . de Luns 
Cist ierna 
B a r jas 
L u c i l l o 
iMolinaseca 
G o r u l l ó n 
P á r a m o del S i l 
Vi l laobispo 
Vfllaobispo 
Vil laobispo 
Ceban ico 
Valder rey 
V i l l a g o t ó n 
V . de la Vi rgen 
I s ü e ñ a 
S. Esteban de 
M . de Paredes 
Va. ldepié ' ago 
V . de V a l c á ^ c e 
Los B . ñ é Luna 
V de l Con^^do 
Vi l l a res de O . 
Trabadelo 
S^ntiagom il lag 
Va l le Finol ledo 
Va Ider rueda 
Pajares Oteros 
C a s t r o c o n t r í g o 
Quintana Cast i l l 
RoperueloS Para1 
Barjars 
Chozas Abajo 
VUlazando V a l . 
Renedo V a l , 
Cabrillanes 
M u r í a s Paredes 
Partido 
Judicial 
L a Veci l la 
S a h a g ú n . . . . 
M u r í a s 
Val . D . Jua i 
As torga 
Ponferrada . 
Ponferrada . 
La B a ñ e z a 
L e ó n 
V i l l a f ra nca 
Ponferrada 
L e ó n 
V i l l a f ra nca 
L e ó n 
M u r í a s 
R i a ñ o 
Mur i a s 
La B a ñ e z a . 
As torga 
L a Veci l la 
L a Veci l la 
La B a ñ e z a 
M u r í a s 
M u r í a s 
R i a ñ o 
V i l l a f ra nca 
As to rga 
Ponferrada 
V i l l a f ra nca 
Ponferrada 
As torga 
As to rga 
As to rga 
S a h a g ú n 
As to rga 
As to rga 
L e ó n 
Ponferrada 
Ponferrada 
Mur i a s 
L a Vec i l l a 
"Villafra nca 
Mur i a s 
L e ó n 
A s t o r g a 
Vi l l a f ranca 
Astorga 
Vi l la f ranca 
R i a ñ o 
V a l . D . Juan 
La B a ñ e z a 
Astorga 
La B a ñ e z a 
Vi l la f ranca 
León 
S a h a g ú n 
R i a ñ o 
M u r í a s 
M u r í a s 
PUEBLOS 
Mur ias P e d r é d o 
M u r i a s Pon jos 
Mur i a s Rech iv l . 
Ayuntamiento 
a que corresponden 
S. Colomb-» S. 
Valdesamario 
Cas t r i l lo Pol . 
Partido 
Judicial 
Astorga 
Mur í a s -
Astorga 
Confíe el pago de cuotas de Seguros Sooiales a la 
A g e n c i a d e N e g o c i o s S O T O 
Santa Nenia - LEON 
N 
Naravola 
Naredo Penar 
Nava Caballeros 
Nava Oteros 
Naívafría 
Nava tejer a 
Navianos 
NiStal 
Noceda 
Noceda Cabrera 
Nocedo 
Nocedo C u r u e ñ o 
Nogales 
Nogar 
Nogairejas 
Nora ( L a ) 
Notas (Las ) 
N . S. las Nieves 
Campo na ra ya 
La Robla 
Gradefes 
Corbi l los los O. 
Valdefresno 
Vi l l aqu i l ambre 
A l i j a Melones 
S. Justo Vega 
Noceda 
Castr i l lo Cabrera 
Pola C o r d ó n 
Val dep ié lago 
M a n s í l l a Mayor 
Castr i l lo Cabrera 
C a s t r o c o n t r í g o 
A l i j a Melones 
C a b a ñ a s r a r a s 
P á r a m o S i l 
Vi l la f ranca 
La Veci l la 
León 
V a l . D . Juan 
León 
León 
La B a ñ e z a 
Astorga 
Ponferrada 
Ponferrada 
La Veci l la 
L a Veci l la 
León 
Ponferrada 
La B a ñ e z a 
L a B a ñ e z a 
Ponferrada 
Ponferrada 
Legalizaciones en Ministerios 
y Consulados S O T O 
Obla nca 
Oceja de Va l í . 
Ocejo la P e ñ a 
Ocero 
Odollo 
C e n c í a 
d i e g o s 
O. de Alba 
Olleros de S-
O m a ñ a s (Las ) 
O m a ñ u e l a ( L a ) 
O m a ñ ó n 
Onamio 
Oncina de la V 
O n z o n í l l a 
Ora l lo 
O r e l l á n 
Orones 
Orzo naga 
Oseja Sajambre 
Ote r íoo 
Otero 
Otero 
Otero 
L á n c i r a Luna 
La Erc ina 
Cist ierna 
Sancedo 
Castr i l lo Cabr. 
C e n c í a 
Quintana Cast. 
La Robla 
Sabero 
Lats O m a ñ a s 
R í e l l o 
V e g a r í e n z a 
Molinaseca 
Valverde Vi rgen 
Onzon í l l a 
V i l l a b l i no 
Borrenes 
V e g a m i á n 
Mata l lana 
Oseja Sajambre 
R i e l l o 
Cas t r i l lo Cabr. 
Ponferrada 
Villadecanes 
M u r í a s 
La Veci l la 
R i a ñ o 
Vi l la f ranca 
Ponferrada 
Vi l la f ranca 
Astorga 
La Veci l la 
R i a ñ o 
M ur i a s 
M u r í a s 
Mur i a s 
Ponferrada 
León 
León 
Mur ias 
Ponferrada 
R i a ñ o 
La Veci l la 
R i a ñ o 
M ur i a s 
Ponferrada 
Ponferrada 
Vi l la f ranca 
PUEBLOS 
Otero C u m e ñ o 
Otero D u e ñ a s 
Otero Escarpizc 
O. Naraguantes 
O. V a l d e t u é j a r 
Oteruelo 
O. Va Ido reina 
Oteruelo Vega 
Oute i ro 
O v i l l e 
Ozuela 
Ayuntamiento 
a que corresponden 
VaWepié l ago 
Carrocera 
Vi l laobispo 
Pabero 
Renedo cíe V a l . 
Santiago millas 
A r m u n i a 
Soto Vega 
Vega Va lea roe 
B o ñ a r 
Ponferrada 
Partido 
Judicial 
L a Vec i l l a 
L e ó n 
As torga 
Vi l la f ranca 
R i a ñ o 
Astorga 
León 
L a B a ñ e z a 
Vi l la f ranca 
La V e d l l a 
Ponferrada 
Hipotecas y Administración 
he fincas: S O T O 
Pajares Oteros 
Palacio Rueda 
Palacio Tor jo 
P. ValdeHorma 
P. Compludo 
P. Footecha 
P a l a c i o » Jamuz 
P a l a c i o » S i l 
PaA. Valduerna 
Pa lac ios ín i l 
P a l a d í n 
Palanquines 
Palazuelo B o ñ a r 
Pal. Eslonza 
P^ l . Orbigo 
Palazuelo T o r i o 
Pal . Valcueva 
Pal l ide 
. Pandorado 
Parada Soto 
Paradaseca 
Paradasolana 
Para dé la 
Paradela R í o 
Par adela M u ees 
Pa r - t ó i l l a 
P. Sobarriba 
Paradifia 
P a r a g í » 
P a r a í s o ( E l ) 
Paramdo nes 
P á r a m o S i l 
Pardamaza 
Parda v é 
P a r d e s í v i l 
Parte ( L a ) 
Pedredo 
. Pedregal 
Pedrosa 
Pedro sa Rey 
P e d f ú n T o r i o 
Pajares Oteros 
Cubillafe Rueda 
Garrafe T o r i o 
L a Erc ina 
B a r r i o s ^ l a s 
Valdevimbre 
Quin tana Congst 
Palacio* S i l 
P. Valduerna 
Quintana Cast, 
Las O m a ñ a s 
V i l l anueva M . 
Veqaquemada 
Vil lasabariego 
T u r c i a 
Garrafe T o r i o 
ivlaír.llana 
RI(:yeio 
Rútilo 
Trabadelo 
F aradascca 
Mofinasieca 
Tni tadelo , 
Coruij 'óa 
Priaranza Bicirzc 
r o l a Gordón 
V^ildl ireaio 
P ajamaste a 
Balboa 
S. Andrés RWo. 
NTiPladecanes 
I ? í i r amo SM 
Tcirero 
M ata! la na 
Snt, Coromba C. 
VaRJcsiamaílo 
F'rt. Coioimba S. 
L a i Gínañas 
Fcdroia Rey 
Carrafe Torio 
V a l . D . Juan 
S a h a g ú n 
León 
L a V e c i l l a 
Ponferrada 
Va l D . Juan 
La B a ñ e z a 
Ijecn 
Lia B í ñ e z a 
IVurlas 
Astorga 
Val. D . Juan 
i a Voclillla 
León 
Astorga 
Lcén 
t a Vekriiüa 
ÍM a^f o 
Murií-s 
Villafranca 
V¡JJí>franca 
Ponferrada 
Villafranca 
Villaf ranea 
POmftrrada 
i a Vieicilia 
I c ó n 
ViHa franca 
Villsfranca 
León 
Villafranca 
For.f< rrada 
Ponfrrrada 
L a Vfctitía 
La Virtiilla 
IVurias 
Astotga 
Mürias 
La VfciUla 
Riiafo 
León 
PUEBLOS 
Ayuntamiento 
a que corresponden 
Pendil la 
Penedelo 
Peni l l a 
Penoselo 
P e ñ a c a i r a 
P e ñ a d r a d a 
P e ñ a J b a C i l L 
P e ñ a l b a Sarrt. 
Pi. ñarrolbia 
Pkón Albaío 
perarzanes 
Pereda Aneares 
PcredSlla 
P e re je 
Pequera 
Picd>ilafita 
P'cdrafita Babia 
Pi ídra í lba 
Piéc?ras Albas 
P icor asecha 
F ic-ros 
P ¡pil la 
Pinos 
Pió 
Promedio 
Pob-adura 
Plcibladura 
P ó b l a d u r a Bemn. 
Pcbladura Font. 
PbbJpduira SUerr a 
Pk bladura Som. 
Pcbfeidiura Tercia 
Fctbladura Rleg. 
Pobladora Ot . 
ipbbl. P . García 
Pciibucno 
Pola Gordánt (La 
Polvo reda 
Pombriego 
Poirferrada 
P ó n j c s 
Pontedo 
Pcircarizrs. 
P c r q ü e r o 
po i t ida Aguiar 
F ot te la V'aldarce 
Por t ' l l a Luna 
'Pbrti l te iRleina 
Pesada Orenana 
Ptesada dfel- 'Río 
Posada Valdeón. 
Posádfe y T o n e 
Pósa<lilía Vega 
Pc^adina 
Pozos 
Pozuelo P á r a m o 
Frada 
Frada l a Sierra 
Pradeta 
Psodiezmo 
Gorullón 
Valdenrey 
Valle Finolledo 
B ar jas 
Paramo Sil 
Cabr itlanes 
S. Fsteban VaL 
Gorucedo 
Gcrul lóa 
Ptranzares 
C a n d í n 
Pola Cordón 
T r a b í d e l a 
Gíistierna 
C á i m e n e s 
Gabiüllanes 
F?ntiagomilIas 
l ut illo 
G a r r o a é r a 
Cacabelos 
Castrocontrigo 
San (Bmiiliano 
Giscja Sajambre 
Gármienes ¡ 
Castrocontricr© 
I . áncara tvtne* 
S a i í e g o s 
Valríeviimbre 
Lucil lo 
Paradaseca 
Rediezmo 
Krüeña 
P? janels Oteros 
F t b l . P. Ga r r í a 
Al nes Ribera 
Prsla Cordón 
Burón 
Ber.uzai 
Pcn ferrada 
Va!die*amario 
Cármienes 
Paiada-seca 
Mlagt-iZ Cepeda 
Sobrado 
V*:ga VaJcaroe 
Barrios l u n a 
Prca H u é r f a n o 
Murias Paredes 
Congosto 
Posada Valdeón 
VMIarronián V . 
S'. Ois toba l P. 
O b i líos m 
Tiuchas ! 
Pczuelo Pá ramo 
Posada Valt 'eón 
Ríífcf nal Camino 
Trabadelo 
Partido 
Judicial 
La VciciJla 
\ illafranca 
A' . lorga 
Villafranca 
Villafranca 
Ponferrada 
Mudas 
Ponftrrac:a 
Ponferrada 
Villaf ranc'. 
\ ) l l a f ranea 
VdUf ranea 
l a Vecilla 
\ ' :!laf ranea 
r\ i año 
Vecilla 
Wurias 
Astorga 
Abtoi ga 
U ó n 
\ ' i l l a f ranea 
La Bííñcza 
M u r í a s 
año 
l a Vecilla 
La B t ñ e z a 
Mur ía s 
L'-ón 
Val . D. Juan 
Astorga 
X'illaf ranea 
La Vecilla 
iPonferrada 
Va.l. D. Juan 
La B a ñ e z a 
Ponferrada 
La Vecilla 
a ñ o 
P ó r l e r r a d a 
Ponferrada 
Mur ía s 
l a VeciPa 
V'í Maf ranea 
Astorga 
V'niaf ranea 
\ ' l l l a f ranea 
Mui ias 
N año 
M u r í a s 
Ponferrada 
R ' a ñ : 
La P í . ñeza 
La B a ñ e z a 
Por-fer rad a 
A>1orga 
l a B a ñ e z a 
R.añc 
Ai^siorga 
V Jl&fra-nca 
PUEBLOS 
Prsdilla 
prado Guzpeña 
prado Paradinas 
Piados rey 
Pr'aranza Vald1, 
Priaranza Bierzc 
Pri majas 
Primout 
Priorato (Bl) 
P r io re 
Puebla f% I-Wlo 
PüPrntc-A'mu'hey 
Puente-Almuhey 
Puente-A muiiiey 
I\.ente de Alba 
Puetite Castro 
Pttí. D1. F tó rez 
Poente Orbig1! 
Pueme del Rey 
Puerta ( l a ) 
P u m a r í n 
Ayuntamiento 
a que corresponden 
Toreno : U 
P' adc Guzpeña 
Perac'aseca 
Brazuelo 
1 c y r ^ o 
pnaramza B . . 
R< yero 
Pá r í -mo del SW 
San Cris tóbal P. 
P r io 'o 
Pueb-a Liiilíoi 
Kcnrdo de V. 
Va Idér rueda 
Vega Almanza 
La Bchla 
L t ó n ( 
F u t n í e de D . F. 
Ik/spital Orbigo 
v;iliaf ranea del B 
•T. ia f o 
Ba;boa 
Partido 
Judicial 
Pon ferrada 
Kiiaño 
Villafranca 
Astoiga 
Aster g a 
Pon ferrada 
Rii año 
Pton ferrad a 
Jja B a ñ e z a 
Riiaño • 
Riáñc 
R-añc 
Riañc 
Saha^Vin 
La Vccilla 
I / ón 
Pon ferrada 
As<oiga 
Villafranca 
Riañc 
Vi lia franca 
¡Automovilistas! 
Encargue a S O T O su asunto 
Ouilós 
jri;intan!>Ca~>f ílk) 
Cuintana y Coi '?. 
Ouintana Fon 
Quintana Fu-ero 
Quintana Pf ñ a 
Ooin taina M i . 1.3 
Quintana Monte1 
Tuintana Rane.o 
í.uinínias Rueda 
Quintan i l l a 
Quin tan i l l a 
Q u i n t a n i l a A l . 
Q u i n t a n i l l a B a . 
Q u i n t a n i l l a Co. 
Qu in t an i l l a P. 
Qu in tan i l l a L . 
Quin tan i l l a M . 
Q u i n t a n i l l a O. 
Quin tan i l l a R. 
Quin tan i l l a £$. 
Quin tan i l l a S. 
Qu in tan i l l a V . 
Quin tan i l l a V . 
Quintianaila Y 
Q u í n t e l a -
Q u í n t e l a 
Q u í n t e l a 
Q u i ñ o n e s R í o 
Cacabelos 
Quiiitana del C. 
Quintana y C. 
Vi l iamej i l 
If-üeña 
Cistierna 
ir.tana Marco 
Va! de polo 
Sar tc vienia de V 
V'alceipolo 
C a s t r i l o Ca. 
Soto y A m í o 
Cetoanico 
Oabril lanes 
Brazue lo 
Qu in tana y Oo. 
Encinedo 
Benavides 
l i jares Oteros 
Cubi l l a Rueda 
L í l a m a s Ribe. 
L u y e g o . 
Benavides 
V e g a m i á n 
Truchas 
Balboa 
Bar jas 
Oencia 
Carr izo Ribera 
Villafranca 
A í t c i g a 
La B a ñ e z a 
AÍ torga 
Pon ferrad a 
Riaño 
La Pañe;za 
Sahagun 
l nón 
Si^hagún 
Ponferrada 
L a Veci l la 
S a h a g ú n 
M u r í a s 
Astorga 
L a B a ñ e z a 
Ponferrada 
Astorga 
V a l . D . Juan 
S a h a g ú n 
Astorga 
Astorga 
Astorga 
R i a ñ o 
Astorga 
V i l l a í r a n c a 
V i l l a f r a n c a 
V i l l a f r a n c a 
Astorga 
PUEBLOS 
Ayuntamiento-
a que corresppnden 
Partido 
Judicial 
Rabana l 
Rabanal Aba jo 
Rabanal A r r i . 
Rabanal Ca. 
Raibanal Penar 
Rabanal Vie jo 
Renedo 
Raneros 
Ransinde 
Rebollar 
Red (La) f 
Redelga V a l . 
R ^ i l l u e r a 
Redipollos 
Redipuertas 
Regueras ^AIba j ^ 
Regueras A . 
Reliegos 
Remol ina 
Renedo V a l -
R e r e i o V a l . 
Renresa O o n . 
Requejo P ó r t e l a 
Reque j o Vega 
Requejo O o r ú s 
Refuerta (La) 
Retuer to 
Rev i l l a 
Reyero 
R b ñ o 
R iba (La) 
Rib^s Va-lduer. 
Riba seca 
Ribera (La) 
Ribera (La) 
Ribera G. Pol . 
R ibo ta 
R i r g o A:rrtbvós 
Rie^o Vega 
R i - g o Mon te 
Rie l lo 
Riera (La) 
R í m o r 
R í o 
P í o o a s t i l l o O r . 
Ríof erre iros 
^ i o f ^ i o 
Riolago ' 
Rioscuro 
Rioseco Tap ia 
Riosequil lo 
R i o s e q u i l l o T o r í 
Robla (La) 
Robledino 
Robledo 
Robledo Caldas 
L á n c a r a L u n a M u r í a s 
V i l l a b l i n o 
V ü l a b l i n o 
Rabanal C a m i . 
L a Robla 
Rabanal C a m i . 
V a l d é p i é l a g o 
Santovenia V a l . 
Vega Valcarce 
Corbi l los Oteros 
Renedo V a l 
V i l l a / m o n t á n V . 
Valdelugueros 
Puebla L i l l o 
Valdelugueros 
Regueras A r r i . 
Regueras A r r i . 
Santas Mar t a s 
C r é m e n e s 
V i l l a zanzo V a l . 
Reedo V a l . 
Vega s Cond ado 
Sobrado 
Soto Vega 
V í l l a g a t ó n 
A r g a n z a 
B u r ó n 
V i l l a m i ^ j i l 
Reyero 
R i a ñ o 
Ceban ico 
Palacios V a l . 
Satovenia V a l . 
C o r u l l ó n 
PolgosoRibora 
La Antigaia 
Oseja Sa ja;ir bre 
Molinaseca 
Rioero Vega 
V i l l a i i u e v a M a n 
Rie l lo 
C? b r i l l a es 
Ponferrada 
Noceda 
S t a . M ' . O r - d á s 
P r h r a ^ Bierzo 
Q u i t i n a Cas ' i l lo 
San I l m í l i a n o 
Ví l lab l io 
Rioseco Tap ia 
Jo "ra ' 
Ga—'afe T o r i o 
La Robla 
D i a t r i a n a 
S i : i Bmll ía iK) 
L á n c a r a L u n a 
v y . . . 
M u r í a s 
M u r í a s ^ 
Astorga 
L a Veci l la 
Astorga 
L a Veci l la 
León 
Vi l l a f r anca 
V a l . D . J i m 
R i a ñ o 
L a B a ñ e z a 
L a Veci l la 
R i a ñ o 
L a Veci l la 
L a B a ñ e z a 
L a B a ñ e z a 
V a l . D . J u a n 
R i a ñ o . 
S a h a g ú n 
R i a ñ o 
L e ó n 
Vi l l a f r anca 
L a B a ñ e z a 
Astorga 
Vi l l a f r anca 
R i a ñ o 
As to rga 
R i a ñ o 
R i a ñ o 
S a h a g ú n 
L a B a ñ e z a 
L e ó n 
V i l l a f r a i c 1 
Ponferrada 
L a B a ñ e z a 
R i a ñ o 
Ponferrada 
Lia B a ñ e z a 
V a l . D . Juan' 
M u r í a s 
M u r í a s 
Ponferrada 
Ponferrada 
M u r í a s 
Ponferrada 
As to rga 
M u r í a s 
M u r í a s 
L e ó n 
S a h a g ú n 
L e ó n 
L a Veci l la 
L a B a ñ e z a 
M u r i a s 
M u r í a s 
PUEBLOS 
Robledo Penar 
Robledo G u z . 
Robledo Losada 
Robledo Orna . 
Robledo Sobre. 
Robledo T o r i o 
Robledo T r a . 
Robledo V a l . 
Robledo V a l . 
Roble Lacea na 
Robles Valcueva 
Rodani l lo 
Roderos 
RodiooL 
Ro diezmo 
Rodi l lazo 
Rodr iga tos O . 
R o d r í g a l o s R. 
Roperuelos P. 
Rosales 
Rozuelo 
Rubios Los) 
Ruca yo 
Rueda del A l . 
R u í e f e r r o s 
R u i forco 
R u i t e l á n 
Sabero 
Sabugo 
Sacaojos 
Saoeda 
Saelloes Pavuel 
Saellces del R i o 
Saelices Sabero 
Sa g ü e r a 
S a h a g ú n 
Sahe chores 
S a l a m ó n 
Salas (Las ) 
Sala de Ribera 
Salas Ba r r i o s 
Salce 
Salentinos 
Salientes 
S á l i o 
Saludes de O. 
S a m p r ó n 
San A d r i á n 
San A Va l l e 
San A d r i á n V . 
San A n d r é s M . 
Sa n A n d r é s P. 
San A n d r é s R. 
S. B a r t o l o m é R 
S a n c e d o 
San O i b r i á n A . 
S. C i b r i á n S. 
S. Cipr iano C. 
S. C i p r i a n o R . 
S. Clemente 
Ayuntamiento 
a que corresponden 
L a Rob la 
Prado Guzpe . 
Enomedo 
R i e l l o 
Pte. D . P l ó r e z 
Vi l l£qu i ( l : inb :e 
Noceda. 
Destria na 
Val verde V . 
V i l l a b l i n o 
Mata l ia na 
Bembib re 
V i l l a t u r i e l 
Rodlezmo 
M u r í a s de P . 
C á r m e n e s 
Brazuelo 
I g ü e ñ a 
Roperuelos P, 
Campo Loma 
Folgo so Rtbera 
C a b a ñ a s r a r a s 
V e g a d e m i á n 
Gradefes 
Balboa 
Garrafe T o r i o 
Vega V a l c á r c e 
S 
Sabero 
M u r í a s de P. 
La B a ñ e z a 
Cast r l l lo de O. 
Valdepolo 
Sahelices R í o 
Sabero 
Barios L u n a 
S a h a g ú n 
Cubil las Rueda 
S a l a m ó n 
S a l a m ó n 
Puente D . F . 
L o S B . de S. 
R ie l l o 
Palacios S i l 
Palacios S i l 
Pedresa Rey 
Pozuelo del P. 
Vega V a l c á r c e 
Vegaquemada 
S*r\ A d r i á n V , 
S. Esteban de V . 
Pon ferrada 
AlbaresRiberai 
San A n d r é s R 
Gradefes 
Sa roedo 
A r d ó n 
Puebla L i l l o 
Vegas Condado 
CubillaSi Rueda 
V i l l a f r a r c a 
Partido 
Judicial 
La Vecilla 
Riaño 
Ponferrada 
M u r í a s 
Ponferrada 
L e ó n 
Ponferrada 
León 
La B a ñ e z a 
M u r í a s 
La V c c ü l a 
Ponferrada 
León 
Murías 
La Veci l la 
La Veci l la 
Astorga 
Ponferrada 
La B a ñ e z a 
M u r í a s 
Ponferrada 
Ponferrada 
R i a ñ o 
León 
Vi l laf ranca 
León 
Vi l la f ranca 
R i a ñ o 
M u r í a s 
La B a ñ e z a 
Ponferrada 
S h a g ú n 
S h a g ú n 
R i a ñ o 
M u r í a s 
S h a g ú n 
S h a g ú n 
R i a ñ o 
R i a ñ o 
Ponferrada 
Ponferrada 
M u r í a s 
M u r í a s 
M u r í a s 
R i a ñ o 
La B a ñ e z a 
Vi l la f ranca 
La Veci l la 
La B a ñ e z a 
Ponferrada 
Ponferrada 
Ponferrada 
León 
León 
Vi l la f ranca 
V a l . D . Juan 
R i a ñ o 
León 
S a h a g ú n 
Vi l la f ranca 
PUEBLOS 
S. Clemente V . 
S. Cr i s tóba l P . 
S C r i s t ó b a l V . 
S. Cosme V . 
S. Emi l i ano 
S. Esteban N . 
S. Esteban T . 
S. Esteban V . 
S. Esteban de V . 
S. Facundo 
Sanfelismo 
S. F é l i x Arce 
S. Fel iz 
S. Fel iz de L 
S. Fel iz de O. 
S. Fel iz de T . 
S. Fe l iz de V . 
S. F iZ 
S. F i Z Seo 
S. Juan deM^ 
S. Juan de P. 
S. Juan Tejo 
S. Juan T o r r e 
S. J u l i á n 
S. Justo de O. 
San Justo 0 . 
San Justo R. 
San Justo Vega 
San Lorenzo 
San Mames 
San M a r t í n C. 
Ayuntamiento 
a que corresponden 
S. Estezan de V . 
S. C r i s t ó b a l P. 
Los Bar r ios S. 
S. Esteban de V . 
San Emi l i ano 
S. Esteban N . 
Bembibre 
S. Esteban N . 
V i l l a cé 
Alba res Ribera 
V a l defresno 
Cabrillanes 
C a s t r o c a l b ó n 
Quintana del C. 
Vi l lares de O. 
Garrafe 
Riego la Vega 
C o m i l ó n 
Traba délo 
Arganza 
Pr iaranzadel B . 
S. Esteba n V . 
Ce t ro nes R í o 
Vega V a l c á r c e 
Noceda 
Corbillos O-
Vil la tur ie l 
San Jusrto V . 
Ponferrada 
La Bañeza 
Toara 
Partido 
Judicial 
Ponferrada 
La B a ñ e z a 
Ponferrada 
Ponferrada 
M u r í a s 
La B a ñ e z a 
Ponferrada 
Ponferrada 
V a l . D . Juan 
Ponferrada 
León 
Mur iaS 
La B a ñ e z a 
Astorga 
Astorga 
León 
La B a ñ e z a 
Vi l la f ranca 
Vi l la f ranca 
Vi l la f ranca 
Ponferrada 
Ponferrada 
La B a ñ e z a 
Vi l la f ranca 
Ponferrada 
(Val- D. Juan 
Laon 
Astorga 
Ponferrada 
La Bañrza 
Spihagún 
S O T O le obtendrá 
los documentos para oposiciones 
Sam Mar t ín F . 
San Mar t ín M -
San Martíjj. T-
San Mar t ín T . 
San Mar+ín V . 
San M a r t í n A. 
San Mart in C. 
San Miguel A. 
San Miguel C-
San Miguel D . 
San Miguel E. 
San Miguel L . 
San Miguel L . 
San Miguel M -
San Millán C. 
San Pedro 
Sam Pedro B-
San Podro C. 
San Pedro í>. 
San Pacto D-
San Pedro F . 
Siaon, Pedro L-
San Pedro M . 
San Pedro N . 
San Pe*&ro 0-
Las OmafLas 
Valle Finolledo 
Bocfiezmo 
Gehrones Rio 
Remedo V. 
Santa C S. 
Santa M . R. 
Argianza 
Valverde V . 
Congosto 
Cradefes 
VUlajblino 
Berlanga B-
Joarilla M . 
San Milliatn C. 
Noceda 
San Peníro B-
Castropodame 
Gallegulllosi C 
Laguna DíaJga 
Loi Erojno 
Láncara L . 
Torenp 
Vega V . 
Valle Finoí ledo 
M u r í a s 
iVillafranoa 
La. Vecilla 
R i a ñ o 
La Bafveza 
Astorga 
Astorga 
Villafranca 
León 
Ponferrada 
León 
M u r í a s 
Villafranca 
•Sahagún 
Val- D. Juan 
Ponferrada 
1 a Baífcza 
Ponferrada 
Saíbaglún 
La Ban°za 
La Vecilla 
M u r í a s 
Ponferrada 
Villafranca 
Villafranca 
PUEBLOS 
San Pedlro 0 . 
San Pedro P-
San Pedro P. 
San P e á r o T . 
Sán Pedro V. 
San Pelayo 
S- Pelayo G O. 
San Pelayo 
S. Román A- P. 
Sari Rotrián fe 
'Sr.m Rrimán C. 
San Roniiin 0 . 
San Ró iiáh V . 
San Salvador N-
San Tirso 
-San Vicente 
^San Vicente C . 
Santa Ama 
'Santa Aria B. N 
l l an ta & S. 
^anta Clara 
Santa C- A. 
iSanta C. a 
Santa & S. 
ISanta & V . 
iSanta C. P-
iSanta C- V . 
iSainta Cruz M . 
>Santa G. S-
(Santa E. J. 
Santa Eugenfa 
Santa E. & 
Santa E. M -
'Santalavilla 
iSanta Lucía 
•Santa Lucía V . 
iSantalla 
Samta M . I i 
Santa M - M . C. 
Santa M . M . C. 
)Santa M- O. 
^Sansla M . O-
Santa Mar ía P. 
jSanta Mar ía R. 
^Santa Marina R 
¡Santa M a r í a S-
Sanlja Marina S. 
iSamta Marina T. 
Sia. Mar ina V 
Sania Míarinica 
El a. Olaja A. 
Sia, Olaja B . 
Sia. Olaja F-
S'a. Olaja R. 
Sia Olaja V. 
• rutas Ma rtas 
Santiago Millas 
Santiago del M . 
Santiago Villas 
S a n t i b á ñ e z 
San t íbáñez A. 
Ayuntamiento 
a que corresponden 
Matatfeón O. 
Párairio del Sil 
Büstillo P. 
Puente D. F. 
Cea 
La Bafkza 
Vlllazala 
La Eroino 
S. Cr is tóbal P. 
Bcmblbite 
ILlaraas R-
IGuaenidbs 0-
Sáil JüsW V . 
iLágtlHa Netgrillos 
(Vega Valoaroe 
ArgaHza 
Vega9 C 
^Habañasraras 
Valdfeirey 
Castrillo Pol. 
\Astorga 
¡La Eroiha 
•Santa C. C. 
iSanta & S. 
(Soto de la Vega 
.Lagtina Dalga 
(Santa C- V . 
\Albaresdela R-
Páramo ó!el Sil 
(Santa E. J. 
(Valdiefresno 
Enciriedo 
Láncara Luna 
Benuza 
•La Pola de G. 
San Esteban V. 
PiíaramúEa B. 
ISamta M- I . 
Villamizar 
Vlegas Condado 
Santa M . 0 . 
Mataideón 0-
,Santa Mar ía P. 
jV illaselán 
¡Santa Marina 1 
Toreno 
Santa G S. 
AJbarfes R. 
fof.ada cíe V. 
V i ' l a í a l a 
Cdxtnico 
Oradefes 
Válde fresno 
Vrllaturiel 
Cis t i t rna 
SÍ ntas Martas 
Sí in i iago Mili las 
Las Omañas 
Car roceira 
Cuadros 
Vegarienza 
Partido 
Judicial 
Val- D. Juan 
Ponferradla 
La Báüéza 
Pohfefrada 
Salhagún 
La Bañteza 
La Vecillia 
»La Bañeza 
La Báñeza 
Ponferrada 
Astorga 
Val . D. Juan 
Aátorga 
La Bañeia 
Villafranca 
Villafranca 
León 
Ponferrada 
Astorga 
Astorga 
La V e c i l k 
La Vecilla 
Astorga 
La Bañeza 
La Bañeza 
Saíhagún 
Ponferrada 
Ponferrada 
La Bañeza 
León 
Ponferrada 
Murías 
Ponferrada 
La VeciHa 
Ponferrada 
Ponferrada 
La Bañeza 
\ ^aihagún 
León 
Murías 
Val¡ D. Juan 
La Bañeza 
Sahagún 
Astorga 
Ponferrada 
.^stor^a 
Ponferrada 
h año 
La B a ñ e z a 
Spiiagiín 
U ó n 
León 
León 
H'iáfo 
/a l . D 
Astorga 
Mutias 
L«.6n 
L íón 
Murias 
PUEBLOS 
Juan 
S a n t i b á ñ e z de I . 
S a n t i b á ñ e z L . 
Saf l íbáñez d i ' M . 
S a n t i b á ñ e z de O 
S a n t i b á ñ e z de P 
S a n t i b á ñ e z c*e R 
S m t i b á ñ e z t . 
S a n t i b á ñ e z V. 
Sto. t o i r á s O. 
S.antovonia 
Santovenla Wí. 
Santovelnía de V 
SartVítul 
Sarc'onedo 
Sarkigos 
Secarejo 
Seros Poima 
SrJsón Vega 
Selga de Ordás 
Sena 
Sfnta 
Serna (La) 
SetTMlá 
Sr iv tz 
Sésamo 
Silero Rteina 
Slgueya 
Silva (La) 
Süván 
Sobradó de A. 
Scbiedo 
Sobrepefia 
S o d l 
Socuello 
Soguillo P á f a m 
Sotana Fenar 
Solanilla 
Solle 
Sopeña Car ñeros 
Sopeña Curefio 
Sorbeda 
Soitriera 
Sor riba 
Sorribas 
Sorribos Alba 
Sorrios Ord&s 
Sosas Cumbral 
Sosa» Laceana 
Sota vaiderrued-
Sócelo 
Sotico 
Botillo Cabrera 
Botillo de Cea 
Botillos 
Soto 
Soto y Amfo 
Sotoparada 
Soto Valdeón 
S. Valderrueda 
Soto Vega 
Sotogavoso 
Ayuntamiento 
a que corresponden 
María I . 
Campo L . 
Mhi-ns de la R. 
S a. María O. 
Va'dtfnesno 
Grídtfes 
Btmbibie 
Vl larts de 0 . 
ponferrada 
Slot o y Amío 
VaJdtlresno 
Santovelnia de V-
Gcnofa 
Scnta Marina R. 
S&ri^gos 
CiiTímcis T e j a r 
V ^ a s del C. 
S. Ciistóbai P . 
Sta. María de O. 
L i n e a r á l u n a 
Murías Paredes 
I a Fircina 
MaiHlana 
Parjas 
Vega de EL 
Poca de H. 
Ponuza 
Viragalí-n 
Sobrado 
Sobrado 
Be mira 
L a Ereina 
Riello 
Castropodame 
Leguna Dalga 
L a Robla 
Val defres no 
Puebla de Li l lo 
Villaobispo 
L a VeclUa 
Páranlo del S i l 
Candín 
Cistierna 
Villadecanes 
L a Robla 
S. M. Ordás 
Vegarienaa 
Villabino 
Valderrueda 
T r abade lo 
Oneonllla 
Benuza 
Joara 
Sebero 
O. de Sajambre 
Soto y Amio 
Trabo deto 
P. de Valdeón 
VaWeí rueda 
Soto Vega 
Vega Valcárce 
Partido 
Judicial 
L a Bañeza 
Murias 
Ponferrada 
Murías 
León 
León 
Ponferrada 
Alstorga 
Pónterratfa 
l a VecHIa 
León 
León ' 
Mllaf ranea 
Astorga 
León 
León 
León 
L a Bc.ñeza 
Murias 
Mullas 
Murías 
L a Vetilla 
La Vtedlla 
Víilpf ranea 
Villafranca 
Fi'año 
Ponferrada 
Aítorga 
Ponferrada 
ViMafranca 
\ illarranca 
L a Veci l la 
Murias 
Ponferrada 
L a Bañera 
La Vecilla 
León 
Riafio 
Astorga 
L a Vecilla 
Pónferrada 
Villafranca 
Riaf io 
Villafranca 
L a Vecil la 
Mur ias 
Murías 
Muiíaa 
Biaño 
Villafranca 
León 
Ponfettada 
S a h a g ú n 
R i a ñ o 
Riafio 
L a VecíUa 
V i l lafañera 
Riafio 
Riafio 
L a B a ñ e z a 
Villafranca 
PUEBLOS 
Suarbol 
Sueros 
Suertes 
S u s a ñ e 
Ayuntamiento 
aqus corresponden 
Cad ín 
V i l l a m e j i l 
C a n d í n 
Palacios S i l 
Partido 
Judicial 
Villafranca 
Astorga 
Vi l la f ranca 
M u r í a s 
Agencio de Negocios SOTO 
no hay m á s que una 
Taibanedo 
Tab lad i l lo 
Tabuyo Monte 
Tabuyuelo 
Tapia Ribera 
Ta ran i l l a 
Tedejo 
Tejadinos 
Tejados 
Tejadas (Las ) 
Tejedo Aneares 
Tejedo del S i l 
Te je i ra 
Tejer i na, 
Tendal 
Teso ( E l ) 
T ó l d a n o s 
T o l i v i a Abajo 
T o l i v i a A r r i b a 
T o m b r í o Abajo 
T o m b r í o A r r i b a 
T o n í n 
Tora l Fondo 
Tora l Guzmanes 
Tora l Mereyo 
Tora l de Vados 
Tora l ino 
Torero 
Torneros 
Torneros B . 
Torneros J a m ú s 
To r r e Bab ia . 
T o r r e S- Mar í a . 
Tor rebar r io 
To r r ec i l l o 
T o r r e s t í o . 
Trabadelo 
Trabazos 
Trascastro 
Trascastro Luna 
TraSmundo 
Trapa 
Tre i t a ( L a ) 
Tremor Abajo 
Tremor A r r i b a 
T r i a j e 
Trobajo del C. 
Trobajo del C. 
T ruchas 
T ruch i l l a s 
C á r m e n e s 
S. C. So moza 
Luyego 
Quintana y C. 
Rioscco T a p i a 
R. VaJdetuejar 
Folgoso Ribera 
Valderrey 
Valderrey v 
Molinaseca 
C a n d í n 
Palacios S i l 
Paradaseca 
Pr io ro 
Valdefresno 
C a b a ñ a s r a r a s 
V i l ia tu r i e l 
Valdelugueros 
Valdelugueros 
Torero 
Fresnedo 
Rodiezmo 
Riego Vega 
Tora l de G . 
Po nferrada 
V i l l a decanes 
Riego Vega 
Torero 
Castrocontrigo 
Onzoni l la 
Q. y Congosto 
Cabr i l la n es 
Albares Ribera 
San Emi l i ano 
M u r i a s Paredes 
San Emi l i ano 
Trabadelo 
Noceda 
Encinedo 
Peranzanos 
R i e l l o 
C r é m e n e s 
V . V a l c á r c e 
Folsoso Ribe ra 
I g ü e ñ a 
Cistierna 
S. A n d r é s R . 
A r m u n i a 
Truchas 
Truchas 
L a Veci l la 
Astorga 
Astorga 
La B a ñ e z a 
León 
R i a ñ o 
Ponferradia 
Astorga 
Astorga 
Ponferrada 
Vi l la f ranca 
Mur ias 
Vi l la f ranca 
R i a ñ o . 
León 
Ponferrada 
León 
La Vec i l l a 
La Vec i l l a 
Ponferrada 
Ponferrada 
La Vec i l l a 
La B a ñ e z a 
V a l . D . Jua) 
Ponferrada 
Vi l la f ranca 
La B a ñ e z a 
Ponferrada 
La B a ñ e z a 
León 
La B a ñ e z a 
Mur ias 
Ponferrada 
Mur ia s 
Mur i a s 
Mur ias 
Vi l la f ranca 
Ponferrada 
Vi l la f ranca 
Mur ias -
Ponferrada 
R i a ñ o 
Vi l la f ranca 
Ponferrada 
Ponferrada 
R i a ñ o 
León 
L e ó n 
Astorga 
Astorga 
PUEBLOS 
T r u é b a n o 
Truc ia 
Tur ienzo C. 
Tur ienzo C. 
Ucedo 
Una ( L a ) 
U r d í a l e s Colinas 
U r d í a l e s P á r á m o 
Urz ( L a ) 
Ut rera ( L a ) 
Ut re ro 
Valbuena de E 
Valbuena Roblo 
Valbueno 
Valcavado P-
Valcuende 
Valcueva ( L a ) 
Va Ida v i da 
Va Ida v i do | 
Va ldea lcón 
Valdealiso 
VaIdeareos 
Val d e c a ñ a d a 
Valdccastillo 
ValdefrancoB 
Valdefresno 
Valdefuentes 
Val defuentes P. 
Val dehuesa 
Valdeiglesias 
Valdefuentes 
Valdteloba 
Valdelamora 
Valdelugueros 
Valcíel lán 
Valdemanzanas 
Val demora 
Valdemor i l la 
Va ldep ié l ago 
Valdepolo 
V a l d e p r a d o 
Valderas 
Valder i l la T o r i o 
Valderrey 
Valderrueda 
Val desamar i o 
Valdesandinas 
Va l S. Lorenzo 
Va l S. R o m á n 
Valdezas Oteros 
Valdescapa 
Valdesogo Abaje 
V. A r r i b a 
Val despino C. 
Va l des pino S. 
Valdespino Vac» 
Valdeteja 
Ayuntamiento 
a que corresponden 
San Emi l iano 
T u r c i a 
Castropodame 
S. Colomba S. 
U 
Vi l l ago tón 
Acebedo 
I g ü e ñ a 
U r d í a l e s P á r a m 
Rie l lo 
Valdfesamario 
V e g a m i á n 
V i l l a g a t ó n 
S a l a m ó n 
Vegarienza 
Roperuelos P. 
Vega Almanza 
Mata l lana 
V i l l a s e l án 
Truchas 
Gradefes 
Gfadefes 
Santas Mar ta s 
Ponferrada 
B o ñ a r 
S. Esteban V . 
Valdefresno 
Valderas 
Valdefuentes P. 
V e g a m i á n 
Vi l l a res de O. 
Valdefresno 
Torero 
León 
Valdelugueros 
Vi l l amiza r 
Santa C, de S. 
Valdemora 
Izagre 
Va ldep ié lago 
Valdepolo 
Palacios S i l 
Valderas 
Garrafe T o r i o 
Valderrey 
Valderrueda 
VaJdesamario 
Vil lazala 
V a l S. Lorenzo 
V a l S. Lorenzo 
Pajares Oteros 
Vil lazano V . 
V i l l a t u r i e l 
V i l l a t u r i e l 
Matanza 
Santiago M i l l a s 
Joar i l l a Matas 
Valdetejar 
Partido 
Judicial 
M u r i a s 
Astorga 
Ponferrada 
Astorga 
Astorga 
R i a ñ o 
Ponferrada 
La B a ñ e z a 
M u r i a s 
M u r i a s 
R i a ñ o 
Astorga 
R i a ñ o 
M u r i a s 
La B a ñ e z a 
S a h a g ú n 
La Veci l la 
S a h a g ú n 
Astorga 
León 
León 
V a l . D . Juar 
Ponferrada 
La Veci l la 
Ponferrada 
León 
V a l . D . Juar 
La B a ñ e z a 
R i a ñ o 
Astorga 
León 
Ponferrada 
León 
La Veci l la 
S a h a g ú n 
Astorga 
V a l . D . Juai 
V a l . D . Juai 
La Veci l la 
S a h a g ú n 
M u r í a s 
V a l . D . Juan 
León 
Astorga 
R i a ñ o 
M ur i a s 
La B a ñ e z a 
Astorga 
Astorga 
Va l . D . Juan 
Sahagún 
León 
León 
Va l . D . Juan 
Astorga 
S a h a g ú n 
La Veci l la 
PUEBLOS 
Vakteviejas 
Valdevimbre 
Va ldoré 
VaJdorria 
Valduvieoo 
Val. D . Juan 
Váligoma ( L a ) 
Valiña 
Valmar t ino 
Vailporquero R . 
Val porquero T . 
Valseco 
Valsemana 
ValtUille Abajo 
Val tui l le A r r i b a 
Valverde 
Val ver de 
V. Enr ique 
Valverde V i r g e i 
Valverde Sierra 
Val ver din 
Valle ( E l ) 
Vallecil lo 
Valle Agua 
Valle Casas ( E ) 
Valle Finol ledo 
Valle Mans i l l a 
Valle V a l duerna 
V. Vegacervera 
Vallejo 
Vanidodes 
Vocila de C. 
Vfci l la Vega 
Vega ( L a ) 
Vega ( L a ) 
Vegacerneja 
Vegacervera 
Vega Almanza 
Vega A n t o ñ á n 
Vega Arboles 
Vega B o ñ a r 
Vega B r a ñ a s 
Vega Caballeros 
Vega E^pinared* 
Vega G o r d ó n 
Vega Infanzones 
Vega Magaz 
V. Monasterio 
Vega Robledo 
Vega V a l c á r c e 
Vega los Viejos 
Vegamedina 
Vegamián 
Vegapujín 
Vegaquemada 
Vegarienza 
Vegas Condado 
Vegas Yeres 
Vegas Seo 
Veguellina 
Veguellina 
Veguellina O. 
Veguellina F o n 
Ayuntamiento 
que corresponden 
C í s t r i l l o P. 
Valdevimbre 
C r é m e n e s 
V a l depié lago 
Gradefes ( 
V a l . D . Juan 
Campo naraya 
C o r u l l ó n 
Cs t i e rna 
Gradefes 
Vegacervera 
Palacios S i l 
Cuadros 
Villadecanes 
Vi l laf ranca B . 
Balboa 
Valdetejar 
V . Enr ique 
Boca H u é r g a n o 
Valverde V i rge r 
C á r m e n e s 
Folgoso Ribera 
Val lec i l lo 
C a b a ñ a s r a r a s 
Cetoanico 
Val le Finol ledo 
Villasabriegp 
Riego la Vega 
Vegacervera 
Valdevimbre 
Magaz de Cepe 
La Veci l la 
Soto Vega 
V a l . D . Juar. 
Noceda 
B u r ó n 
Vegacervera 
Vega Almanza 
Benavides 
Villasabriego 
B o ñ a r 
Vega V a l c á r c e 
Bar r ios Luna 
Vega E s p i n a r e d í 
Pola G o r d ó n 
Vega Infanzones 
Magaz Cepeda 
Cubil las Rueda 
L á n c a r a Luna 
Vega V a l c á r c e 
Cabrillanes 
Ssbero 
V e g a m i á n 
M u r i a s Paredes 
Vegaquemada 
Vegarienza 
Vegas Condado 
Puente D o m . 
Barjas 
pi?radaseca 
V . Enr ique 
Quintana Casti ' 
S. Cr i s tóba l P. 
Partido 
Judicial 
Astorga 
V a l . D . Juan 
R i a ñ o 
La Vec i l l a 
León 
V a l . D . Juan 
V i l l a f r a nca 
Vi l lafranca 
R i a ñ o 
León 
L a Veci l la 
Murias 
Vi l lafranca 
Vi l lafranca 
Villafranca 
LH Vecilla 
Va l . D . Juan 
R i a ñ o 
León 
La Veci l la 
Ponf errada 
S a h a g ú n 
Ponferrada 
S a h a g ú n 
Vil lafranca 
L e ó n 
La B a ñ e z a 
La Vec i l l a 
V a l . D . Juan 
Astorga 
La Veci l la 
La B a ñ e z a 
V a l . D . Juaf. 
Ponferrada 
R i a ñ o 
La Veci l la 
S a h a g ú n 
Astorga. 
León 
La Veci l la 
Vi l l a f ranca 
M u r i a s 
Vi l l a f r anca 
La Veci l la 
León 
Astorga 
S a h a g ú n 
M u r i a s 
Vi l l a f ranca 
Mur i a s 
R i a ñ o 
R i a ñ o 
MuriaS 
La Veci l la 
Mur iag 
León 
Ponferrada 
Vi l la f ranca 
V ' l la f ranoa 
Val . D . Juan 
Astorga 
La B a ñ e z a 
PUEBLOS 
Veguellina D r . 
Veldedo 
Vet i l la ( L a ) 
Vet i l la ( L a ) 
Vet i l la Oteros 
Vet i l la Reina 
Vet i l la Terc ia 
V . Valderaduey 
Ve l i l l a V a l d o r é 
Veti l la Valduer 
Veneros 
V e n í a s E as 
Ventos i l l a 
Verdiago 
Viadangos A . 
Via r i z 
Vidanes 
V n g o 
Vierdes 
V i f orcos 
Vilecha 
Vitela 
V i l o r i a 
Vi to r i a J u r i s . 
Villalbalter 
Ayuntamiento 
a que corresponden 
Vil lare jo Orb:go 
Brazuelo 
Rie l lo 
V í J d e samarlo 
Pajares Oteros 
Cimanes Tejar 
Rediezmo 
Villazanzo de V . 
C r é m e n e s 
Cas l r i l lo V . 
B o ñ a r 
Cubi l los S i l 
Rediezmo 
C r é m e n e s 
Rediezmo 
C o r u l l ó n 
Ciestierna 
Reyero 
Ose ja S a j a r a 
Rabanal C a . 
O n z o n i l l a 
Vi l la f ranca B . 
CastroixxlimK' 
Onzoni l la 
S. A Rabanedo 
Partido 
Judicial 
Juan 
Astorga 
Astorga 
M u ñ a s 
M u r i a s 
Val . D . 
León 
La Veci l la 
S a h a g ú n 
R i a ñ o 
La B a ñ e z a 
L * Veci l la 
Ponferrada 
La Vec i l l a 
R i a ñ o 
L a Vec i l l a 
Villafranca 
R i a ñ o 
R i a ñ o 
R i a ñ o 
As torga 
L e ó n 
Vi l l a f r anca 
Ponferrada 
L e ó n 
L e ó n 
Posaportes a América. 
Pídalos por conducto de S O T O 
V i l l a b a n d í n 
V i l l a b l i n o 
Vi l l abraz 
Vi l labuena 
Vil la taúrbula 
V i l l a calabuey 
Vi l laca lb ie l 
V i l l a oé 
Villaxiedré 
Vi l l ace id 
V i l a c e l a m a 
V i l l a c e r á n 
Vil lacete 
Vi l lac i t íayo 
V i l l a c i l 
V i l l a c i n t o r 
Vi l lacont i lde 
Vi l l acor ta 
Vil ladangos P. 
Villadecanes 
V i l l a Soto 
Vi l lademor V . 
Vil ladepalos 
V i l l a d e p á n 
Vi l ladiego Cea 
Vüla 'es t r igo 
V ü l a f a l é 
V i l l a f a ñ e 
Villafeile 
M u r i a s P . 
V i l l a b l i n o 
. Vi l l abraz 
Vi l la f ranca B . 
V ü l a s a b a r i e g o 
V U l a m o l 
V ü l a c ó 
Vi l l aoé 
Santovenia V. 
Sonto y A m i o 
Vi l l anueva M . 
V i l l a se l án 
Valdefresno 
Gradefes 
Valdefresno 
V i l l a m i z a r 
Villasaba riego 
Valderrueda 
Vi l ladangos P . 
Villadecanes 
Vega In fanzo . 
Viademor Vega 
Carracedelo 
Vegarienza 
Vi l lazanzo V a l . 
Zotes P á r a m o 
V ü l a s a b a r i e g o 
Vil lasabariego 
Balboa 
Mur ia s 
M u r i a j 
V a l D . Jua 
Vi l l a f r anca 
L e ó n 
S a h a g ú n 
Val . D . Juan 
V a l . D . Juan 
L e ó n 
L a Veci l la 
Val D . Juan 
S a h a g ú n 
L e ó n 
León 
L e ó n 
S a h a g ú n 
León 
R i a ñ o T 
León 
Vi l l a f r anca 
León 
Val. D. luán 
Villafranca 
M u r i a s 
S a h a g ú n 
L a B a ñ e z a 
León 
Vi l l a f ranca 
PUEBLOS 
Ayuntamiento 
a que corresponden 
y i l l a f e l i z 
V i l l a f e l i z So. 
iVillafer 
y i l l a f r a n c a B -
Vffl lafreaSie. 
V i l l a f rüe l a P. 
Vil lagal legos 
V i l l a s a r c i a V . 
V i l l a g a t ó n 
V i l l a g r o y 
yil laihilbiera 
y i l a g e r 
iVíl la lebr ín 
Vi l l a lbone 
VUlalfe ide 
iVi l l a l ib re Ju-
Vi l la l i to-e So . 
Vfl la l ís 
V i l l a l m á n 
V i l l a l m o n t e 
v n i a l o b a r 
V i l & l q u i t e 
¡ V i l l a m a n d o s 
¡Vi l l aman ín 
V i l l a m a ñ á n 
V i l l a í i m r c o 
iVillaanartín 
Villaimiariín S. 
. V i l l a m a r t í n S i l 
iVi l l amayor 
iVi l laniayor C. 
Vi l l ameca 
V i l l i m i o d i a n a V . 
V i i l a m e j i l 
iVil laimizar 
V i l l a m o l 
V ü l a m o n í l r í n R 
ÍVillaimontán V. 
Vill-iimior I * V i . 
VUlamor Orbigo 
Vi l l a moratiel M . 
Villamorisoa 
Villamoros M-
Villamoros R. 
Villaimtñío 
Villatiofar 
Villamueiva 
Villanueva A-
Villanueva C. 
Villanueva C . 
Villanueva C. 
Villanueva J-
Villanueva M . 
Villanueva O-
Villanueva P. 
Villanueva T. 
Villamueva V . 
Villaobispo O-
Villaobi&po R. 
San E m i l i a n o 
Valdefresno 
Vi l l a f e r 
V i l l a í r a n c a B -
Boca H u é r . 
Vegas Condado 
Valdevimbre 
S. C. Po lan te ra 
V i l l a g a t ó n 
C o r u l l o n 
Valdepolo 
Vil la lbl ino 
Joara 
V a l d e í r e s n o 
OVtatallana 
Pr ia ranza B . 
Líiiyego z 
V i l l a m o n t á n V . 
Joara 
¡Benedo V a l . 
iArdón 
Valdepoplo 
V i l l amandos 
iRodieamjo 
V i l l a m a ñ á n 
Santas Mar tas 
Carracedelo 
V U I a m a r t í n S. 
P á r a m o S i l 
Viilladecanes 
Vegas Condado 
Q u i n t a n a Cas. 
S. C. Polantera 
V i i l a m e j i l 
VUlamiza r 
V i l l a m o l 
Valdepolo 
V i l l a m o n t á n V . 
L a g i u n a N e g r i . 
Santa M . R. 
Villamoratiel M . 
La Vega A . 
Mansilla Mayor 
Villaquilambre 
El Burgo R-
Gradefes 
Balboa 
Villa<iuilambre 
Saintovenia V . 
Carrizo R. 
Vegas C-
Santa E. J. 
Villanueva M-
Mur ía s P. 
Qármenes 
Rodiezmo 
San Esteban V 
Villaobispo 
Villa<iuilambre 
Partido 
Judicial 
m i r í a s 
L e ó n 
Vft* 0 . Juan 
\ i l l a í ranca 
R i a ñ o 
L e ó n 
Vc',1. D . Juan 
La B a ñ c z a 
Aslorga 
V i l l a í r a n c a 
Sfihagún 
Muiias 
S a h a g ú n 
L e ó n 
La Ved i la 
Ponferrada 
Astorga 
L a B a ñ e z a 
S a h a g ú n 
Kiaño 
Val . D . Juan 
S a h a g ú n 
V t l . D i Juan 
La Vecilla 
Va.]. D'. i v a n 
Val. D . Juan 
Vi l la í ranca 
S a h a g ú n 
Ponferrada 
Vi l la í ranca 
León 
Astorga 
l a B a ñ e z a 
AiMorga 
S a h a g ú n 
S a h a g ú n 
S a h a g ú n 
La B a ñ e z a 
La B a ñ e z a 
Astorga 
S a h a g ú n 
S a h a g ú n 
León 
León 
S a h a g ú n 
León 
V i l l a í r a n c a 
León 
L e ó n 
Astorga 
León 
La B a ñ e z a 
V a l . D . Juan 
M u r í a s 
La V e c i l l a 
La V e c i l l a 
Ponferrada 
Astorga 
León 
PUEBLOS 
Villaomate 
Villapadierna 
Villapeceñil 
Villapodame 
Vii laquej ída 
Villaquilambre 
Vil lar 
Víl larbón 
Vil lar de Acero 
V illax Barios 
Vil lar Ciervas 
Vi l la r Corrales 
Vi l la r Golfer 
Vil lar Mazarife 
ViBBf Monte 
Vil lar O m a ñ a 
Vi l la r Oteros 
Vil lar Puerto 
Vi l la r Santiago 
Vil lar Traviesas 
Vi l la r Yermo 
Villarejo Orbigo 
Villarente 
Villares Orbigó 
Vil lar gusán 
Ayuntamiento 
a que corresponden 
Villaornate 
Cubillas R. 
Vi l lamol 
Soto y Amio 
Vii laquej ída 
Villaqüilainibre 
Vaiderrey 
Candín 
Paradaseca 
Los Barriog S. 
Santa C. S-
Bar jas 
Luyego 
Chozáis Abajo. 
Triidhas 
VeigarienZa 
Vega Espinareda 
Vegaoervera 
Víllablimo 
Toreno 
Bercianos P-
Villarejo Orbig<> 
Víl lasabariego 
Villares Orbigo 
San Emilíemo 
Partido 
Judicial 
V a l . D . Juah 
S a h a g ú n 
S a h a g ú n 
La V e c i l l a 
Vab D. Juan 
León 
Astorga 
V i l l a í r a n c a 
V i l l a í r a n c a 
P o n í e r r a d a 
Astorfea 
V i l l a í r a n c a 
Astorga 
León 
Astorga 
M u r í a s 
V i l l a í r a n c a 
L a V e t i l l a 
M u r í a s 
P o n í e r r a d a 
La B a ñ e z a 
AStorga 
L e ó n 
Astorga 
M u r í a s 
Agencia de Negocios SOTO 
Santa Nonia (Casa Soto) 
Vil lar ino 
Vil lar ino Sil 
Villarinos 
Vi t la rmar ín 
Villarníeriel 
Villannúni 
Villarnera 
Villarrabines 
Villarrando 
Vil larratel 
Vi l larr ín P. 
Vil larroañe 
VillarrOdrígo R-
Villarrodigo 0 . 
Villarroquel 
Vi l lar rubín 
Víl lasabariego 
Vitlaseca Laceana 
Villaseca Sorriba 
Villasecino 
Vil laselán 
Villasimpliz 
Villasinidle 
Villasinta 
Vil lasumil 
Vi l la tu r ie l 
Vitlavante 
Víllavela&co 
Villavente 
Villaverde 
Truchas 
Palacios Sil 
Baiboa 
Baiboa 
Quintana C. 
Oradiéíeis 
Riego Vega 
V illamandoB 
Caruoedo 
G radíeles 
Urdía les P á r a m o 
Vi l l a tu r i e l 
Villaquilambre 
Sam la M - O. 
Cíinanes Tejar 
Oencia 
Víllasabariego 
Villablíno 
Valdeíresno 
San Emiliano 
Villaselán 
La Pola C o r d ó n 
Vega Valoároel 
VillaUquilambre 
Caridan 
Vi l la tur ie l 
Sanita M . R. 
ViHazanzo V-
Valdeí resno 
Noceda 
Astorga 
M u r i a s 
V i l l a í r a n c a 
V i l l a í r a n c a 
Astorga 
L e ó n 
La Bañeza 
Val , D . Juan 
Ponferrada 
L e ó n 
L a B a ñ e z a 
L e ó n 
León 
M u r í a s 
León 
V i l l a í r a n c a 
L e ó n 
M u r í a s 
L e ó n 
MUr ias 
Sahagún 
L a Veci l la 
V i l l a í r a n c a 
L e ó n 
V i l l a í r a n c a 
L e ó n 
Astorga 
S a h a g ú n 
León 
Poníerrada 
PUEBLOS 
Villaverde 
Villaverde A . 
ViHawrde Abajo 
Villaverde A r e 
Villaverde Arr iba 
Villaverde C. 
ValVerde Cuerna 
Vi l laverde C h 
Vi l laverde Sa 
Vi l lavic iosa P. 
Vi l lavic iosa 
Vi l l av idé l 
V i l l av ie j a 
V i l l a yandre 
Vil layuste 
Vil laea la 
Villazanzo V . 
Vi l l e r ín de R. 
ViUeza 
V i l l i g u e r 
V i l l i m e r 
V i l l i v a ñ e 
V i l l o m a r 
V i l l o r i a de O. 
V i ñ a les 
V i ñ a y o 
Ayuntamiento 
a que corresponden 
Vegarienza 
Carra cedélo 
Garrafe Torio 
Valverde Arcayos 
Garrafe Torio 
Castropodame 
Valdelugueros 
Valdepolo 
Marisilla M. 
Folgoso R. 
Llamas R. 
Campo de V . 
P r i a r a n ^ B . 
O r é m e n e s 
Soto y A m i o 
Vil lazala 
Villazanzo V . 
R ie l lo 
V a l k c i l l ó 
Villasabariego 
Villasabariego 
Vaí devimbre 
Ma risillas M . 
V i l l a r e j o O. 
Bembibre 
Carrooera 
Partido 
Judicial 
M u r í a s 
V i l l a f ranea 
L e ó n 
S a h a g ú n 
León 
P o n í e r r a d a 
L a Vcci l la 
S a h a g ú n 
L t ó n 
Ponferratta 
Astorga 
V a l . D . Juan 
P o n í e r r a d a 
R i a ñ o 
L a Veci l la 
La B a ñ c z a 
S a h a g ú n 
M u r i a s 
S a h a g ú n 
León 
León 
V a l . D . Juan 
León 
As torga 
P o n í e r r a d a 
León 
PUEBLOS 
Virgen del C. 
V ive ro 
Voces 
Vozmediano 
Voznuevo 
Yabra 
Yeres 
Yugueros 
Ayuntamiento 
a que corresponden 
Valverde V . 
M u r i a g de P. 
Priaranza B . 
B o ñ a r 
B o ñ a r 
Benuza 
Puente de D . 
L a Ere i na 
Partido 
Judicial 
L f é n 
Mur i a s 
P o n í e r r a d a 
lf\ Veci l la 
La Veci l la 
( P o n í e r r a d a 
P o n í e r r a d a 
La Veci l la 
S O T O le tramita licencias de 
Caza, Pesca, Montes, etc. 
Zacos 
Zalamillas 
Zambroncinos 
Zotes P a r á m o 
Zuares del P. 
Magaz de C. 
Matanza 
Zotes del P. 
Zotes del P. 
Bercianos P. 
Astorga 
V a l . D . Juan 
La B a ñ e z a 
La B a ñ e z a 
La B a ñ e z a 
P u b l i c i d a d G A L L A R D O 
G i l y C a r r a s c o , 2 
L E O N 
F E R I A S Y F I E S T A S 
E n e r o 
1. ^ POZUEILO DHL PIARiAMO 
2. —CONGiOSfTO 
7.—VHiLAHRiAZ 
11 y 17.—.VHILlIiADÍElMAJR BE 
LA VEOAI i 
17.~VEOAI DE DíFANZONlES 
17,—OASTRO CONTRIGO 
20.^ ROP!E1F?JU1HLOS DElL ¡PA-
RAMO 
22.—BEKlCTAlNCXS V¡B$i PARA-
MO 
22.—BOKIRCENEB 
22.—BOCA DE HUEtROANO 
22.--OAMPONAlRAIY"A 
22.--PIAJARP09 DE LOS OTE-
ROS 
22.—URDIALES DEL PARAMO 
22. —VALVEIRDE DE LA V3R1-
GEN 
23. -HLA VEOIIiLA DE CTJ-
RUEÑO i 
27 al 29.-—LA HAtfíEZA 
28.^0AE!RAC!EJDE[L0 
28.—CIMANES DEL TEJAR 
28 — SANQE3DO i 
28.—TRABADELO 
F e b r e r o 
1 al 3.-^CEA 
2.^CAMPAZAS 
2.-OAfíTRaiiLO DE V A L -
DUTERMA 
2.—PRJIARANZA DEL BIBRZO 
2.—QUINTANA Y CONGOSTO 
2.—VALDHRREY 
2. -^VrTiT.AMlEJIL 
2 y 3.—PARAMO DEL SEL 
3. —OAiRRIZO DE I4A RIBERA 
3.—OABAÑAS RARAS 
S.^CARUCEPO • 
3.—CASfÜROFUHRjTE 
3.—FlABfERO 
3.—GARORJAiEE DE TORIO 
3.—(GIRADEFTES 
3.—LAGUNA DALGA 
3.—'LAS OMJAÑAS 
3.—SANTA ELENA DE JAMUZ 
3.—SAN MULLAN DE LOS CA-
BALLEROS 
3.~JVILLAMAND0S 
3 y 4.—VAOLDEIWMIBIRE 
9.—IGUEÑA 
12.—POSADA DE VALDEON 
M a r z o 
Domingo de Ramos. BENAVI-
DES. —Feria y fiesta. 
19.—VALDEERESNO 
A b r i l 
23. —SAN ESTEBAN DE NO-
GALES 
24. —SOBADO 
25. —CASITROTTBRiRA DE VAL-
MADRIGAL 
M a y o 
Domingo anterior a La Ascen-
sión,—ZOTES DEL PA-
RAMO 
La Ascensión.—SANTA ELENA 
DE JAMUZ 
La Astfension y Corpus.—SAN-
TA MARIA DEL PARAMO 
La ascensión.—iV3IL(L|AiM[EtJTL 
Pascuade Pentécostiés.— CON-
GOSTO 
Pascua de Pentecostés.—[HAN • 
TA MAIREA) DE LA ISÍLA 
Pascua de Pentecostés (Rióme 
r ía del rbol).—VlLLAiZiAN-
¡DD DE VAL!D{E1R|AD(Ü1HY 
El día siguiente al de Pascua 
óe Pentecostés..— UIRDIAr 
LES DEL PAEtAMO 
% día siguiente al da Pascua 
de Pentecostés.— GOCRDLA-
LÜZ A DEL PINO 
Corpus.—OíRDON 
Corpus.—A¡R|G|A¡NlZiA 
Corpus.—BIRAZtilElLO 
Corpus.—B El Ri L A N G A DEL 
BIEIRjZO 
Corpus.—OASIlRIiLILO DfE VIAL-
DUERMA 
Corpus.— FIREISNO DE LA 
m u c t M 
Corpus.—FABERO 
Corpus.—¡LA ROBLA 
Corpus.—LUCILLO 
Corpus.^LAGUlNA !D)E NEGRI-
LLOS 
Corpus.-^LLAOVlAig" DE I4A RI -
ÍB|ER|A 
Corpus.—MANSILLA MJAiYOR 
Corpus.—PO|B|LADUlRjA ¡DE PE 
LAYO GARCIA 
Corpus.—^QUINTANIA DíEJL CAS 
TILLO 
Corpus.—ROPERiUELOS ODEIL 
PARAMO 
Corpus.—RIOSÍEOO DE TAPIA 
Corpus.HSÍAN AiNjDREIS DE 
RABANEDO 
Corpus.—SARUEGOS 
•ÜCTipus.—HSA.NTA MARIA BEL 
¡REIY 
Corpus.—SANCEflDO 
Corpuis.—iTRABlAtD|EtLO 
' Corpus.—TORAL DE LOS GUZ 
MIAÑES 
Corpus.—VEGA DE INFANZO 
NES 
Corpus.-VEGAS DEL CON-
DADO 
Corpus.—VAL DE SAN LOREN 
ZO 
Corpus.^VTLÍLAREUO DE OR 
BIGO 
Domingo siguiente al Corpus.— 
lALGADETTE 
; Domingo siguiente al Corpus.— 
CASTROGALBON \ 
Domingo siguiente q! Corpus.'^ — 
. VALDERREY 
La Ocitava del Corpus.—ENCI-
N1EDO ^ 
La Octava del Corpus.—JOA-
RTTiTtA DE DAIS MATAS 
La Octava del Corpus.—VERA-
RIENZA 
Segunda Octava del Corpus.— 
(VHiLAZLA 
Segundo domingo después del 
Corpus.—MAGAZ DE CE-
PEDA 
Primer domingo.—LAGUlANA 
DAUGA 
1 y 9.-JCorpus.— RUEGO DE 
LA VEGA 
3.-^AíLUA DE LOS MELONES 
&.—IDEtSnRIANA 
3.—SIANTEAGO MILLAS 
Domingo siguiente al 3.—PA-
LACIOS DE LA • VAL-
DUERMA 
6 al S.^LA BAÑBZA 
8.—^CABREROS DEL RIO 
8.—GRAJIAL DE CAMPOS 
S.-HSOTO' DE! i p VIEGA 
10.—CIMANES BE LA VEGA 
J u n i o 
X.-^OE¡BRONE9 DEL RIO 
2.—VULLAMARJTIN DE DON 
SANCHO 
7.—QUINTANA DE MARCO 
8 al 11.—PONPERRADA 
U y 29.—SANTA MARIA DE 
ORDAS 
11 al 13.—SAHAGUN 
13.—ALEARES DE LA RIBERA 
13.—ALMANZA 
13.—OASTRO CONTRIGO 
13.—GRADEFTBS 
13VALVIALDE-ENRIQUIB 
13.—VILLAERANCÁ DEL BIER 
ZO 
13 y 14.—CAMPAZAS 
16.—SAN ADRIAN DEL VALLE 
21.—VHJLAOKDSPO 
24.—CISTüERNA 
24.—POiLGOSO DE liAi RIBERA 
24.—HOSPITAL DE ORBDGO 
24.-^MUMiAS DE PAREDES 
24.-^PARAPlA{SEDA 
24.—SAN EISCCEBIAN DjB W J -
OüEZA 
24.—TORENO 
24.—VILÍIÍAIMORIATTEJL DE LAS 
MATIAS 
24.—VALICEIF1U1E1NTES DE1L PIA 
RAMO 
24.-^VAiLDJESAMlARIO 
24 y 25.— VüLjLiAIVERjCE DE 
AROAYOB 
24 y 29.-^BERIUAN)GA DE BSER 
z b 
24 y 29.—CASfIRíTITjTO OARlRE-
RA 
24 y 2& .—ÜEON 
26.—POZTJEILO DIEIL PA5R)A«MO 
28. —MURIAS DE PAREDtEB 
. . 129.—BiEMBODBRE 
29. —BUSTIIlLjljO DEIi PARiAMO 
29.^ -CASriTRlOrrrEtEllRA DE VI . 
MAíDlRIGiAL 
. 291—OÍEBANICO 
- 29.—CORIULIJON 
29.—OUBSEULAS DE LOS OflE-
ROS 
29r.—CARUCEDO 
29^ .—ElL BURGO RANERO 
29 —LAS OMAÑAS 
29.—¡MATANZA 
29.-^PAiL)ACI03 DEL SIL 
29.—QUINTANA Y CONGOSTO 
29.—SAN! PEDRO DE BER-
CIANOS 
29.—'VALENCIA DE DON JUAN 
29.—ViALLEdLiLO 
29.—iVE)GAQUEMA(DA 
29^VILLADEC!ANES . 
29.—VTLLAMEZ AE¡ 
Julio 
2.—SANTA COLOMA DE SO 
MOZA 
16.—GAEROCERA 
16.—CEA 
16.—LANGARA DE LUNA 
16.—SOBRADO 
18,—ALMANZA. 
Ic5.—BARJAS. 
18.—IGUENA. 
18.—IZ AGRE. 
18.—VALDES AMARIO, 
22.^CREMENES. 
22—LA VEGA DE ALMANZA 
22.—VEGA DE VALCARCE. 
22 .—VILL AQUILAMBRE. 
Domingo siguielnte al 22.—CAS 
T R I L L O DE LOS POLVA-
ZARES. 
24. —SANTA CRISTINA DE 
VAL MADRIGAL. 
25. —ACEVEDO. " 
2o.—BRAZUELO. 
26. —BENUZA. 
25.—CARMENES. 
25.—LAS OMAN AS. 
25.-SAN CRISTOBAL DE LA 
POLANTERA. 
25.—SANTIAGOMILLAS. 
25.—VILLADANGOS DEL PA-
RAMO. 
2c —VILLARES DE ORBIGO. 
25. —VILLAFRANCA DEL 
BIERZO. 
26. —CABAÑASRARAS. 
29.—QUINTANA DEL MARCO 
Agosto 
X.—NOCEDA. 
I . —POSADA DE VALDEON. 
3.—VlLLAMOL. 
8 y 15.—BENUZA. 
5—LA ROBLA. 
5.—PUEBLA DE L I L L O . 
5. -VEGACERVERA. 
5 y 6.—PARAMO DEL SIL . 
5 y 29.—VEGA DE INFANZO 
NES. 
6. —BURON. 
6 —C ABRILL ANES. 
o .—CAN ALEJAS. 
6.—DESTRtANA. 
6. —PRIARANZA DEL BIERZO 
7. —VALDELUGUEROS. 
7.—CREMENES. 
I I . —ENCINEDO. 
15.—BENAVIDES. 
15.—CASTRILLO CABRERA. 
15.—CEA. 
15.—LA BANEZA. 
15.—LA ERCINA. 
15.—LLANOS DE LA RIBERA. 
15.—CENCIA. 
15.—PARADASECA. 
15. —PRIORO. 
16. —RABANAL DEL CAMINO 
1S—RE YERO. 
Ij.—SANTA CRISTINA DE 
V A L M ADRIG AL. 
15.—SANTA MARIA DE OR-
DAS. 
15.—SANTA MARIA DEL PA 
RAMO. 
15.-SAN ESTEBAN DE NO-
GALES. 
15. —VALDETEJA. 
15 —VEGAQUEMADA. 
15 y 16.—ARGANZA. 
15 y 16.—CARROCERA. 
15 y 16.—MOLINASECA. 
15 y 16.-OSEJA DE SAJAM-
BRE. 
15 y 16.—VEGA DE ESPINA-
REDA. 
16. —ARMUNIA. 
16.—CALZADA DEL COTO. 
16.—CEBANICO. 
16.--CUBILLOS DEL SIL. 
16.—PALACIOS DEL SIL , 
16.—VILLABLINO. 
16.—VILLAFER. 
16 y 17.—MAT ALLANA DE 
TORIO. 
20.—CARRIZO DE LA RIBERA 
20 al 30.—ASTORGA. 
24 .—C IMANES DEL TEJAR. 
24.—CREMENES. 
24.—LAS OMAN AS. 
24.—PRADO DE LA GUZPEN\ 
24.—PEDROSA DEL REY. 
29.—CREMENES. 
29.—VILLANUEVA DE LAS 
MANZANAS. 
29 al 31.-RIELLO. 
Septiembre 
X.—VALDEMORA. 
X.—VILLAMONTAN DE VAL-
PrimiPlr dom irvgo.—BOC A i3E 
HUERGANO. 
Primer domingo—VILLADE 
CANES. 
DUERNA. 
I.—TORENO. 
7.-RIEGO DE LA VEGA. 
2 y 3.—RODIEZNO. 
7. —MURIAS DE PAREDES. 
8. —BERCIANOS DEL REAL 
CAMINO, 
8.—BENUZA. 
8.—CIMANES DE L A VEGA. 
8.—CISTIERNA. 
8—IZAGRE. 
8—LA ANTIGUA. 
8.—MATADEON DE LOS OTE 
ROS, 
8.—POSADA DE VALDEON. 
8.—TURCIA. 
8.—VAL DE SAN LORENZO, 
8 V A L D E S A M A R I O . 
8 y 9.—VALDERAS. 
8 al 12.—PONFERRADA. 
8 y 14.—PERANZANES. 
8, -^CREMÉNES. 
Segundb domingo. — CAMPO 
DE V I L L A V I D E L . 
Segundo domingo, — MANSI-
LLA DE LAS MULAS. 
Segundo domingo, — VALDE-
PIELAGO. 
Segundo domingo. — VILLA-
M A R T I N DE DON SAN-
CHO. 
9, —GALLEGUILLOS DE CAM-
POS. 
12.-^JOARILDA DE LAS MA-
TAS. • 
13 al 15.—BENAVIDES. 
13 a l 15,—LOS BARRIOS DE 
SALAS. 
13 al 15.-VILLAQUEJIDA. 
13 al 16,—VALENCIA DE DON 
JUAN. 
14.—FRESNEDO DEL SIL. 
•4 —LOS BARRIOS DE LUNA 
14.—RABANAL DEL CAMINO 
14. - S A N T A COLOMBA DE 
CURUENO. 
J 4.—TORAL DE LOS GUZ-
MANES. 
1.4.—VILLAFRANCA DEL 
BIERZO. 
15. —VILLAORNATE, 
15. —SALAMON. 
15 y 16.—BEMBIBRE. 
16. —CUADROS. 
16. —VALDEFRESNO, 
17, —TRUCHAS. 
29.—CREMENES. 
Octubre 
Printer .dom-inigo.—VILLASA-
BARIEGO. 
Primer dominigo—MATANZA. 
? y 7.—LA VE CILLA DE CU-
RUNEDO. 
5-22 p 2.—LEON. 
12.—LUYEGO. 
15.—LLANOS DE LA RIBERA 
19 y 20.—RODIEZNO. 
l í i y 20.—VILLATURIEL. 
27 al 29.—SAHAGUN. 
2lí.—GUSENDOS DE LOS 
OTEROS. 
23 al 26.—PONFERRADA. 
L6 al 28.—LA BANEZA. 
2 i y 28.—VILLASELAN. 
30.—C IMANES DE LA VEGA 
30.—GARRAPE DE TORIO. 
30.^-JOARA. 
30.—POBLADURA DE PELA-
YO GARCIA. 
Diciembre 
Noviembre 
L A 
11 .—LUCILLO. 
11 —C ABAN ASPARAS. 
11—CARMENES. 
11.—SANTA MARIA DE 
ISLA. 
l l . - V I L L A Z A L A . 
11 al 13.—rMANSILLA DE LAS 
MULAS. 
22 al 25.—ESCOBAR DE CAM 
POS. 
6 y 8.—TRABADELO. 
8.—BUSTILLO D E L PARAMO. 
8 .^GORDALIZA D E L PINO. 
3.—VILLAMANDOS. 
1J GORDONCILLO. 
13.—CEBRONES D E L R I O . 
l a .—VALLE D E L F I N O L L E D O 
28 - G O R U L L O N . 
26.—SANTAS MARTAS. 
26. —VILLABLINO. 
2r> .—MARAÑA. 
27. —VALDEFUBNTES D E L 
PARAMO. 
30.—CENCIA. 
Avenida Padre Isla, 22 - L E O N 
TRABAJOS DE TODAS C L A S E S , A UNA O VARIAS 
TINTAS.-EDICION D E LIBROS Y PERIODICOS E T C . 
S 
Aurelio G . Ficlalgo, S. A 
Campoamor. 5 - Teléfono 3043 
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R e o r e s e n t a n t e p a r a L e ó n y p r o v i n c i a : 
S . V A L D U E Z A 
General Mola, 11 - Telf. 3122 
— 
GENERAL ESPAÑOLA 
DE S E G U R O S 
Domicilio Social: Plaza de las Cortes, 2 - Teléfono 211028 - M A D R I D 
GENERAL 
ESPAÑOLA 
Vióa * Incendios * Robo * Accidentes del Trabajo 
Individuales * Responsabilidad Civil 
Transportes * Cosechas 
A G E N T E G E N E R A L 
M O D E S T O R U I Z G A R C Í A 
A L F O N S O V. NÚM. 5 - TELÉFONOS 1757 Y 2547 - L E O N 
ALONSO Y FERNÁNDEZ - LEÓN 
